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KATA PENGANTAR 
Buku ajar ini akan mengenalkan Anda tentang pentingnya database 
dalam suatu usaha bisnis, cara mendesain dan membuat database dengan 
menggunakan Micosoft Access. Pemilihan Microsoft Acces sebagai aplikasi 
untuk pembelajaran karena termasuk program yang bagus untuk membuat 
suatu program basis data yang andal dan cukup bagus bagi semua kalangan 
termasuk pengguna awam tanpa keahlian khusus maupun juga untuk semua 
jenis bisnis dengan ukuran besar atau kecil. Penulis sengaja menggunakan MS 
Access 2007 yang terkesan "jodul" sebagai aplikasi untuk menjalankan 
database karena penulis ingin lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar 
pembuatan database. Dengan demikian pembaca tidak akan terjebak dengan 
adanya aplikasi baru namun tetap memandang aplikasi dalam versi apapun 
sebagai alat yang dapat membantu pekerjaan. Dengan demikian setelah Anda 
membaca buku ini Anda memiliki pemahaman akan konsep dasar database 
sampai mampu mendesain dan mengembangkan aplikasi database commercial 
dalam bentuk yang paling sederhana pada suatu bisnis. 
Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus sederhana yang merupakan 
hasil penelitian penulis terhadap pedagang ikan di pasar maupun pedagang 
ikan keliling yang dalam buku ini penulis sebutkan sebagai papa/ele tandeng 
dan papalele keku. Besar harapan penulis melalui satu bab yang membahas 
mengenai pedagang kecil ini dapat menginspirasi pembaca untuk 
mengaplikasikan database ke bisnis paling kecil sekalipun. 
Penulisan buku ini dapat berjalan dengan baik karena bantuan banyak 
pihak. Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
• Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia yang telah memberikan hibah penelitian sehingga 
membantu penulis dalam penulisan buku ini. 
• Para mahasiswa UKDC yang mengambil mata kuliah Sistem 
lnformasi Akuntansi II di semester genap tahun ajaran 2018-2019,  
karena proses belajar bersama kalian di kelas maka penulis dapat 
menyelesaikan buku ini. 
• Para papalele ikan yang menjadi subjek penelitian dari penulis: lbu 
Ivon Lisapaly, lbu Elin Delima. lbu Mike Tubalawony, lbu Amelia 
Meloar. lbu Welda Camerling. lbu Neni Tualahuruw, lbu Irma 
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Wabula, lbu Anaci Pattirnukai, lbu Kaci Kayadu, lbu Nona Wenno. 
Terimakasih banyak sudah bersedia penulis wawancarai dan 
membiarkan penulis terlibat dalam kegiatan berjualan sehingga 
membantu penulis dalam penulisan buku ini. 
• Deepublish yang berkenan menerbitkan buku ini, terutama Bu 
Aruming yang sangat kooperatif, ramah clan komunikatif dalam 
membantu penulis menyelesaikan penulisan buku ini. 
• Suami yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengembangkan diri sehingga penulis dapat lebih bebas 
mengekspresikan diri dalam penulisan buku ini. 
• Mama dan almarhum papa yang telah memberikan pendidikan kepada 
penulis sejak penulis kecil sehingga menginspirasi penulis untuk 
menjadi penulis yang benar. 
• Tuhan Y esus Kristus sebagai somber dari semua yang penulis 
kerjakan, terima kasih banyak untuk perjalanan bersama yang 
membuat penulis menyelesaikan penulisan buku ini. © 
Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan 
melalui email penulis, syeqll@gmail.com. 
Trisye Natalia Kilay 
Stephanie Astrid Ayu 
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BAB 1 
SISTEM DASAR AKUNTANSI 
DAN PEMROSESAN TRANSAKSI 
Kompetensi Dasar 
Mahasiswa rnernaharni konsep Sistem lnformasi Akuntansi clan 
pernrosesan transaksi beserta peranannya bagi proses bisnis secara 
keseluruhan. 
lndikator 
I .  Ketepatan rnenjelaskan karakteristik inforrnasi yang berguna clan 
rnenjelaskan cara rnenentukan nilai inforrnasi. 
2. Ketepatan rnenjelaskan keputusan yang dibuat organisasi dan 
inforrnasi yang dibutuhkan untuk rnernbuat keputusan tersebut. 
3. Ketepatan rnenjelaskan proses bisnis utarna suatu organisasi. 
4. Ketepatan rnenjelaskan peranan SIA dalarn proses bisnis organisasi. 
5. Ketepatan rnenjelaskan pernrosesan transaksi. 
Gambaran umum materi 
Bab ini rnulai rnernbahas konsep dasar dari Sistern lnforrnasi 
Akuntansi, sistern pernrosesan transaksi mulai dari input, proses, input, 
penyimpanan sarnpai dengan hubungannya dengan database. Bab ini juga 
berisi konsep dasar database yang akan menjadi pedoman untuk rnendesain 
database pada bab-bab selanjutnya dalarn buku ini. 
KONSEP PENTING TERKAIT SISTEM INFORMASI AKUNT ANSI 
Pada matakuliah Sistem Informasi Akuntansi I pasti Anda telah 
memperoleh pengetahuan konsep rnengenai sistem akuntansi. Awai 
pembahasan pada buku ini juga dimulai dengan konsep-konsep penting untuk 
dapat memahami sistem inforrnasi akuntansi karena merupakan dasar bagi 
Anda untuk lebih rnernaharni database sampai akhirnya dapat rnernbuat 
database untuk siklus bisnis yang biasanya ada di suatu organisasi. 
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Sistem 
Program Studi Akuntansi sebagai tempat Anda menuntut ilmu di 
Perguruan Tinggi termasuk sub sistem dalam sistem Fakultas Ekonomi. 
Fakultas-fakultas yang ada di kampus pun menjadi subsistem untuk sistem 
Universitas. Baik Program studi, fakultas harus sating bekerja sama sehingga 
sistem dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian ketika berbicara 
mengenai sistem maka ada beberapa komponen yang sating berkaitan untuk 
mencapai tujuan. Ini seperti definisi sistem menurut Romney & Steinhart 
(2017) yang menyatakan bahwa sistem adalah serangkaian dua atau lebih 
komponen yang sating terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 
Perhatikan bahwa tujuan menjadi hat penting dalam sebuah sistem. 
Coba bayangkan UK.DC bisa menjadi suatu sistem ketika UKDC memiliki 
tujuan. Apa sih tujuan UKDC menurut Anda? Mesti jawabannya lebih dari 
satu tujuan. Itulah yang sering terjadi ketika membahas mengenai sistem. Ada 
satu atau beberapa tujuan yang harus dicapai oleh komponen-komponen yang 
membentuk sistem tersebut. Perhatikan bila ada perubahan di satu komponen 
akan dapat mempengaruhi sistem yang lain karena komponen-komponen ini 
saling terkait sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu bila 
Anda ingin membuat suatu sistem perhatikan keselarasan tujuan antar 
komponen sehingga tujuan sistem dapat tercapai. 
Informasi 
Sebelum Anda memahami mengenai informasi, Anda sebaiknya 
memahami mengenai data karena kadang orang sulit membedakan antara data 
dan informasi. Data adalah fakta yang dikurnpulkan, disimpan dan diproses 
oleh sistem informasi sementara informasi adalah data yang telah dikelola dan 
diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengarnbilan 
keputusan (Romney & Steinhart, 2017) .  Misalnya di UKDC terdapat data 
dosen jumlah mahasiswa seluruh angkatan tapi itu belum dapat memberikan 
informasi mengenai jumlah pendapatan yang diterima UKDC selarna tiga 
tahun terakhir bila data tersebut tidak diolah oleh pihak berkepentingan yang 
dapat mengakses data terkait. 
lnformasi ini diharapkan bukan hanya sekadar informasi dalam sisi 
jumlahnya banyak namun juga dari sisi kualitas informasi. Bila terlalu banyak 
informasi ada kemungkinan otak sulit untuk memprosesnya sehingga kualitas 
pengambilan keputusan ikut menurun. Oleh sebab itu Anda belajar sistem 
informasi akuntansi. Anda yang akan menjadi akun tan. auditor, konsultan 
pajak bahkan desainer dan evaluator sistem informasi harus dapat 
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menghasilkan informasi bernilai yaitu informasi yang dapat menghasilkan 
manfaat lebih besar daripada biaya penyediaan informasi. 
Romney & Steinhart (2017) mengidentifikasi tujuh karakteristik 
informasi bermanfaat sebagai berikut: 
1 .  Relevan: mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan 
keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi 
sebelumnya. 
2. Anda): bebas dari kesalahan atau bias, menyajikan kejadian atau 
aktivitas organisasi secara akurat. 
3. Lengkap: tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau 
aktivitas yang diukur. 
4. Tepat waktu: diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil 
keputusan dalam mengambil keputusan. 
5. Dapat dipahami: disajikan dalam format yang dapat dimengerti 
dengan jelas. 
6. Dapat diverifikasi: dua orang yang independen dan berpengetahuan di 
bidangnya menghasilkan informasi yang sama. 
7. Dapat diakses: tersedia untuk pengguna ketika mereka 
membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. 
Ketujuh karakteristik ini sejalan juga dengan kerangka konseptual 
pelaporan keuangan. 
PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN INFORMASI 
Informasi akan diperlukan oleh suatu organisasi untuk dapat 
menghasilkan keputusan efektif. Namun informasi tersebut tidak akan ada 
secara kebetulan melainkan berasal dari proses bisnis. Proses bisnis adalah 
serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan 
terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat 
membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Misalnya proses bisnis 
suatu perusahaan manufaktur mulai dari pendanaan, pembelian bahan baku, 
produksi sampai dengan penjualan barang baik penjualan langsung kepada 
onsumen maupun melalui distributor. Berbeda dengan perusahaan dagang 
yang tidak perlu memproduksi lagi barang atau jasa, hanya langsung membeli 
barang atau jasa lalu menjualnya kepada pelanggan. Dengan demikian 
informasi efektif yang diperlukan oleh suatu organisasi beragam sesuai 
dengan proses bisnis dari organisasi tersebut. 
Untuk membuat keputusan yang efektif rnaka organisasi harus lebih 
dulu menentukan keputusan apa yang akan dibuat organisasi, informasi yang 
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diperlukan organisasi untuk membuat keputusan dan cara mengumpulkan dan 
mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Sebagai 
contoh Neni adalah seorang pedagang ikan mentah yang menjual ikan dari 
satu rumah ke rumah lain. Neni menjual sendiri ikan tanpa bantuan dari orang 
lain sehingga Neni memiliki proses bisnis mulai dari peroleh modal, 
perolehan bangunan dan peralatan, peroleh persediaan, menjual barang 
dagangan, membayar pemasok. Berikut tabel yang menjelaskan proses bisnis, 
keputusan penting dan informasi bisnis yang dibutuhkan oleh usaha Neni. 
Tabel 1.1 
Tinjauan Proses Bisnis, Keputusan Penting dan Informasi yang 
Dibutuhkan oleh Neni 
Proses Bisnis Keputusan Pentine: lnformasi vane: dibutubkan 
Perolehan Seberapa ban yak modal Proyeksi arus kas 
modal yang dibutuhkan Neni 
Sumber perolehan dana: lnformasi keuangan dari Neni 
. .  
dana atau memmjarn 
menzzunakan dana sendiri 
Perolehan Sewa atau beli Studi pasar 
bangunan dan Lokasi Studi pasar 
peralatan Jumlah peralatan Harza peralatan 
Perolehan Apa model penyimpanan Analisis pasar: selama ini ikan sering 
persediaan persediaan laku dalam waktu satu hari atau 
tidak, tempat membeli es, tempat 
menemukan air taut 
Seberapa ban yak yang Laporan status persediaan 
harus dibeli 
Nelayan mana yang dipilih Ketersediaan ikan oleh nelayan setiap 
sebagai pemasok hari 
Menjual barang Persentase mark up Laporan keuangan pro forma 
dagangan Metode penjualan kredit Analisis pasar 
atau tunai 
Membayar Kapan harus membayar Catatan pembelian 
pemasok 
Seberapa ban yak untuk Syarat pembayaran 
membayar 
Tinjauan proses bisnis, keputusan penting dan informasi yang 
dibutuhkan oleh Neni tidak dapat berlaku kepada semua organisasi tak 
terkecuali sesama pedagang ikan karena proses bisnisnya dapat saja berbeda. 
Misal ada pedagang ikan yang memiliki beberapa pegawai sehingga muncul 
mempekerjakan karyawan pada proses bisnis. Atau ada pula organisasi lain 
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yang melakukan penjualan secara kredit sehingga muncul proses bisnis 
menagih pembayaran dari pelanggan. Ada pula organisasi dalam skala besar 
yang sudah dikenai pajak maka akan ada proses bisnis membayar pajak. 
Semua proses bisnis ini dapat dikelompokkan dalam kelompok 
transaksi yang berkaitan sehingga lebih mudah dipahami oleh akuntan. 
Pengelompokkan proses bisnis yang saling berkaitan ini disebut sebagai siklus 
transaksi. Perhatikan bahwa ketika ada transaksi maka ada kejadian yang 
dapat diukur secara ekonomi dan melibatkan paling sedikit dua pihak. Secara 
garis besar, siklus transaksi terdiri atas: 
l .  S i k l u s  pengeluaran yaitu proses organisasi membeli persediaan untuk 
dijual kembali (pada perusahaan dagang) atau perolehan bahan baku 
untuk digunakan dalam memproduksi barang (perusahaan 
manufaktur) sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar 
uang tunai di masa depan. 
2. Siklus produksi yaitu proses mengubah bahan baku rnenjadi barang 
jadi. 
3. Siklus pendapatan yaitu proses penjualan barang atau jasa kepada 
pelanggan untuk menerima kas atau menerima kas di masa depan. 
Pada siklus pendapatan ini mencakup penjualan secara tunai maupun 
penjualan secara kredit. 
4. Siklus penggajian yaitu pemrosesan data yang berulang dan berkaitan 
dengan pengelolaan karyawan mulai dari saat karyawan dipekerjakan, 
dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan 
diberhentikan. 
Perhatikan bahwa tidak semua organisasi memiliki ke empat siklus 
bisnis ini. Organisasi bergerak di bidang dagang yang tidak memproduksi 
sendiri barang untuk dijual maka tidak ada siklus produksi. Setiap siklus akan 
berkaitan satu sama lain dan terhubung dengan sistem buku besar dan 
pelaporan seperti gambar 1 - 1 .  yang diambil dari buku Romney & Steinbart 
(2017). 
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Gambar 1-1 
SIA dan Subsistemnya 
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PERANAN SIA DALAM MENAMBAH NILAI ORGANISASI 
Untuk dapat memahami mengenai peranan SIA, kita harus dapat 
memahami makna dari SIA. Romney & Steinbart (2017) mendefinisikan SIA 
sebagai sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan clan memproses 
data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. 
Definisi SIA sendiri menunjukkan bahwa akuntansi yang sudah Anda pelajari 
selama ini termasuk SIA karena akuntansi sendiri adalah proses identifikasi, 
pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran 
dan komunikasi informasi. Dengan demikian SIA itu dapat merupakan sistem 
manual maupun sistem komputerisasi. Sistem terkomputerisasi maupun 
sistem manual hanya merupakan cara untuk menyimpan data sampai akhimya 
menghasilkan informasi akuntansi. Terdapat enam komponen yang membantu 
Anda untuk mengidentifikasi suatu sistem adalah SIA (Romney & Steinhart, 
2017): 
1 .  Orang yang menggunakan sistem; 
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 
memproses dan menyimpan data; 
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya; 
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data; 
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 
tambahan untuk komputer, dan perangkat jaringan komunikasi yang 
digunakan dalam SIA. Sebenamya infrastruktur ini teknologi ini tak 
harus komputerisasi namun semua cara, peralatan yang dapat 
membantu dalam memproses dan menyimpan informasi; 
6. Pengendalian internal untuk menjaga keamanan dari SIA. 
Bila SIA didesain dengan baik oleh pembuatnya maka akan 
menambah nilai bagi organisasi antara lain (Romney & Steinbart, 2017):  
1 .  Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. 
2. Meningkatkan efisiensi. 
3. Berbagi pengetahuan. 
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. 
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal. 
6. Meningkatkan pengambilan keputusan. 
Aplikasi SIA 
Aplikasi akuntansi yang digunakan organisasi untuk mengelola 
informasi dapat menjadi salah satu komponen untuk dapat menjalankan SIA. 
Aplikasi akuntansi ini ada yang dibcl i  dari pengembang sistem namun ada 
7 
p u l a  o r gan i s a s i  y a n g  m e m b a y a r  k o n s u l ta n  u n t u k  m er a n c a n g  S I A  o r g a n i s a s i  
s e n d i r i  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  b a h a s a  p e m r o gr a m a n  s e p e rt i  J a v a ,  C ++ ,  
m i c r o s o ft  a c c e s s  d a n  m ir a c l e  y a n g  m e r u p a k a n  D a t a b a s e  M a n a g e m e n t  
S o ftw a r e .  
P a d a  b u k u  in i  k i t a  a k a n  m e n g gu n a k a n  m i c r o s o ft  a c c e s s  u n t u k  d a p a t  
m e n g e m ban gkan  s i st e m  i n f o r m a s i  a k u n t a n s i .  M e n u ru t  T M B oo k s  ( 2 0 1 7 ) ,  
s o ft w a r e  ak u n t an s i  d i b u a t  b e r d a s a r k a n  s i k l u s  tr a n s a k s i  s e p ert i  a p l ik a s i  s i k l u s  
p e m b e l i an  m e m b a n t u  u s e r  u n t u k  m e n e n t u k a n  a p a  y a n g  p e r l u  d i b e l i ,  k a p a n  
m e l a k u kan  p e m b e l i a n ,  p e m b u a t a n  o r d e r  p e m b e l i a n ,  p e n c a t a ta n  f a k t u r  
p e m b e l i a n,  p e n c a t a ta n  b e s a m y a  u t a n g  k ep a d a  p e m a s o k  d a n  p e m b a y a r a n  
k e p a da  p e m a s o k .  
P E MR O S E S AN  T RAN S A KS I  
S IA  d a p a t  m e n g h a s i l k a n  s u a t u  i n f o r m a s i  y a n g  b e rm a n f a a t  b a g i  
p e n ga m b i l a n  k e p u tu s a n  o r g a n i s a s i  b i l a  a da  p e n g o l ah a n  d a t a  o l e h  o r g a n i s a s i .  
O r g a n i s a s i  h aru s  m a m p u  m e n d a p a t k a n  d a n  m e m a s u k k a n  da t a  m e n g e n a i  
a kt i v i t a s  b i s n i s  k e  d a l a m  S I A  k e m u d i a n  m e n g o l a h  d a n  m e n g u b a h  d a t a  
t e r s e b u t  m e n j a d i  i n f o r m a s i  b e r g u n a .  I n i l a h  y a n g  d i s e b u t  s e b a g a i  p e m r o s e s a n  
t r a n s a k s i .  I n g a t ,  b a h w a  S I A  m e m p r o s es  tr an s a k s i  y a n g  d a p a t  d i u k u r  s e c a r a  
e k o n o m i .  D e n g a n  d e m i k i a n  d a t a  y a n g  a k an  d i p r o s e s  d a l a m  S I A  h a r u s  d a p a t  
d i u k u r  s eca ra  e k o n o m i .  
I n ga t  b a h w a  s a l a h  s a t u  k o m p o n e n  u n tu k  m e m b e n t u k  S I A  a d a l a h  
o r a n g .  O r an g  m e m e g a n g  p e r a n a n  p e n t i n g  d a l a m  m e n g o l a h  d a t a  s a m p a i  
a kh i m y a  m e n g h a s i l k a n  i n f o rm a s i  y a n g  b er gu n a  b a g i  o r g a n i s a s i .  O r a n g  d i  s i n i  
d a ,;.\ a t  � a i a  11. l.:. 1 .m ta. n  d a n  o a r a.  Q e n ll, � u na  s i s t e m  l a i n n v a  y a n q,  b e r i n t e r a k s i  
d e n g a n  a n a l i s  s i s t e m  u n t u k  m e m b a n t u  d a l a m  p r o s e s  p e n g o l a h a n  i n f o r m a s i  
m u l a i  d ar i  '. d e � t i fi . k a s i  d a t a  a p a  s a j a  y a n g  s e b a i k n y a  d i m a s u k k a n  d a n  d i s i rn p a n  
o l e h  o r g am s a s i ,  s i a p a  y a n g  s e b a i k n y a  m e m i l i k i  a k s e s  t e r h a d a p  d a t a  t e r s e b u t .  
b a g a i m an a  s e b a i kn y a  d a t a  d i a t u r ,  d i p e r b a r u i .  d i s i m p a n .  d i a k  e s  d a n  d i a m b i l  
k e m b a l i ,  b a g a i m a n a  a g a r  p e n j a d w a l a n  d a n  k e b u t u h a n  i n f o r m a s i  y a n g  t i d a k  
,���\'b. ��'b.\ �\�\\�\\�. 
I n t i  d a r i  p e m r o s e s a n  t r a n s a k s i  m u l a i  d a r i  i n p u t .  p e n y i m p a n a n  d a t a ,  
p e m r o s es a n  d a t a  s a m p a i  m e n g h a s i l k a n  o u t p u t  d a l a m  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n  
s e p e rt i  p a d a  g a m b a r  1 - 2 .  
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G a rn b a r  1 - 2  
S i kl u s  P e n g o l a h a n  D a t a  1  
I n p u t  D a ta  
P e n yi m p an an  D a t a  
P e n g o l ah an  D a t a  O u t p u t  In f o r rn a s i  
P e m r o s e s a n  t r a n s a k s i  s a m p a i  d a p a t  m e n g h a s i l k a n  i n f o nn a s i  a k u n t a n s i  
d a p a t  m e l a l u i  s i s t e m  m a n u a l  m a u p u n  s i s t e m  k o m p u t e r i s a s i .  U n t u k  s i s t e m  
m a n u a l ,  p e n g g u n a  a k a n  m e m a s u k k a n  d a t a  k e  d a l a m  j u r n a l  d a n  b u k u  b e s a r  
b e r b e n t u k  k e rt a s  y a n g  k e m u d i a n  d a p a t  d i s i m p a n  d a l a m  l e m a r i  y a n g  b e r i s i  
a r s i p  k a n t o r ;  s e d a n g k a n  u n t u k  s i s t e m  b e r b a s i s  k o m p u t e r i s a s i ,  p e n g g u n a  h a r u s  
m e r n a s u k k a n  d a t a  k e  k o m p u t e r  d a n  m e n y i m p a n n y a  d a l a m  b e n t u k  fi l e  d a n  
J a r a  b a s e .  
I n p u t  D a t a  
L a n g k a h  a w a l  b a g i  o r g a n i s a s i  u n t u k  d a p a t  m e n g i n p u t  d a t a  y a i t u  
m e n g i d e n t i fi k a s i  d u l u  d a t a  y a n g  a k a n  d i m a s u k k a n  k e  d a l a m  s i s t e m .  D a t a  i n i  
o e r i s i  t r a n s a k s i  y a n g  b i a s a n y a  t e r e k a m  d a l a m  d o k u m e n  s u m b e r .  D o k u m e n  
- u m b e r  b i a s a n y a  d i b u a t  d i  a w a l  a t a u  a kh i r  p r o s e s  p e r e k a m a n .  U n t u k  s i s t e m  
: ,  a n g  m a s i h  m a n u a l ,  d a t a  s u a t u  t r a n s a k s i  u n t u k  p e r t a m a  k a l i  a k a n  d i r e k a m  
::, k h  p e n g g u n a  d a l a m  d o k u m e n  s u m b e r .  U n t u k  s i s t e m  y a n g  s u d a h  
� , 0 m p u t e r i s a s i  b i a s a n y a  d a t a  d a p a t  d i m a s u k k a n  k e  d a l a m  s a t u  a t a u  J e b i h  fi l e  
t r a n s a k s i  k e m u d i a n  k o m p u t e r  m e n c e t a k  d o k u m e n  s u m b e r  y a n g  a k a n  
d i g u n a k a n  d a l a m  p r o s e s  b e r i k u t n y a .  C o n t o h n y a  m e m a s u k k a n  d a t a  p e n e r i m a a n  
� � b  d a r i  p e n j u a l a n  m a k a  k o m p u t e r  b i a s a n y a  a k a n  m e n c e t a k  d a t a  m u l a i  d a r i  
t a n g g a l  p e n e r i m a a n  k a s ,  n a m a  p e m b e l i ,  k o d e  b a r a n g ,  k u a n t i t a s  b a r a n g  y a n g  
d i b e l i .  h a r g a  s a t u a n  d a n  t o t a l  p e m b a y a r a n  d a r i  s i  p e m b e l i .  
O r g a n i s a s i  s e r i n g  m e n g g u n a k a n  d o k u m e n  s u m b e r  u n t u k  
m c n g u r n p u l k a n  d a t a  m e n g e n a i  p r o s e s  b i s n i s n y a .  N a m u n  s e j a l a n  d e n g a n  
,._ e m a j u a n  t e k n o l o g i .  s u m b e r  d a t a  d a p a t  b e r a s a l  d a r i  m e s i n  t e r o t o m a t i s a s i  
- e p e rt i  p e m i n d a i  b a r  c o d e  y a n g  s e r i n g  a n d a  d a p a t i  k e t i k a  A n d a  d a t a n g  k e  
r  o k o  E l e k t r o n i k .  P i h a k  k a s i r  t i d a k  p e r l u  m e n g i n p u t  d a ta  t r a n s a k s i  p e n j u a l a n  
< H u  d e m i  s a t u  k a r e n a  s u d a h  a d a  b a r  c o d e  y a n g  m e m i n d a i  d a t a  u n t u k  
J i  m a s u k k a n  k e  d a l a m  k o m p u t e r .  T a b e l  1 - 2  m e r u p a k a n  d a ft a r  b e b e r a p a  
. i k t i v  i t a s  s i k l u s  t r a n s a k s i  u m u r n  d a n  d o k u m e n  s u m b e r  a t a u  f o r m u l i r  y a n g  
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-  ..  , _ a m :-- 1 !  J a r a  t r a n s a k s i  ( R o m n e y  &  S t e i n b a r t ,  
:: u  I  -  I .  
T a b e l  1 - 2  
A k t »  i t  •  .b  B i s n i s  L ' m u m  &  D o k u m e n  S u m b e r  
A k t i v i t a s  B i s n i s  
D o k u m e n  S u m b e r  
'- i '- l u s  P e n d a p a t a n  
M e n g am b i l  P e s a n a n  P e l a n z a a n  
P e s a n a n  P e n i u a l a n / S u r a t  Or d e r  p e n j u a l a n  
M e n g i r i m k a n  P e s an a n  T i k e t  P e n a i r i m a n  S u r a t  J a l a n  
M e n e r i m a  u a n g  tun a i  
1 '.\; o t a  p e n g i r i m a n  u a n g  
M e n y e t o r k a n  p e n er i m a a n  k a s  S l i p  s e t o r a n  
M e n y e s u a i k a n  r e k e n i n g  p e l a n g g a n  
M e m o  k r e d i t  
S i k l u s  P e n g e l u a r a n  K a s  
P e r m i n ta a n  b ar an g  D a ft a r  p e rm i n t a a n  p e rn b e l i a n  
M e m e s a n  b a r a n g  P e s a n a n  p e m b e l i a n / s u r a t  o r d e r  p e m b e l i a n  
M e n e r i m a  b a r a n g  
L a p o r a n  p e n e r i m a a n  b a r a n g  -  
M e m b a y a r  b ar a n g  C e k/ t r a n s f e r / b u k t i  k a s  k e l u a r  
S i k l u s  P r o d u k s i  
M e m b u a t  p e r a m a l an  p e n j u a l a n  P r o y e k s i  p e n j u a l a n  
M e m b u a t  o r d e r  p r o d u k s i  
O r d e r  p r o d u k s i  
M e m b u a t  p e r m i n t a a n  b a h a n  b a k u  P e r m i n t a a n  B a h a n  B a k u  
M e m b u a t  J a d w a l  Pr o d u k s i  J a d w a l  P r o d u k s i  
M e n e r i m a  B B  d a r i  gu d a n g  B B  
M u t a s i  B B  
S i k l u s  P e n !! !! a j i a n  
M e r e k a m  k e h a d ir a n  &  j a m  k e r j a  K a r t u  j a m  k e rj a  
k a r y a w a n  
M e n gh i t u n g  g a j i  d a n  u p a h  
D a ft a r  g aj i ,  p r e s e n s i ,  k a rt u  i a m  k e r j a  
M e n gh i t u n g  i n s e n t i f  K a r t u  l e m b u r ,  l e m b a r  k i n e rj a  
P e n y i m p a n a n  D a t a  
S e p e rt i  p e m b a h a s a n  s e b e l u m n y a ,  p e n y i m p a n a n  d a t a  u n t u k  s i s t e m  
m a n u a l  b i a s a n y a  rn e n g g u n a k a n  j u r n a l  s a m p a i  d e n g a n  b u k u  b e s a r  s e d a n g k a n  
p e n y i m p a n a n  d a t a  u n t u k  s i s t e m  k o m p u t e r i s a s i  m e n g g u n a k a n  f i l e  a t a u  
d a t a b a s e .  
P e n y i m p a n a n  D a t a  S e c a r a  M a n u a l  
U n t u k  m e m u d a h k a n  A n d a  r n e r n a h a r n i  m e n g e n a i  p e n y  i r n p a n a n  d a t a  
s e c a r a  m a n u a l ,  a y o  i n g a t  k e m b a l i  p r o s e s  p c m b u a t a n  l a p o ra n  k e u a n g a n  s e c a r a  
m a n u a l  y a n g  s u d a h  A n d a  p e l a j a r i  d i  r n a t a  k u  I  i a h  p e n g a n t a r  a k u n t a n s  i .  G a m h a r  
1 . 3  m e r i n g k a s  p r o s e s  p e m b u a t a n  l a p o r a u  k e u a n g a n .  
1 0  
G a m b a r  1 - 3  
G a m b a r  P r o s e s  P e m b u a t a n  L K  
I d en t i fi k a s i  d an  
_ ,./  a n a l i s i s  tr a n s ak s i  r---....  
-- � � � � .... .....  ,- -- � � � � --..  
J u r n a l  P e m b a l i k  
I  
r  ...,  
J u r n a l  P e n u t u p  
N e r a c a  S a l d o  
S e t e l a h  
P e n u t u p a n  
P e n yu s u n a n  
l a p o r a n  
k e u a n a a n  
��--.... 
N e r a c a  S a l d o  
S e t  e l  a h  
P e n v e s u a i a n  
P e n c a t a t a n  
t r a n s a k s i  k e  . ...  
i u r n a l  
\  
P o s t i n g  B u k u  
B e s a r  
I  
J  
P e n y u s u n a n  
N e r a c a  S a l d o  
_  __.../ 
J u r n a l  
P e n y e s u a i a n  
K e t i k a  t r a n s a k s i  t e r j a d i  m a k a  p e n g g u n a  a k a n  m e n g i d e n t i fi k a s i  d a n  
m e n g a n a l i s i s n y a  d a l a m  b e n t u k  p e r e k a m a n  d o k u m e n  s u m b e r  s e p e rt i  o r d e r  
p e n j u a l a n ,  l a p o r a n  p e n e r i m a a n  b a r a n g  a t a u  f a k t u r  p e n j u a l a n .  C o n t o h  f a k t u r  
p e n j u a l a n  s e b a g a i  d o k u m e n  s u m b e r  ( l i h a t  g a m b a r  1 - 4 ,  s u m b e r :  b e e c l o u d . i d )  
r n e r n b a n t u  d a l a m  m e m b e r i k a n  p e n j e l a s a n  r i n c i  m e n g e n a i  s u a t u  t r a n s a k s i .  
1 1  
G a m b a r  1 - 4  
F a k t u r  P e n j u a l a n  
B e e c l o u d  
- - -  - - - - - - - - - - - - -  
No .  N a t a  
J L O O O O l 0 .2 2  
T a n g g a l  
1 0 - F e b - 1 6  
T e r n 1 i n  
0  
J a t u h T e m p o  
1 0 - F e b - l F;  
I n v o i c e  P e n j u a l a n  
. .  '  ,-  - ,  
' i  . · . : ;  
7 .  l '  1 . :  �  .  
P T  : , , v , ,  , ; ,  , . , . , - , . :  
K l a m p i s  J a y a  2 8 1 J .  S u r a b a y a  
0 2 1 - 3 3 3 3 5 8 0 0  0 2 1 - 3 3 3 3 5 8 0 0  
T OT AL  Rp .  4 5 0 , 1 7 3 . 75  
1  0 0 1 0 0 1  A q u a  l l  3  E iTL  
8 , 3 0 0  
0  
2 4 , 9 0 0  
2  
0 0 1 0 0 5  
R o t i  i S I  G a 'l d l , rn  P C S  
4 . 5 0 0  0  9 . 0 0 0  
3  0 0 1 0 1 0  
C o c a  C o l a  
2  
sn,  
6 , B O O  
0  
1 3 , 6 0 0  
.:  
0 0 1 0 1 1  
M , n y a k  G o r e- n g  E  
L  
P C S  1 2 . 0 C O  
5 0 {)  4 6 , 0 0 0  
5  
0 0 1 0 1 2  
M a g i c  R ic e  C o o k er  U N I T  
3 5 0 , 5 0 0  
5% 3 3 2 . 9 7 5  
K e t e r a n g a n  
S u bt o t a l  R p .  
4 2 6 . 4  7 5  
:.  ; � - , � f  .  ..,, f : ,_ : r  o: 1 o l:., �  
t , d r L  ':°: !' : ,-:::  ,i  �- ... • • · - :l , � t: M : t ·  ,. ,. �  
o , s k o n  R p .  
0  
:  = '!' - c ,  . e - e  -  = � · ; _.  ..  � e •  i :':  ci , !' - 'J i' ? �  _  -M !:! : ,  �- ... :- e ,.  ::! , � .,.  ' • :f'! "  
:;  t e - e  e  · · , - � ,. :..: ·  . 7 , ! · e, : ,.. · . :  
P a J a k  R p .  
2 3 , 6 9 8 . 7 5  
D a t a  t r a n s a k s i  b e r u p a  d o k u m e n  s u r n b e r  i n i  a k a n  d i c a t a t  d a l a m  j u r n a l .  
M a s i h  i n g a t  j u r n a l ?  l y a ,  a d a  j u r n a l  u rn u r n  d a n  j u r n a l  k h u s u s .  B i l a  t r a n s a k s i  i t u  
j a r a n g  t e r j a d i  s e p e rt i  p e m b a y a r a n  p i n j a r n a n  s e r t a  t r a n s a k s i  y a n g  m e m b u t u h k a n  
p e n y e s u a i a n  d a n  p e n u t u p a n  a k h i r  p e r i o d e  s e p e r t i  b e b a n  d a n  p e n d a p a t a n  m a k a  
t r a n s a k s i  t e r s e b u t  a k a n  d i c a t a t  p e n g g u n a  p a d a  j u r u a l  u m u m .  U n t u k  t r a n s a k s i  
y a n g  b e r u l a n g  s e p e rt i  p e n j u a l a n ,  p e n e r i r n a a n  k a s  d a n  p e n g e l u a r a n  k a s  a k a n  
d i c a t a t  p a d a  j u r n a l  k h u s u s .  C o n t o h  j u rn a l  p e n j u a l a n  sa m a  s e p e rt i  d i  b u k u  
R o m n e y  &  S t e i n h a r t  ( 2 0 1 7 )  t a m p a k  p a d a  g a m b a r  1 - 5 .  
1 2  
T A N G G A t  
O k t  1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
a o ,  f A l<T U R  
1 5 1  
1 5 2  
1 5 3  
1 5 4  
l S S  
1 5 6  
G a m b a r  1 - 5  
J u r n a l  P e n j u a l a n  
J U R W I L  l' ' > V il f. . U\ N  
+ 1 - X il f l  C d t ? , \ 7 } i l  
� ! � 2 : h r : , · 1.  A p a r t r m : r , ! >  
K C R  8 , ; , l : k r ,  
1 0 f A L  
N O .  A K U U  P O S T  ll E f  
i z c -  1 2 2  ,.; 
! 2 0 - 0 5 7  \ / , ""  
1 1 () - 1 7 3  
1 2 C - 1 3 5  
1 1 0 / 5 0 2  
H L M . 5  
J V M U K  
7 9 8 , 00  
1.2 6 7 . 00  
5 . % 7 , t'.()  
l  3 1 2  so  
l . 2 9 0 . 0 J  
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G a m b a r  1 - 5  m e n u n j u k k a n  b a h w a  s e m u a  i n f o r m a s i  t r a n s a k s i  d i c a t a t  
d a l a m  s a t u  b a r i s  m u l a i  d a r i  w a k t u  t e r j a d i n y a  tr a n s a k s i ,  n o m o r  f a k t u r ,  a k u n  
p i u t a n g  y a n g  d i d e b i t  d e n g a n  k o d e  a k u n  1 2 0  d a n  a k u n  p e n j u a l a n  y a n g  d i k r e d i t  
d e n g a n  k o d e  a k u n  5 0 2 .  S e l a i n  i t u  p a d a  b a r i s  y a n g  s a m a  t e r d a p a t  n o r n o r  a k u n  
b e r i s i  t u j u h  d i g i t  y a n g  m e n u n j u k k a n  k o d e  a k u n  b u k u  p e m b a n t u  p i u t a n g .  B i l a  
t r a n s a k s i  i n i  t e l a h  d i p o s t i n g  k e  b u k u  b e s a r  m a k a  a k a n  t a n d a  c e n t a n g  p a d a  
b a g i a n  p o s t  r e f .  J u m l a h  t r a n s a k s i  d a l a m  s a t u a n  m o n e t e r  j u g a  m e r u p a k a n  
i n f o r m a s i  y a n g  t e r s e d i a .  
C a r a  m e n j u rn a l  d a n  m e m p o s t i n g  t r a n s a k s i  p e n j u a l a n  s e c a r a  r i n g k a s  
t a m p a k  p a d a  g a m b a r  1 - 6  s e p e rt i  d i  b u k u  R o m n e y  &  S t e i n h a r t  ( 2 0 1 7 ) .  
P e r t a m a ,  s e t i a p  p e n j u a l a n  kr e d i t  d i c a t a t  d a l a m  j u rn a l  p e n j u a l a n .  K e m u d i a n  
s e t i a p  e n t r i  j u r n a l  p e n j u a l a n  d i p o s t i n g  k e  a k u n  p e l a n g g a n  y a n g  s e s u a i  p a d a  
b u k u  b e s a r  p e m b a n t u  p i u t a n g  ( p e r h a t i k a n  p e n j u a l a n  t a n g g a l  1 5  O k t o b e r  
s e b e s a r  $ 1 . 8 6 7 , 5 0  y a n g  t e r d a p a t  p a d a j u r n a l  p e n j u a l a n  t e r h u b u n g  d e n g a n  b u k u  
b e s a r  p i u t a n g  K D R  B u i l d e r s  p a d a  t a n g g a l  1 5  O k t o b e r  p a d a  j u r n l a h  y a n g  s a m a  
d i  j u r n a l  p e n j u a l a n ) .  S e c a r a  p e r i o d i k ,  t o t a l  s e m u a  e n t r i  j u rn a l  p e n j u a l a n  
d i p o s t i n g  k e  b u k u  b e s a r  ( p e r h a t i k a n  p a n a h  y a n g  rn e n u n j u k k a n  t o t a l  j u r n a l  
p e n j u a l a n  h a r i a n  s e b e s a r  $ 1 5  . 5 1 0 , 0 0  d i p o s t i n g  k e  d a l a rn  a k u n  b u k u  b e s a r  
p i u t a n g  d a n  p e n j u a l a n  k r e d i t .  I n i  d i p e r k u a t  p a d a  k o l o r n  p o s t  r e f  d i  b u k u  b e s a r  
u m u m  b a i k  u n t u k  a k u n  p i u t a n g  m a u p u n  a k u n  p e n j u a l a n  k r e d i t  m e n u n j u k  p a d a  
_ i u r n a l  p e n j u a l a n  h a l a m a n  5  a t a u  J P ) .  S e g a l a  d o k u m e n  i n i  s a r n p a i  d e n g a n  c a r a  
m e n c e n t a n g  p a d a  p o s t  r e f  a k a n  m e m b a n t u  d a l a r n  p r o s e s  a u d i t .  M i s a l n y a  
a n g k a  p e n j u a l a n  k r e d i t  s e b e s a r  $ 1 5 . 5 1 0 , 0 0  d a p a t  d i t e l u s u ri  k e b e n a r a n n y  a  o l e h  
a u d i t o r  d e n g a n  m e l i h a t  p a d a j u r n a l  p e n j u a l a n  h a l a r n a n  5 .  
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G a m b a r  1 - 6  
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T e r d a p a t  p e n g u r u t a n  d a t a  d a l a m  b u k u  b e s a r  d a n  b u k u  b e s a r  p e m b a n t u  
s e c a r a  l o g i s  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  t e k n i k  p e m b e r i a n  k o d e .  P e n g o d e a n  
m e r u p a k a n  p e n e t a p a n  s i s t e m a t i s  d a r i  a n g k a  a t a u  h u r u f  p a d a  i t e m  u n t u k  
m e n g k l a s i f i k a s i  d a n  m e n g a t u r  i t e m - t e rn  ( R o m n e y  &  S t e i n h a rt ,  2 0 1 7 ) .  
T e r d a p a t  b e b e r a p a  m a c a m  t e k n i k  p e m b e r i a n  k od e ,  y a i t u :  
I .  N o r n o r  u r u t ,  P a d a  t e k n i k  i n i .  d a t a  a k a n  d i b e r i  n o m o r  s e c a r a  u r u t .  C o b a  
p e r h a t i k a n  l a g i  n o m o r  f a k t u r  s e p e rt i  y a n g  t e r t e r a  d i  j u r n a l  p e n j u a l a n  
( g a r n b a r  1 - 5 )  m e n u nj u k k a n  n o r n o r  y a n g  b e r u r u t a n  d a r i  n o m o r  f a k t u r  
I  5  I  - 1 5 6  p a d a  t a n g g a l  1 5  O k t o b e r .  D e n g a n  d e m i k i a n  a k a n  l e b i h  
m u d a h  k e t a h u a n  k c t  i k a  a d a  d a t a  y a n g  h i l a n g .  
2 .  B l o k  n o m o r .  P a d a  t e k n i k  i n i .  a d a  p e m b u a t a n  k a t e g o r i  d a t a .  K i t a  s e r i n g  
m e u e r n u i  i n i  p a d a  k o d e  a k u n  d a n  j e n i s n y a .  P e r h a t i k a n  l a g i  p a d a j u r n a l  
p e n j u a l a n  t e r d a p a t  n o r n o r  1 0 2  )  a n g  m e n u n j u k k a n  a k u n  p i u t a n g  d a n  
1 4  
a k u n  5 0 2  y a n g  m e n u n j u k k a n  a k u n  p e n j u a l a n .  C o n t o h  d i  b u k u  
T M B o o k s  ( 2 0 1 7 ) :  
K o d e  A k u n  
J e n i s  A k u n  
1 0 0 0 0 0 0  A  s e t  
2 0 0 0 0 0 0  
L i a b i l i t a s  
3 0 0 0 0 0 0  
E k u i t a s  
4 0 0 0 0 0 0  
P e n d a p a t a n  
5 0 0 0 0 0 0  B e  b a n  
A d a p u l a  c o n t o h  p e n g k o d e a n  b l o k  d a r i  d e v e l o p e r  s e p e rt i  b e e c l o u d  
u n t u k  k o d e  a k u n  2 0 0 0 0 0  u n t u k  k e l o m p o k  l i a b i l i t a s  ( B e e A c c o u n t i n g ) .  
K o d e  Ak u n  
J e n i s  A k u n  
2 4 0 0 1  
P i n i a m a n  h i p o t i k  
2 4 0 0 2  
H u t a n g  b a n k  
2 4 0 0 3  
H u t a n g  n o n  u s a h a / / e a s i n g  
2 4 0 0 4  
H u t a n g  p i n j a m a n  m o d a l  
3 .  K o d e  m n e m o n i k .  P a d a  t e k n i k  i n i ,  t e r d a p a t  h u r u f  d a n  a n g k a  y a n g  
d i s e l i n g i  u n t u k  r n e n g i d e n t i fi k a s i  i t e m .  K o d e  m n e m o n i k  b e r a s a l  d a r i  
d e s k r i p s i  i t e m  d a n  b i a s a n y a  m u d a h  d i h a f a l .  C o n t o h  y a n g  s e r i n g  k i t a  
d a p a t k a n  s e t i a p  m e l a k u k a n  K R S  a d a l a h  m e n u  I  i s  k o d e  m a t a k u l i a h .  
U n t u k  m a t a  k u l i a h  S I A  I I  a d a l a h  E A  1 8 3 1 6 .  E A  m e n u n j u k k a n  f a k u l t a s  
e k o n o rn i  p r o d i  a k u n t a n s i ,  1 8  m e n u n j u k k a n  t a h u n  k u r i k u  l u m  b e r l a k u ,  
3  m e n u n j u k k a n  s e m e s t e r  d a n  1 6  r n e n u n j u k k a n  u r u t a n  m a t a  k u l i a h .  
S e l a i n  i t u  a d a  p u l a  rn a t a k u l i a h  u n i v e r s i t a s  y a n g  m e i n i l i k i  k o d e  
b e r b e d a ,  c o n t o h n y a :  U N  1 8 0 0 1  s e b a g a i  k o d e  u n t u k  m a t a  k u l i a h  
a g a m a .  U N  m e n u n j u k k a n  rn a t a  k u l i a h  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  rn a t a k u l i a h  
u n i v e r s i t a s .  
A p a p u n  j e n i s  p e n g k o d e a n  y a n g  i n g i n  A n d a  g u n a k a n .  p e r h a t i k a n  
b a h w a  k o d e  t e r s e b u t  h a r u s  k o n s i s t e n  d e n g a n  t u j u a n  p e n g g u n a a n n y a ,  m u d a h  
d i h a f a l  d a n  d i i n t e r p r e t a s i k a n ,  m e rn u n g k i n k a n  u n t u k  a d a n ya  p e n a r n b a h a n  d a t a .  
P e n y i m p a n a n  D a t a  S e c a r a  K o m p u t e r i s a s i  
P e n y i r n p a n a n  s e c a r a  k o r n p u t e ri s a s i  m e l a l u  i  fi l e  a t a u  d a t a b a s e .  O l e h  
s e b a b  i t u  u n t u k  d a p a t  1 1 1 e 1 1 1 a h a 1 1 1 i  m e 1 1 g 1; 1 1 , 1 1  p e n )  i m p a n a n  s e c a r a  
k o rn p u t e r i s a s i  r n a k a  k  i t a  h a r u s  m e r n a  h a m  i  b e h e r a p a  k o n s e p  s e p e rt i  e n t i t a s ,  
a t t r i b u t e ,  r e c o r d ,  f i e / c l ,  file ,  d a t a b a s e .  S e 1 1 1 u : 1  k o u s c p  i n i  h a r u s  d i p a h a m i  
1 5  
d e n g a n  b a ik  o l e h  A n d a  k a r e n a  t e r m a s u k  k o n s e p  d a s a r  u n t u k  A n d a  d a p a t  
m e m b u a t  d a t a b a s e .  
E n t i t a s  a d a l a h  s e s u a tu  y a n g  a k a n  d i s i m p a n  i n f o r m a s i n y a ,  s e p e r t i  
k a ry a w a n ,  p e r s e d i a a n  d a n  p e l a n g ga n .  S e t i a p  e n t i t a s  m e m i l i k i  a t r i b u t  y a n g  
m e r u p a k a n  k a r a k t e r i s t i k  k h u s u s  y a n g  d i s i m p a n ,  s e p e rt i  n a m a  p e l a n g g a n ,  
a l a m a t ,  b a t a s  k r e d i t  u n t u k  e n t i t a s  p e l a n g g a n .  S e t i a p  j e n i s  e n t i t a s  m e m i l i k i  
s e p e r a n g k a t  a t r i b u t  y a n g  s a m a  ( R o m n e y  &  S t e i n h a r t ,  2 0 1 7 ) .  M i s a l n y a  s e m u a  
p e l a n g g a n  m e m i l i k i  n o m o r  p e l a n g ga n ,  a l a m a t  d a n  b a ta s  kr e d i t .  I n i  b e r l a k u  
u n t u k  o r g a n i s a s i  y a n g  m e l a k u k a n  p e n j u a l a n  s e c a r a  k r e d i t .  T i a p  a tr i b u t  a k a n  
t e r s i m p a n  d a l a m ji e / d .  A n g g a p l a h  A n d a  m e m b u a t  d a t a  p e l a n g g a n  p a d a  s e b u a h  
m i c r o s o ft  e x c e l .  S e t i a p  b a r i s  p a d a  s p r e a d s h e e t  t e r s e b u t  m e n u n j u k k a n  d a t a  
p e l a n g g a n .  D e n g a n  d e m i k i a n  s e t i a p  s e l  d a l a m  s p r e a d s h e e t  a d a l a h  fi e l d .  M i s a l  
u n t u k  a t r i b u t  n a m a  p e l a n g g a n ,  a l a m a t ,  b a ta s  k r e d i t  h a r u s  d i i s i  s a t u - s a t u  o l e h  
p e n g g u n a ,  S e m u a  s e l  d a r i  a tr i b u t  y a n g  d i i s i  t e r s e b u t  a d a l a h  fi e l d .  B i l a  
s e p e r a n g k a t  fi e l d  i n i  n i l a i  d a t a n y a  m e n j e l a s k a n  a t r i b u t  t e rt e n t u  d a r i  s u a t u  
e n t i t a s  m a k a  d i s e b u t  r e c o rd.  C o n t o h n y a  a d a l a h  s e g a l a  m a c a m  d a t a  t e r k a i t  
p e l a n g g a n  d a r i  p e l a n g g a n  i n d i v i d u .  O l e h  s e b a b  i t u  r e c o r d  t e r m a s u k  b a r i s  
d a l a m  s p r e a dsh e e t ,  U n t u k  m e m u da h k a n  A n d a  m e m a h a m i  m e n g e n a i  e l e m e n ­  
e l e r n e n  p e n y i m p a n a n  d a t a  l i h a t  g a m b a r  1 - 7 .  
G a m b a r  1 - 7  
E l e m e n - E l e m e n  P e n y i m p a n a n  D a t a  
A t r i b u t  
3  e n t i t a s  
3  c a t a t a n  
N o rn  o r  
N a m a  
A l a m a t  
B a t a s  K r e d i t  
P e l a n a a a n  
P e l a n z a a n  
1 7 1 2 6 0 1 0  
K r i s t i a n  t o  J a l  a n  K a l i u r a n g  
R p .  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0  
W i j a y a  
K M 4 . 5  N o . I  
C a r o l in e  
J a l a n  K a l i l o m  L o r  
1 7 1 2 6 0 1 2  
P u t r i  P e r d a n a  
l n d a h  G a n g  A p e l  R p . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
N o . I  
1 7 1 2 6 0 0 6  
T i rt a  Y e s a y a  
J a l a n  L e t j e n  
R p .  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
S u n r a o t o  N o .  I  1 2  
F i e l d  i n d i v i d u  
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K e t i k a  s e k u m p u l a n  r e c o r d  s a l i n g  b e r h u b u n g a n  m a k a  a k a n  
m e m b e n t u k fi / e .  B i l a  p a d a  p e n y i m p a n a n  d a t a  t r a n s a k s i  s e c a r a  m a n u a l  t e r d a p a t  
j u r n a l  u m u m ,  j u r n a l  k h u s u s ,  b u k u  b e s a r ,  b u k u  b e s a r  p e m b a n t u  m a k a  p a d a  
p e n y i m p a n a n  d a t a  t r a n s a k s i  s e c a r a  m a n u a l  t e r d a p a t  m a s t e r  fi l e  d a n  
t r a n s a c t i o n  fi l e .  
M a s t e r  fi l e  b e r s i f a t  p e r m a n e n  b a h k a n  a d a  d i  s e l u r u h  p e r i o d e  fi s k a l .  
B e b e r a p a  c o n t o h  d a t a  y a n g  r e l a t i f  p e r rn a n e n  s e p e rt i  p e n y i m p a n a n  d a t a  
m e n g e n a i  s u m b e r  d a y a  o r g a n i s a s i  p e n t i n g  y a n g  b e r a s a l  d a r i  p i h a k  i n t e r n a l  
( k a r y a w a n ,  p e r s e d i a a n ) ,  p e n y i m p a n a n  d a t a  m e n g e n a i  t r a n s a k s i  p i h a k  
o r g a n i s a s i  d e n g a n  p i h a k  e k s t e r n a l  ( p e m a s o k ,  p e l a n g g a n ) ,  p e n y i m p a n a n  
. n n u l a t i f  : n e n g e n a i  o r g a n i s a s i  b a i k  y a n g  d a t a n y a  b e r a s a l  d ar i  p i h a k  
..:c - : - ·  . .  n  d a l a m  o r g a n i s a s i  ( k a s ,  b u k u  b e s a r ) .  N a m u n  r e c o r d  fi l e  i n d u k  
_  -  b e r u b a h  s e t i a p  s a a t  k a r e n a  a d a n y a  t r a n s a k s i .  C o n t o h :  t e r d a p a t  
-  _ _  · , · 1  s a l d o  p i u t a n g  a t a s  s e t i a p  p e l a n g g a n  k e t i k a  t e r j a d i  t r a n s a k s i  
� ;:: ,: 3 1 · : 1  k r e d i t  d a n  p e m b a y a r a n  b a r u  a t a s  p e n j u a l a n  k r e d i t  t e r s e b u t .  
1 : ,  i  1  7  l  m e n y e b u t n y a  s e b a g a i  s u m a r r y  d a t a .  S e l a  i n  i t u  rn e n u r u t  
,  :  1 ;  •  -  )  p a d a  m a s t e r  f i l e  t e r d a p a t  p u l a  r e f e r e n c e  d a t a  y a n g  b e r s i f a t  
c l a n  t i d a k  d i p e n g a r u h i  o l e h  t r a n s a k s i .  M i s a l n y a  m a s t e r  fi l e  
�" . , · 1 ,: g . 111  m e m i l i k i  r e f e r e n c e  d a t a  m u l a i  d a r i  n o m o r  p e l a n g g a n ,  a l a m a t  
� c: : : rn g g a n ,  n o m o r  t e l e p o n ,  b a t a s  k r e d i t .  U n t u k  g a m b a r a n  d a r i  m a s t e rfi l e  y a n g  
m e m i l i k i  r e f e r e n c e  d a t a  d a n  s u m m a r y  d a t a  l i h a t  g a m b a r  1  - 8 .  
G a m b a r  1 - 8  
M a s t e r  F i l e  P e l a n g g a n  
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S e l a i n  m a s t e r  fi l e .  t e r d a p a t  p u l a  t r a n s a c t i o n  fi l e  y a n g  b e r i s i  r e c o r d  
t r a n s a k s i  b i s n i s  s e l a rn a  w a k t u  t e r t e n t u .  l n i  m i r i p  d e n g a n  p e n y i m p a n a n  d a t a  
s e c a r a  m a n u a l  m e n g g u n a k a n  j u r n a l  u m u m  d a n  j u r n a l  k h u s u s .  K a l a u  d i  
p e n y i m p a n a n  d a t a  s e c a r a  k o m p u t e r i s a s i  c o n t o h n y a  a d a l a h  fi l e  p e n j u a l a n  
h a r i a n  d a n  fi l e  p e n e r i m a a n  k a s .  S e t i a p  t r a n s a k s i  a k a n  d i i k u t i  o l e h  t r a n s a k s i  
b e r i k u t n y a  s e p e rt i  p e n j u a l a n  d i i k u t i  o l c h  p e n g a r n b i l a n  b a r a n g  d i  g u d a n g ,  
p e n g i r i m a n  b a r a u g  s a m p a i  a d a n ya  p e n e r i m a a n  k a s .  C o n t o h  t r a n sa c t i o n  fi l e  
t a m p a k  p a d a  g a r n b a r  1 - 9 .  T a b e l  p e n j u a l a n  t e r d i r i  a t a s  p e n j u a l a n  d a n  r i n c i a n  
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p e n j u a l a n  k a r e n a  a d a n y a  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  y a n g  a k a n  d i j e l a s k a n  s e c a r a  r i n c i  
p a d a  b a b  2 .  
G a m b a r  1 - 9  
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K e t i k a  s e p e r a n g k a t  fi l e  y a n g  s a ! i n g  t e r k a i t  d i a t u r  s e h i n g g a  d a p a t  
t e r h u b u n g  s e c a r a  t e r p u s a t  r n a k a  t e r c i p t a  d a t a b a s e .  C o n t o h n y a  fi l e  p i u t a n g  
y a n g  d i h u b u n g k a n  d e n g a n  p e l a n g g a n ,  p e n j u a l a n ,  p e r s e d i a a n  d a n  fi l e  t e r k a i t  
l a i n  d a p a t  m e m b e n t u k  d a t a b a s e  p e l a n g g a n  ( R o m n e y  &  S t e i n b a r t ,  2 0 1  7 ) .  
P e rn b a h a s a n  l e b i h  l a n j u t  r n e n g e n a i  d a t a b a s e  a d a  p a d a  b a b  2 .  
P E N G O L A H A N  D A T A  
S e t e l a h  p e n g i n p u t a n  d a t a  k e  d a l a m  s i s t e rn ,  d a t a  h a r u s  d i p r o s e s  u n t u k  
m e n j a g a  a r u s  d a t a b a s e  m u l a i  d a r i  m e rn b u a t  r e c o r d  d a t a  b a r u ,  m e m b a c a ,  
m e rn p e r b a r u i  d a t a  t e r s i m p a n  s a rn p a i  rn e n g h a p u s  d a t a .  P e m b a h a s a n  l e b i h  
l a n j u t  m e n g e n a i  h a !  i n i  a d a  d i  b a b  t e r k a i t  d e s a i n  d a t a b a s e .  A n d a  a k a n  m e l i h a t  
b a g a i m a n  d a t a  d a p a t  d i b u a t ,  d i b a c a  s a rn p a i  d i p e r b a r u i  a t a u  d i h a p u s  d a l a m  
s e b u a h  d a t a b a s e .  
U n t u k  p e r n b a r u a n  d a t a  d a p a t  d i l a k u k a n  s e c a r a  p e r i o d i k  s e p e r t i  h a r i a n ,  
rn i n g g u a n  a t a u  b u  l a n a n .  A d a  p u l a  p e rn b a r u a n  d a t a  s a a t  t r a n s a k s i  t e r j a d i .  
P e m b a r u a n  d a t a  t r a n s a k s i  s e c a r a  p e r i o d i k  s e r i n g  d i s e b u t  s e b a g a i  
p e m r o s e s a n  b a t c h .  M i s a l n y a  p e n e r i m a a n  p e m b a y a r a n  S P P  m a h a s i s w a  l e wa t  
b a n k  a k a n  d i i n p u t  o l e h  b a g i a n  a k u n t a n s i  k a m p u s  s e c a r a  p e r i o d i k .  P e m r o s e s a n  
b a t c h  i n i  m e n j a d i  t e r b a r u  d a n  a k u r a t  h a n y a  b e b e r a p a  wa k t u  s e t c l a h  
p e m r o s e s a n  s e h i n g g a  b a i k  b i l a  d i g u n a k a n  o r g a n i s a s i  u n t u k  a p l i k a s i  y a n g  t i d a k  
p e r l u  p e m b a r u a n  t e r l a l u  s e r i n g  d a n  t e r j a d i  s e c a r a  a l a m i  a t a u  d i p r o s e s  p a d a  
wa k t u  y a n g  t e p a t .  
A d a  p u l a  o r g a n i s a s i  y a n g  m e rn p e r b a r u i  d a t a  p a d a  s a a t  t e rj a d i n ya  
t r a n s a k s i ,  i n i  d i s e b u t  s e b a g a i  p e r n r o s e s a n  o n l i n e ,  r e a l  t i m e  k a r e n a  p e m r o s e s a n  
i n i  m e m b u a t  i n f o r m a s i  y a n g  d i s i m p a n  o r g a n i s a s i  s e l a l u  b a r u  h i n g g a  d a p a t  
m e n i n g k a t k a n  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n  b e r g u n a .  S i s t e r n  m e n j a d i  J e b i h  a k u r a t  
j u g a  k a r e n a  k e s a l a h a n  i n p u t  d a t a  d a p a t  d i p e r b a i k i  p a d a  s a a t  i t u  j u g a .  l n i  j u g a  
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m e r n b e r i k a n  k e u n g g u l a n  k o m p e t i t i f  y a n g  s i g n i fi k a n  ( R o m n e y  &  S t e i n b a r t ,  
: 0 1 7 ) .  C o n t o h  P T  K A I  m e m i l i k i  s i s t e m  y a n g  d a p a t  m e r n u d a h k a n  p e n g g u n a  
m t u k  m e n g e c e k  t i k e t  k e r e t a  y a n g  s e s u a i  d e n g a n  k o n d i s i  y a n g  m e r e k a  
i n g m k a n ,  m u l a i  d a r i  j u r n l a h  s e a t  y a n g  m a s i h  t e r s e d i a  p a d a  s a a t  m e r e k a  i n g i n  
m e r n e s a n  t i k e t ,  s a m p a i  b i s a  m e m i l i h  s e n d i r i  s e a t  d a n  d a p a t  m e n y e s u a i k a n  
j u g a  d e n g a n  h a r g a  t i k e t  wa k t u  d a n  s t a s i u n  k e b e r a n g k a t a n  k e r e t a .  
O U T P U T  I N F O Ri '1 A S I  
O u t p u t  i n f o r rn a s i  t e r m a s u k  l a n g k a h  t e r a kh i r  d a l a m  s i k l u s  p e n g o l a h a n  
d a t a .  O u t p u t  i n f o r m a s i  p a d a  t a m p i ! a n  m o n i t o r  m e n g a c u  p a d a  so ft c o p y ,  
s e d a n g k a n  b i l a  o u t p u t  i n f o r m a s i  d i c e t a k  o l e h  o r g a n i s a s i  d a l a m  b e n t u k  k e rt a s  
m a k a  r n e n g a c u  p a d a  h a r dc o p y .  B e n t u k  p e n y a j i a n  i n f o r m a s i  d a p a t  b e r u p a  
d o k u m e n .  l a p o r a n  a t a u  r e s p o n s  p e rt a n y a a n .  
D o k u m e n  d i b u a t  o l e h  p i h a k  i n t e r n a l  o r g a n i s a s i  u n t u k  d i g u n a k a n  
-e n d i r i  ( d a ft a r  p e r m i n t a a n  p e m b e l i a n ,  d a ft a r  p e n e r i m a a n  b a r a n g )  m a u p u n  
u n t u k  d i k i r i r n  k e p a d a  p i h a k  e k s t e r n a l  ( e e k  d a n  f a k t u r ) .  L a p o r a n  d i g u n a k a n  
l e h  k a r y a w a n  u n t u k  m e n g e n d a l i k a n  a k t i v i t a s  o p e r a s i o n a l  d a n  o l e h  rn a n a j e r  
d i g u n a k a n  u n t u k  m e r n b u a t  k e p u t u s a n  d a n  m e r u m u s k a n  s t r a t e g i  b i s n i s .  P a d a  
1 , 1 b  y a n g  m e n d e s a i n  d a t a b a s e  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  r n i c r o s o ft  v i s i o .  A n d a  
a k a n  m e l i h a t  p e m b u a t a n  q u e ry  y a n g  d a p a t  m e n j a d i  d a s a r  u n t u k  m e r n b u a t  
. a p o r a n  u n t u k  m e m b a n t u  d a l a r n  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n .  
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U j i  P e m a h a m a n  
1 .  A n d a  a d a l a h  e v a l u a t o r  s i s t e r n  y a n g  b a r u  b e k e r j a  d i  s e b u a h  u n i v e r s i t a s .  
U n i v e r s i t a s  t e r s e b u t  t e l a h  m e m i l i k i  s i s t e m  i n f o r m a s i  a k u n t a n s i .  
B a g a i m a n a  A n d a  d a p a t  m e n g e t a h u i  b a h w a  i n f o r m a s i  y a n g  d i m i l i k i  
u n i v e r s i t a s  t e r s e b u t  b e r g u n a ?  
2 .  S  i l a k a n  b e n t u k  k e l o rn p o k  y a n g  t e r d i r i  a t a s  e m p a t  o r a n g .  K e m u d i a n  
c a r i  s e b u a h  b i s n i s  d a n  m u l a i l a h  i d e n t i fi k a s i  a k t i v i t a s  u ta m a  d a n  
d o k u m e n  s u rn b e r  d a r i  t i a p  a k t i v i t a s  u t a m a  t e r s e b u t .  P i l i h  s a l a h  s a t u  
s i k l u s  b i s n i s  u n t u k  d a p a t  m e n g e r j a k a n  t u g a s  i n i .  A n d a  d a p a t  
m e n g g u n a k a n  f o r m a t  s e p e r t i  t a b e l  1 - 2  u n t u k  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n .  
3 .  J e l a s k a n  m e n g e n a i  p e r n r o s e s a n  t r a n s a k s i  p a d a  b i s n i s  y a n g  m e n j a d i  
o b j e k  p e n e l i t i a n  m i n i  A n d a .  
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D A T A B AS E  R E IAS I O N A L  
K o m p e t e n s i  D as a r  
M a h a s i s w a  m e m a h a m i  k o n s e p  d a t a b as e  r e l a s i o n a l .  
l n d i ka t o r  
I .  K e t e p a t a n  m e n j e l a s k a n  k o n s e p -  k o n s e p  p e n t i n g  d a l a m  d a t a b a s e .  
2 .  K e t e p a t a n  d a l a m  m e n g i d e n t i fi k a s i  a t r i b u t  d a n  r e l a s i  d a r i  s u a t u  e n t i t a s .  
G a m b a r a n  U  m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  m e m b a h a s  c a r a  m e n d e s a i n  i n f o r m a s i  a k u n t a n s i  . .  P e m b a h a s a n  
b a b  i n i  b e r m u l a  d a r i  k o n s e p  m o d e l  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  k e m u d i a n  k o n s e p ­  
k o n s e p  p e n t i n g  d a l a m  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  m u l a i  d a r i  s k e m a  d a t a b a s e ,  k a m u s  
d a t a ,  t i p e - t i p e  a t r i b u t  y a n g  a k a n  j a d i  k o m p o n e n  p e n t i n g  d a l a m  m e n d e s a i n  
s e b u a h  d a t a b a s e  t e r m a s u k  d i  d a l a m n y a  a d a l a h  p r i m a ry  k e y  d a n  f o r e i g n  k e y ,  
e n t i t a s ,  r e l a s i o n a l ,  E RD  s a m p a i  R E A  y a n g  m e r u p a k a n  l e v e l  l o g i c a l  d a r i  
m e n d e s a i n  s e b u a h  d a t a b a s e .  
M E N G E N A L  D A T A B A S E  
A d a  y a n g  m a s i h  i n g a t  a rt i  d a r i  fi l e  d a n  d a t a b a s e ?  A d a k a h  k e d u a n y a  
s a m a ?  Y a ,  d a t a b a s e  t e r b e n t u k  d a r i  k u m p u l a n  b e b e r a p a  d a ta  y a n g  t e r h u b u n g  
s e c a ra  t e r p u s a t .  D a t a  b i s a  b e r b e n t u k  b a n y a k  h a l  s e p e r t i  d e r e t a n  n a m a ,  a l a r n a t ,  
d a n  n o m o r  t e l e p o n  a t a u  d e r e t a n  k o d e  p l a t  n o m o r  r n o b i l  d a n  n a r n a  k o t a  y a n g  
d i w a k i l i  o l e h  n o m o r - n o m o r  p l a t  m o b i l  t e r s e b u t .  
K u m p u l a n  d a t a  d a p a t  rn e n j a d i  d a t a b a s e  b i l a  d i o r g a n i s i r  d e n g a n  a t u r a n  
t e r t e n t u .  L i h a t  s a j a  p e r p u s t a k a a n  d e n g a n  b a n y a k  l e m a r i  b u k u  y a n g  d i a t u r  
s e d e m i k i a n  r u p a  u n t u k  k u m p u l a n  b u k u  d e n g a n  t e m a  y a n g  b e r k a i t a n .  L e m a r i  
b u k u  d i  p e r p u s t a k a a n  i n i  t e r m a s u k  c o n t o h  d a r i  d a t a b a s e  k o l e k s i  b u k u .  K e t i k a  
A n d a  d a ta n g  k e  p e r p u s t a k a a n  U K D C  t e r d a p a t  l e m a r i  y a n g  m e n y i r n p a n  
b a n y a k  b u k u .  T e r d a p a t  p e n g e l o m p o k a n  u n t u k  m a s i n g - m a s i n g  b u k u .  P a r a  
p e t u g a s  p e r p u s t a k a a n  h a r u s  d a p a t  m e n g i d e n t i fi k a s i  a p a k a h  s u a t u  b u k u  
m e m i l i k i  k o n t e n  a k u n t a n s i  -  b a h k a n  l e b i h  d a l a m  l a g i  a p a k a h  t e r k a i t  s i s t e r n  
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i n f o r m a s i  a k u n t a n s i ,  a k u n t a n s i  k e u a n g a n .  a k u n t a n s i  m a n a j e m e n ,  p a j a k  a t a u  
a u d i t  e k s t e r n a l ,  a u d i t  i n t e r n a l .  K e m u d i a n  p e t u g a s  p e rp u s t a k aa n  a k a n  m e n g a t u r  
p o s i s i  b u k u  d i  l e m a r i  p e r p u s t a k a a n  s e s u a i  d e n g a n  p e n g e l o m p o k a n  b u k u  
t e r s e b u t .  
S e b u a h  d a t a b a s e  m e m i l i k i  p e n j e l a s a n  t e r s t r u k t u r  d a r i  j e n i s  f a k t a  y a n g  
t e r s i m p a n  d i  d a l a m n y a ,  p e n j e l a s a n  i n i  d i b u a t  s k e m a .  S k e m a  m e n g g a m b a r k a n  
o b j e k  y a n g  d i w a k i l  i  s u a t u  d a t a b a s e  d a n  h u b u n g a n  d i  a n t a r a  o b j e k  t e r s e b u t .  
A d a  b a n y a k  c a r a  u n t u k  m e n g o r g a n i s a s i k a n  s k e m a  a t a u  m e m o d e l k a n  s t r u k t u r  
d a t a b a s e  y a n g  d i k e n a l  s e b a g a i  m o d e l  b a s i s  d a t a  a t a u  m o d e l  d a t a .  M o d e l  y a n g  
u m u m  d i g u n a k a n  s e k a r a n g  a d a l a h  m o d e l  r e l a s i o n a l .  D a t a b a s e  r e l a s i o n a l  i n i  
m e w a k i l i  s e m u a  i n f o r m a s i  d a l a m  b e n t u k  t a b e l - t a b e l  y a n g  s a l i n g  b e r h u b u n g a n .  
M a k a n y a  r e l a s i  i n i  s e r i n g  d i s e b u t  s e b a g a i  t a b e l  ( S a r w a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ;  
E n t e r p r i s e ,  2 0 1 7 ) .  H u b u n g a n  a n t a r  t a b e l  m e n g g u n a k a n  n i l a i  y a n g  s a m a .  
T M B o o k s  ( 2 0 1 7 )  m e n y e b u t  t a b e l  t e r m a s u k  fi l e  d a l a m  p e n g o l a h a n  d a t a  s e c a r a  
k o m p u t e r i s a s i .  
D a t a b a s e  r e l a s i o n a l  u r n u m n y a  s e l a l u  m e n y a n g k u t  s e k u m p u l a n  t a b e l  
y a n g  s a l i n g  t e r k a i t  s a t u  d e n g a n  y a n g  l a i n n y a .  T a b e l  i n i  p a s t i  m e m i l i k i  k o l o m  
d a n  b a r i s .  C o n t o h n y a  i n f o r m a s i  k a ry a w a n  y a n g  b e k e r j a  d i  U K D C  
d i r e p r e s e n t a s i k a n  p a d a  r e l a s i  k a ry a w a n  y a n g  m e n g a n d u n g  i n f o r m a s i  n o m o r  
i n d u k  k a r y a w a n ,  n a m a  k a r y a w a n .  a l a r n a t ,  g a j i  d a n  k od e  b i r o  a t a u  d e p a r t e m e n  
t e r n p a t  k a ry a w a n  b e k e r j a  a p a k a h  d i  B A A  a t a u  F E  d a n  s e b a g a i n y a .  
K o l o m  p a d a  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  s e r i n g  d i s e b u t  s e b a g a i  a t r i b u t .  
A t r i b u t - a t r i b u t  p a d a  s u a t u  r e l a s i  t i d a k  h a r u s  t e r s u s u n  s e c a r a  k h u s u s .  
C o n t o h n y a ,  p a d a  r e l a s i  p e l a n g g a n  m e m p u n y a i  e n a m  k o l o m  u n t u k  a t r i b u t ­  
a t r i b u t  n o m o r  p e l a n g g a n ,  n a m a  p e l a n g g a n ,  a l a m a t ,  n o m o r  t e l e p o n ,  b a t a s  
k r e d i t  d a n  s a l d o  p i u t a n g .  B a r i s  p a d a  s u a t u  t a b e l  m e r u p a k a n  t u p l e  y a n g  b e r i s i  
d a t a  m e n g e n a i  k o m p o n e n  s p e s i fi k  d a l a r n  t a b e l  d a t a b a s e .  P a d a  b a b  l  d ij e l a s k a n  
p u l a  b a h w a  b a r i s  p a d a  t a b e l  d i s e b u t  s e b a g a i  r e c o r d .  J s t i l a h  a t r i b u t ,  fi e l d ,  
r e c o r d  t u p l e  t i d a k  a k a n  m u n c u l  d i  d a l a r n  M S  A c c e s s  y a n g  a k a n  k i t a  b a h a s  d i  
b a b  3  s e h i n g g a  A n d a  j a n g a n  b i n g u n g  b i l a  k c d u a  i s t i l a h  i n i  r n u n c u l  d a l a m  
b u k u  �  a  ., � -  G a m b a r  2 - 1  d a p a t  m e m b a n t u  A n d a  u n t u k  m e m a h a m i  m e n g e n a i  
b e b e r a p a  i s t i l a h  d i  d a t a b a s e .  
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G a m b a r  2 - 1  
B e b e r a p a  I s t i l a h  c l a l a m  D a t a b a s e  
N O M O R  F A K T U R  P E N J U A LA N  •  T A N G G A L  •  W I RA N I A G P  •  K O O E  P E LA N G G A N  •  
F i e l d  
2 5 0 1  0 5 / 0 5 / 2 0 1 7  A r n s a i  
2 5 0 2.  1 4 / 0 6 / 2 0 1 7  K e v i n  
2 5 0 3  1 6 / 0 6 / 2 0 1 7  B a y u  
25 0 4  2 7 / 0 6 / 2 0 1 7  A g u s  
2 5 0 5  1 8 / 0 6 / 2 0 1 7  B u d i  
2 5 0 6  2 G / D 6 / 2 0 1 7  K e v i n  
25 0 7  2 1  06  2 0 1 7  A cr , J s  
25 08  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7  A g u s  
10 0 1  
10 0 4  
1 0 G 7  
1 0 [ 4  
1 C C 2  
1 0 C 7  
R e c o r d  
\  T R I B U T  D A N  R E L A S I  
U n t u k  d a p a t  m e n g h u b u n g k a n  d u a  t a b e l  m e n g g u n a k a n  a t r i b u t  y a n g  
,,e,- i n g  d i k e n a l  s e b a g a i  p r i m a r y  k e y  d a n  f o r e i gn  k e y .  P r i m a r y  K e y  a d a l a h  
_ :r  h u t  d a t a b a s e  a t a u  k o m b i n a s i  a t r i b u t  y a n g  s e c a r a  k h u s u s  m e n g i d e n t i fi k a s i  
,  t u  b a r i s  t e rt e n t u  d a l a m  s e b u a h  t a b e l .  P e r h a t i k a n  l a g i  g a m b a r  2 - 1  p a d a  
o m  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n .  S e m u a  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  a d a l a h  u n i k ,  
•  _ 1  b e r u l a n g .  N o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  i n i  s e c a r a  k h u s u s  m e n g i d e n t i fi k a s i  
_  i u a  i a n  y a n g  t e r j a d i  p a d a  o r g a n i s a s i  d i m a k s u d .  B i a s a n y a  p r i m a ry  k ey  
_ _  a h  a t r i b u t  t u n g g a l .  N a rn u n  p a d a  b e b e r a p a  t a b e l  b u t u h  d u a  a t a u  l e b i h  
.o  b u t  u n t u k  m e n g i d e n t i fi k a s i  s e c a r a  k h u s u s  b a r i s  t e r t e n t u  d a l a r n  t a b e l .  
rr , u n ·  K e y  p a d a  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a i a n  a d a l a h  k o m b i n a s i  n o r n o r  f a k t u r  
:  . i a l a n  y a n g  m e r u p a k a n  p r i m a r y  k e y  d i  t a b e l  p e n j u a l a n  d a n  k o d e  p r o d u k  
;  1 1 1 e r u p a k a n p r i m a r y  k e y  d i  t a b e l  p e r s e d i a a n  ( l i h a t  g a m b a r  2 - 2 ) .  
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G a m b a r 2 - 2  
S e p e r a n g k a t  T a b e l  R e l a s i o n a l  U n t u k  M e n y i m p a n  D a t a  P e n j u a l a n  
05 / 0 & / 2D l  7· A !f1 S a l  
1 0 0 1  
1 4 / 06/ 2 0 1 7  K e vi n  
l O M  
1 6 / 06/ 2 0 1 7 : � a y u  
1007 
27 / 06 / 2 0 1 7  A g u s  
1004 
1 8 / 0 � 2'}_ � !  B u d i  
1 0 0 2  
2 0 / 06/ 20 1 7  K e vi n  
1 0 0 1  
2 1 / 06/ 2D I  7  A g u s  
1 0 04  
25 / 06/ 21]_ 1 7 _  Ag u s  
1 00 7  
0 1/ 0 7 / 20 1 7  e u d 1  
1 0 04  
05 / 0 7 / 2 0 1 7  B u d i  1 0 0 1  
2505  
25 1 Q  
2508 
2509 
2500 
25 0 7  
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K o d e  P r o d u k  K u a n t l t a s  
.  
I  
25 0 1  10 0  1 
1  
25 0 1  
800 2 
_ _  j  25 0 2  
100  
3  
I  
25 0 2  
200 3 
I 
l 
25 0 2  3 00  2  
25 0 3  700  3  
_ _  J  25 04  600 2 
25 0 5  400  1  
25 0 5  
5 00  
2  
25 0 6  3 00  1  
25 0 6  400  5  
25 0 7  
400  
2  
25 0 8  10 0  6 
2. 5 0 8  
400  
5  
_ j  
25 0 9  400  3  
25 1 0  100 2 
..  
1 0 0  T e l e v i s l  
2 0 0  M i c r o w a v e  
3 0 0  Ov e n  
40 0  L e m a r i  E s  
5 0 0  M e s i n  c u c i  
6 0 0  K o m p o r  P r o d u k s l  
7 0 0  K i p a s  A n g i n  
B O O  F r e e z e r  
H a r g a / U n lt  
R p 3 . 5 0 0 . 000  
R p l . 7 5 0 . 0 00  
R p 5 7 0 . 00 0  
R p S . 9 0 0 . 000  
R p 2 . 4 0 0 . 0 00  
R p 8 0 0 . 000  
R p 3 5 0 . 000  
R p 6 . 5 00 . 0 00  
K o d e  P e l a n gg a n  N � m a 'P l! l a n ga n  •  i  A l a r n a t  
1 00 1  A N O l1 E  R O U A L O O  H A R l 'l' A N T O  J a l a n  J e n d e r a l  S u d i r m a n  N o . 1 8  
1 00 2  G [ Rft. R D A  D EW I T A  W A T I  t a t e n  Jr a r :1 n gt n t 1 s  K M  4  
1 0 0 ?  A L V I N  S A t . r n A D A  J a l  a n  T e g a r C e n m . m  t J o , 3 7  
icoa V A N U A R I U S  N G A M P U  J a 1 .J n  R a y a  e o g o r  KM 2 2 , 2  
1 ( 1 0 5  M A R I A  � J A T H A N I A  L E O N I  J a l .; ri  H O S  C o k r o a m m o t o  N o . 13 7  
1 00 6  K A T A R l � J A  � I E G A  lE S T A P l  l c! l i:i n  S d o  K M  1 2  
1 0 0 7  !< E V I N  £.A. P l  s rn o  J a l . m  G o d e  a n  r.: r . ,  s . s  
1 0 0 8  S A M U E L  H E N D R Y A  S A t H O S O  J a l .J n  K o l o n e l  S u g i o n o  N o . 1 7  
1 0 0 9  T I R T A  Y E S  A  YA J a l a n  L e t 1 e 1 1  S l i p r .J p t o  N o . L U  
roao Y U i \ N I T /\  K , , R T I KJ\  S A R I  L � l a r i  R .i ' ( d  Ca r- e r  G e b a n R: N o . 1 2  
l f 1 l  r . 1 A R I A  f r. A N S I S KA  OV.'1 G A Y A T P. I  J J I .J n , C e r n a r .J  R .J '( .J  N o . 2 6  
•  k ot a/ K 11 b u p  ..  
Y o gy a ka rt a  
Y o gy a k.a rt a  
_ Bo g a r  
J a k a rt a  T i m u r  
Y o g- ; a ka rt a  
S i e m  a n  
S l e m a n  
Y o gy a k a rt a  
Y o gy a k a rt a  
S t e m a n  
s a t a ng a  
1 { • 1 2  C A J'- : O R A  S U G I A R T O  
l ( I U  K R I S T I /\ N T O  \ ",, ' I J A V A  
l f"l l - 1  C, 'I R O U N E  P U T R I  P E R D 1 , N J\  
H_ l l '.)  r � 1 \  1 / ' . N I , \  , � . , E L D A  S ET  IAV.·r� 1 1  
1 0 1 to  w r r 1 n r ,1 �  H :: R E S A  AZA U A  
nu  /  Y O H  A N A  S A [ l l P U N  
J J l . � n  l r . H  S o c k a r n o .  N o  2 0 1  S u r a b a y a  
J a l a n  t , a l i u r a n g  t:: M  : 1 , 5  N o . I  Y o gv a k a rta  
J a l d n  t.. a lll o m  L o r  l n d a h  G a n g  A p e l  N o . l  S u r a b a y a  
J a l .i- n  t , a lll o m  L o r  l n d a h  G a n g .A p e l  N o . 9  S u r a b a y a  
J a L M  C u n g l-.. u p  N o  � l  s e t a n g a  
r a t an  O l , a f m <1 t1 u s d a  l n d ;, h  T i m u r  N o . 7  S u r a b a y a  
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P r i m a ry  k e y  h a r u s  m e m i l i k i  b e b e r a p a  k a r a k t e r i s t i k  s e b a g a i  b e r i k u t  
( E n t e r p r i s e ,  2 0 1  7 ) :  
•  U n i k  ( t i d a k  b o l e h  a d a  y a n g  s a m a  d a  b e r u l a n g )  
•  T i d a k  b o l e h  m e m i l i k i  n i l a i  n o l  a t a u  k o s o n g  
•  N i l a i  a t a u  d a t a  y a n g  d i j a d i k a n  p r i m a ry  k e y  d i h a r a p k a n  t i d a k  p e r n a h  
a t a u  j a r a n g  s e k a l i  d i u b a h .  
K a r a k t e r i s t i k  m e n g e n a i  p r i m a r y  k e y  i n i  h a ru s  d i p a h a m i  b a i k  o l e h  
p e rn b u a t  d a ta b a s e .  K e t i k a  m a h a s i s w a  m e m p r a k t i k k a n  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m i c r o s o ft  a c c e s s ,  p e n u l i s  s e r i n g  m e n e m u k a n  
d a t a b a s e n y a  t i d a k  b i s a  b e r j a l a n  d e n g a n  b a i k  k a r e n a  s a l a h  d a l a m  p e n e n t u a n  
p r i m a ry  k e y .  
S e l a i n  i t u  a d a p u l a  f o r e i g n  k e y  y a n g  m e r u p a k a n  a t r i b u t  d a l a m  t a b e l  
y a n g  j u g a  m e r u p a k a n  k u n c i  u t a m a  d a l a m  t a b e l  l a i n  d a n  d i g u n a k a n  u n t u k  
m e n g h u b u n g k a n  t a b e l  l a i n .  L i h a t  k e m b a l i  g a m b a r  2 - 2 :  k o d e  p e l a n g g a n  
m e r u p a k a n  p r i m a ry  k e y  p a d a  t a b e l  p e l a n g g a n  t a p i  k o d e  p e l a n g g a n  m e n j a d i  
f o r e i g n  key p a d a  t a b e l  p e n j u a l a n .  
A t ri b u t  n o n  k u n c i  l a i n n y a  d a l a m  t a b e l  m e n y i m p a n  i n f o r m a s i  
m e n g e n a i  e n t i t a s .  C o n t o h  a t r i b u t  l a i n  p a d a  t a b e l  p e r s e d i a a n  d i  g a m b a r  2 - 2  
a d a l a h  d e s k r i p s i  d a n  h a r g a / u n i t .  
R e l a s i  A n t a r  T a b e l  
S e m a k i n  b e r k e m b a n g  b i s n i s  A n d a  m a k a  b a n y a k  t a b e l  y a n g  d a p a t  
A n d a  b u a t  d e n g a n  n a m a  d a n  f u n g s i  b e r b e d a - b e d a .  S e t e l a h  t e r b e n t u k  b a n y a k  
t a b e l ,  m a s i n g - m a s i n g  t a b e l  b i s a  d i b u a t  s a l i n g  t e r h u b u n g  s a t u  d e n g a n  y a n g  
l a i n n y a  m e n g g u n a k a n  fi t u r  r e l a t i o n s h i p  d i  M S  A c c e s s .  M i s a l  t e r d a p a t  t a b e l  
p e r s e d i a a n ,  t a b e l  p e n j u a l a n  d a n  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  K e t i g a  t a b e l  i n i  
m e m i l i k i  r e l a s i  s e b a b  d a t a  k o d e  p r o d u k  a d a  d i  t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  t a b e l  
r i n c i a n  p e n j u a l a n  s e d a n g k a n  d a t a  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  a d a  d i  t a b e l  
p e n j u a l a n  d a n  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  G a m b a r  2 - 3  m e n u n j u k k a n  r e l a s i  a n t a r  
t a b e l  
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P tn j u a l a n  
G a m b a r 2 - 3  
C o n t o h  R e l a s i  A n t a r  T a b e l  
Ri n c i a n  P en J u a l a n  
P e r � e d i a a n  
'i  N om o r  F a ktu r  l'f n j u a l a n  
T a n g  g a l  
Wi ra n i a g a  
K o cl t  Pe l a n g g a n  
N o m o r  F a ktu r  Pf n j u a l a n  
Ko d t  Pr o d u k  
K u a n tit a s  
'i  K o d t  Pro ci u k  
D es k n p s i  
H a r g a/U n it  
R e l a s i  a d a l a h  h u b u n g a n  a n t a r  t a b e l  l a i n n y a  s e h i n g g a  t a b e l  t i d a k  
b e r d i r i  s e n d i r i  d a n  d a p a t  m e n j a d i  s a t u  k e s a t u a n  d a l a m  s e b u a h  d a t a b a s e  
( S a rw a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  
S e t i a p  t a b e l  b i s a  m e m i l i k i  b e b e r a p a  r e l a s i .  R e l a s i  a n t a r  fi e l d  d a r i  d u a  
b u a h  t a b e l  d i s e b u t  s e b a g a i  k a r d i n a l i t a s .  R e l a s i  d a p a t  b e r u p a  o n e  t o  o n e ,  o n e  t o  
m a n y ,  a t a u  m a n y  t o  m a n y .  
•  R e l a s i  o n e  t o  o n e  
R e l a s i  i n i  a d a  k e t i k a  r e l a s i  m a k s i m u m  b a g i  t i a p  e n t i t a s  d a l a m  
h u b u n g a n  a d a l a h  s a t u .  S e b a g a i  c o n t o h  f a k t u r  p e n j u a l a n  d i c e t a k  p a d a  s a a t  
t e r j a d i  p e n g i r i m a n  b a r a n g  d a n  s e t i a p  f a k t u r  p e n j u a l a n  h a n y a  m e m u a t  
i n f o r m a s i  u n t u k  s a t u  p e n g i r i m a n .  
•  R e l a s i  o n e  t o  m a n y  
B i a s a n y a  r e l a s i  a n t a r a  p i h a k  i n t e r n a l  a t a u  e k s t e r n a l  d e n g a n  k e j a d i a n  
m e r u p a k a n  r e l a s i  o n e  t o  m a n y .  M i s a l  a d a  r e l a s i  a n t a r a  t a b e l  p e l a n g g a n  d a n  
t a b e l  p e n j u a l a n  y a n g  d i t a n d a i  o l e h  r e c o r d  p a d a  k e d u a  t a b e l  t e r s e b u t .  U n t u k  
l e b i h  j e l a s  l i h a t  t a b e l  2 - 4 .  P a d a  t a b e l  t e r s e b u t  t a m p a k  b a h w a  s a t u  p e l a n g g a n  
d e n g a n  k o d e  4 2 5 0  d a p a t  m e l a k u k a n  l e b i h  d a r i  s a t u  n o m o r  o r d e r  p e n j u a l a n  
( y a i t u  n o m o r  o r d e r  p e n j u a l a n  I  0 0 0 0 2  d a n  I  0 0 0 0 3  ) .  
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G a m b a r 2 - 4  
C o n t o h  R e l a s i  O n e  t o  M a n y  
El  P ela n g g a n  
K o d e  P e l a n gg a n  •  !  
4 25 0  D a m i a n a  F a n i  
4 25 1  V a n e s s a  P H D  
4 25 2  B e r n a d e t e  D e t e  
*  
A l a m a t  •  i  N o m o r  T e l e p o n  •  ,  
J a l a n  M e l a t i  N o  _ l S u r a � a y a  0 3 1 1 3 45 5 5 7  
J a l a n  K a  r a n g  3  J a k a rt a  0 2.lJ. 0 9 8 7 6 7  
J a l  a n  A n gg r e k  N o  1  S u r a b a y a  0 3 1 7 44 1 2 6 7  
�  O r d e r  P e n juala n  'Ql � � CZ:  
N o rn  o r  O r d e r  P e n j u a l a n  •  !  T a n gg a l  O r d e r  •  i  K o d e  P e l a n gg a n  S t a t u s  
1 0 0 0 0 1  15 / 0 8 / 2 0 1 9  4 25 2  o p e n  
*  
1 0 0 0 0 2  
1 0 0 0 0 3  
1 0 0 0 0 5  
0 2/ 0 9 / 2 0 1 9  
0 7 / 0 9 / 2 0 1 9  
1 3 / 0 9 / 2 0 1 9  
• l 25 0  o p e n  
4 2 5 0  o p e n  
4 25 1  o p e n  
•  R e l a s i  m a n y  t o  m a n y .  
U n t u k  j e n i s  r e l a s i  i n i ,  s e t i a p  r e c o r d  y a n g  b e r a d a  d i  k e d u a  t a b e l  d a p a t  
t e r h u b u n g  d e n g a n  s a t u  b a h k a n  b a n y a k  r e c o r d  l a i n n y a .  U n t u k  m e n g h u b u n g k a n  
r e l a s i  t e r s e b u t  b u t u h  t a b e l  k e t i g a  y a n g  b e r f u n g s i  s e b a g a i  j o i n t  t a b l e .  T a b e l  
k e t i g a  i n i  h a r u s  b e r i s i  f o r e i g n  k e y  y a n g  m e r u p a k a n  p r i m a r y  k e y  d a r i  k e d u a  
t a b e l .  G a m b a r  2 - 5  m e r u p a k a n  c o n t o h  d a r i  r e l a s i  m a n y  t o  m a n y .  P e r h a t i k a n  
b a h w a  r i n c i a n  p e n j u a l a n  rn e r u p a k a n  t a b e l  k e t i g a  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  a n t a r a  
p e r s e d i a a n  d a n  p e n j u a l a n .  T a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  b e r i s i  a t r i b u t  k o d e  p r o d u k  
y a n g  m e r u p a k a n  p r i m a r y  k e y  d a r i  t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  a t r i b u t  n o m o r  f a k t u r  
p e n j u a l a n  y a n g  m e r u p a k a n  p r i m a r y  k e y  d a r i  t a b e l  p e n j u a l a n .  
G a rn  b a r  2 - 5  
R e l a s i  M a n y  T o  M a n y  
P e n j u a l a n  
'J N o m o r  F a k t u r  P e  n ju ata n  
1 a n g g c l  
wn a r + a q a  
F o  d e  P e l a n . g 9 � n  
N o rn o r  F a � "t u r  P e n J u a l a n  
1  
�  
K c i d e  P r -:: d u k  �  
K u � n t 1 t a s  
P e r s e d r a a n  
�  K o d <  P r o d u k  
D e s k r i p s i  
H a r g a N n i t  
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D B M S  
I s t i l a h  d a t a b a s e  m e n g a c u  p a d a  k o l e k s i  d a r i  d a t a - d a t a  y a n g  s a l i n g  
b e r h u b u n g a n  d a n  p e r a n g k a t  l u n a k n y  a  r n e n g a c u  s e b a g a i  D a t a b a s e  
M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( D B M S )  ( S a rw a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  R o m n e y  &  
S t e i n b a rt  ( 2 0 1 7 )  m e n d e fi n i s i k a n  D B i\ l S  s e b a g a i  s u a t u  p r o g r a m  u n t u k  
m e n g e l o l a  d a n  m e n g e n d a l i k a n  d a t a  y a n g  d i s i r n p a n  d a l a m  d a t a b a s e .  D a t a b a s e ,  
D B M S  d a n  p r o g r a m - p r o gr a m  a p l i k a s i  y a n g  m e n g a k s e s  d a ta b a s e  m e l a l u i  
D B M S  d i s e b u t  s e b a g a i  s i s t e m  d a t a b a s e .  B e b e r a p a  c o n t o h  D B M S  a d a l a h  
M i c r o s o ft  S Q L  S e r v e r ,  O r a c l e ,  M y S Q L ,  S A P .  V i s u a l  F o x P r o ,  S A P ,  M i c r o s o f t  
A c c es s .  P e r a n g k a t  l u n a k  y a n g  a k a n  d i b a h a s  p a d a  b u k u  i n i  a d a l a h  M i c r o s o f t  
A c c es s .  
D a t a b a s e  d a p a t  d i k e l o l a  m e l a l u i  D B M S  s e h i n g g a  m e m u n g k i n k a n  u s e r  
u n t u k  m e n y i m p a n ,  m e n y a r i n g..  m e n g u b a h  d a n  m e n a m p i l k a n  d a t a  d a r i  s u a t u  
d a t a b a s e .  P e n y i m p a n a n  d a t a  d a p a t  b e r l a n g s u n g  d i  t a b e l ,  p e n y a r i n g a n  d a t a  
d a p a t  m e n g g u n a k a n  q u e r y ,  p e n g u b a h a n  d a t a  d a p a t  m e n g g u n a k a n  f o r m  d a n  
p e n a m p i l a n  d a t a  d a p a t  m e n g g u n a k a n  r e p o r t .  A d m i n i s t r a t o r  d a t a b a s e  y a n g  
b e rt a n g g u n g j a w a b  u n t u k  m e n g e n d a l i k a n  d a n  m e n g e l o l a  d a t a b a s e .  
K e u n t u n g a n  D a t a b a s e  
D a t a b a s e  m e m i l i k i  b e b e r a p a  k e u n t u n g a n  b a g i  o r g a n i s a s i  s e p e r t i  
( R o m n e y  &  S t e i n h a rt ,  2 0 1 7 ) :  
•!• I n t e g r a s i  d a t a .  B e b e r a p a  m as t e r  fi l e  d i g a b u n g  m e n j a d i  s a t u  k e l o rn p o k  
d a t a  y a n g  d a p a t  d i a k s e s  o l e h  b e b e r a p a  a p l i k a s i .  M i s a l n y a  d a t a b a s e  
k a ry a w a n  rn e r u p a k a n  g a b u n g a n  d a r i  m a s t e r  fi l e  p e n g g a j i a n .  
p e r s o n a l i a  d a n  k e a h l i a n .  
•!• S h a r i n g  d a t a .  D a ta  y a n g  t e r i n t e g r a s i  l e b i h  m u d a h  d i b a g i  d e n g a n  
p e n g g u n a  s a h ,  D a t a b a s e  l e b i h  m u d a h  d i b r o w s e  u n t u k  m e n e m u k a n  
m a s a l a h  a t a u  m e m p e r o l e h  i n f o r m a s  r i n c i  y a n g  m e n j a d i  d a s a r  s u a t u  
l a p o r a n .  B i l a  s i s t e m  y a n g  d i g u n a k a n  o l e h  s u a t u  p e r u s a h a a n  s a m a ,  
m a k a  m e s k i p u n  p e r u s a h a a n  i t u  m e m i l i k i  c a b a n g  d i  s e l u r u h  I n d o n e s i a  
n a rn u n  d a p a t  m u d a h  b e r b a g i  d a t a  k a r e n a  m e n g g u n a k a n  s i s t e m  y a n g  
s a m a .  
•!• M e m i n i m a l k a n  p e n g u l a n g a n  d a t a  d a n  k e t i d a k k o n s i s t e n a n  d a t a .  O l e h  
k a r e n a  p e n y i r n p a n a n  s e t i a p  i t e m  d a t a  h a n y  a  s e k a l  i  r n a k a  d a p a t  
m e n g u r a n g i  p e n g u l a n g a n  d a n  k e t i d a k k o n s i s t e n a n  d a t a .  
•!• I n d e p e n d e n s i  d a t a .  B i l a  t e r d a p a t  p e r u b a h a n  p a d a  s e b u a h  d a t a  m a k a  
d a t a  y a n g  l a i n  t i d a k  a k a n  b e r u b a h .  A n d a  a k a n  r n e l i h a t n ya  k e t i k a  
k a l i a n  m e m b u a t  f o r m  d i  M S  A c c e s s .  
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• ! •  D a p a t  m e l a k u k a n  a n a l i s i s  l i n t a s  f u n g s i .  P a d a  s i s t e m  d a t a b a s e ,  r e l a s i  
d a p a t  d i b u a t  s ec a r a  e k s p l i s i t  d a n  d i g u n a k a n  d a l a m  p e n y u s u n a n  
l a p o r a n  m a n a j e m e n .  
P E R S Y  A RA  T A N  D A S A R  D A T  AB A S E  R E L A S I O N A L  
S e b e l u m  A n d a  b e l a j a r  m e m b u a t  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  d i  b a b  4 ,  A n d a  
�  
h a r u s  m e m p e r h a t i k a n  s y a r a t - s y a r a t  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  y a n g  
a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
•!• S e t i a p  k o l o m  d a l a m  b a ri s  h a r u s  d i n i l a i  t u n g g a l  
>--  H a n y a  a d a  s a t u  n i l a i  p e r  s e l ,  m i s a l  n o m o r  f a k t u r  I  0 2  u n tu k  
p e n j u a l a n  d e n g a n  k o d e  b a r a n g  I  0 ,  n o m o r  f a k t u r  - ,  I  0 2  u n t u k  
p e n j u a l a n  d e n g a n  k o d e  b a r a n g  2 0 .  
• ! •  P r i m a r y  Key t i d a k  b i s a  n o l  
,..  U n t u k  p a s t i k a n  t i a p  b a r i s  d a l a rn  t a b e l  t a rn p i l k a n  s e s u a t u  d a n  d a p a t  
d i i d e n t i fi k a s i .  I n i  m e r u p a k a n  a t u r a n  i n t e gr a s i  e n t i t a s .  O l e h  s e b a b  
i t u  s a a t  i n p u t  d a t a  k e  d a l a m  t a b e l ,  p r m a ry  k e y  h a r u s  t e t a p  b e r i s i  
n i l a i ,  t i d a k  b o l e h  n o l .  
• ! •  F o r e i g n  Key j i ka  b u k a n  n o l ,  h a ru s  m e m i J i ki  n i l a i  y a n g  s e s u a i  
d e n g a n  n i l a i  k u n c i  u t a m a  p a d a  t a b e l  l a i n n y a  
,  F o r e i g n  K e y  b e rt i n d a k  s e b a g a i  p e n g h u b u n g  a n t a r  d u a  a t a u  l e b i h  
t a b e l .  l n i  m e r u p a k a n  a t u r a n  r e f e r e n s i .  M i s a l  k o d e  p e l a n g g a n  
m e r u p a k a n  p r i m a ry  k e y  p a d a  t a b e l  p e l a n g g a n  t a p i  a k a n  r n e n j a d i  
f o r e i g n  k e y  k e t i k a  a d a  d i  t a b e l  p e n j u a l a n .  D e n g a n  a d a n y a  k o d e  
p e l a n g g a n  i n i  d a p a t  rn e n g h u b u n g k a n  t a b e l  p e n j u a l a n  d a n  
p e l a n g g a n  s e h i n g g a  d a p a t  m e n g h a s i l k a n  i n f o r rn a s i  s e p e r t i  
p e n j u a l a n  s e l a m a  b u l a n  t e r t e n t u  d i l a k u k a n  o r g a n i s a s i  t e r h a d a p  
p e l a n g g a n  y a n g  m a n a  s a j a .  
• ! •  S e m u a  a t r i b u t  n o n k u n c i  d a l a m  t a b e l  h a r u s  m e n j e l a s k a n  
k a r a k t e r i s t i k  o b j e k  y a n g  d i i d e n t i fi ka s i  b e r d as a r k a n  k u n c i  u t a m a  
),,-  A t r i b u t  s e l a i n  p r i m a ry  k e y  d a n  f o r e i g n  k e y  i n i  b e r i s i k a n  f a k t a .  
M i s a l  p a d a  t a b e l  p e n j u a l a n  s e l a i n  a d a  p r i m a ry  k e y  y a i t u  n o r n o r  
f a k t u r  p e n j u a l a n  d a n  f o r e i g n  k e y  y a i t u  k o d e  p e l a n g g a n ,  a d a  p u l a  
a t r i b u t  l a i n  s e p e r t i  t a n g g a l  y a n g  m e r u p a k a n  f a k t a  wa k t u  p e n j u a l a n  
b e r l a n g s u n g .  
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U j i  P e m a h a m a n  
I .  J e l a s k a n  k o n s e p - k o n s e p  d a s a r  d a r i  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l !  
2 .  M a s i h  m e n g g u n a k a n  o b j e k  y a n g  s a m a  d e n g a n  d i  t u g a s  p e r t e m u a n  1 ,  
i d e n t i fi k a s i l a h  a t r i b u t  d a r i  e n t i t a s - e n t i t a s  y a n g  d a p a t  m u n c u l  d a r i  
s i k l u s  b i s n i s  y a n g  s u d a h  A n d a  k e r j a k a n  !  
3 .  G a m b a r k a n  r e l a s i  a n t a r  e n t i t a s  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  p a d a  p e r t a n y a a n  
2 !  K e m u d i a n  b e r i k a n  p e n j e l a s a n  a t a s  r e l a s i  y a n g  A n d a  g a m b a r k a n  
t e r s e b u t !  
3 0  
B AB 3  
D E S A I N  D A T A B A S E  
....  o m p e t e n s i  D as a r  
'.  . a s i s w a  m a m p u  m e n d e s a i n  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  
i ka t o r  
1  K e t e p a t a n  m e m p r a k t i k k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  m e n d e s a i n  d a t a b a s e  
K e t e p a t a n  m e m b u a t  d e s a i n  d a t a b a s e  
K e t e p a t a n  m e m b u a t  k a m u s  d a t a  
m b a r a n  U m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  m u l a i  d e n g a n  l a n g k a h - l a n g k a h  m e n d e s a i n  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  
S1C1 , , :, 1  d e n g a n  p e n g e n a l a n  a w a l  d a t a b a s e  s e b a g a i  d a s a r  u n t u k  
� = '"' p l i k a s i k a n  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l  d a l a m  M S  A c c e s s .  
- � A l :\'  D A T A B A S E  
u t  a d a l a h  l a n g k a h - l a n g k a h  m e m b u a t  d a t a b a s e :  
•  B u a t  d e s a i n  d a t a b a s e  
_  S a a t  m e n d e s a i n  d a t a b a s e ,  A n d a  h a r u s  d a p a t  m e n e n t u k a n  t a b e l  a p a  
y a n g  a k a n  d i b u a t  e n t a h  m a s t e r  t a b l e  a t a u  t r a n s a c t i o n  t a b l e .  a t ri b u t  
p a d a  t a b e l  e n t a h  pri m a ry  k e y  a t a u f o r e i g n  k e y .  
• B u a t  k a m u s  d a t a  
-  U n t u k  m e n g i n f o r m a s i k a n  m e n g e n a i  s t r u k t u r  d a t a b a s e  y a n g:  
m e l i p u t i  n a r n a  e l e m e n  d a t a ,  d e s k r i p s i ,  r e c o r d  y a n g  rn e n g a n d u n g  
d a t a  e l e m e n  t e r s e b u t ,  s u m b e r  d a t a .  p a n j a n g  fi e l d .  l a p o r a n  )  a n g  
m e n g a n d u n g  d a t a  e l e m e n  t e r s e b u t ,  p e n g g u n a  y a n g  r n e r n i l i k  i  
o t o r i s a s i  u n t u k  m e n g a k s e s  
•  B u a t  t a b e l  p a d a  M i c r o s o ft  A c c s e s s  
•  B u a t  q u e r y  p a d a  M i c r o s o ft  A c c s e s s  
•  B u a t / o r m  p a d a  M i c r o s o ft  A c c s e s s  
•  B  u a t  r e p o r t  p a d a  M i c r o s o ft  A c c s e s s  
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U n t u k  d a p a t  m e m p r a k t i k k a n  c a r a  m e m b u a t  d a t a b a s e  a n g g a p l a h  
t e r d a p a t  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  y a n g  m e n j u a l  b e r b a g a i  b a r a n g  
e l e k t r o n i k  m u l a i  d a r i  t e l e v i s i ,  l e m a r i  e s ,  m e s i n  c u c i ,  k i p a s  a n g i n ,  k o m p o r  
i n d u k s i ,  c a t o k  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a .  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  h a n y a  
m e l a y a n i  p e n j u a l a n  s e c a r a  t u n a i .  B a n t u l a h  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  
u n t u k  m e m b u a t  d a t a b a s e .  
P E M B U A T A N  D A T A B A S E  
P E N  JU  A L A N  
P A D A  
T O K O  
E L E K T R O N IK  C E N D E K I A  W A N  
M a s i h  i n g a t  l a n g k a h - l a n g k a h  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  y a n g  s u d a h  k i t a  
b a h a s  s e b e l u m n y a ?  I y a ,  l a n g k a h - l a n g k a h  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  m u l a i  d a r i  
m e n d e s a i n  d a t a b a s e ,  m e m b u a t  k a m u s  d a t a ,  k e m u d i a n  b a r u  m e m b u a t  t a b e l ,  
q u e ry ,  f o r m  d a n  r e p o rt  p a d a  m i c r o s o ft  d a t a b a s e .  B e r i k u t  a d a l a h  p e m b a h a s a n  
p e m  b u  a  t a n  d a t a b a s e  s e c a r a  r i n c  i .  
L a n g k a h  1 .  M e m b u a t  d e s a i n  d a t a b as e  
T u g a s  k i t a  a d a l a h  m e m b u a t  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  
C e n d e k i a wa n  y a n g  h a n y a  m e l a k u k a n  p e n j u a l a n  s e c a r a  t u n a i .  B i l a  b e r b i c a r a  
m e n g e n a i  p e n j u a l a n ,  i n fo r m a s i  a p a  s a j a  s i h  y a n g  p e n t i n g ?  K i t a  p a s t i  
m e m b u t u h k a n  i n f o r m a s i  t e r k a i t  b a r a n g  a p a  y a n g  T o k o  E l e k t r o n i k  
C e n d e k i a w a n  j u a l  ( p e r s e d i a a n ) ,  k e p a d a  s i a p a  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  
m e l a k u k a n  p e n j u a l a n  ( p e l a n g g a n )  d a n  t r a n s a k s i  p e n j u a l a n  i t u  s e n d i r i .  S e m u a  
i n f o r m a s i  i n i  k i t a  b u a t  d e s a i n  d a t a b a s e n y a .  T a b e l  3 - 1  b e r i s i  d e s a i n  d a t a b a s e  
p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k  i a w a n .  
T a b e l  3 - 1  
D e s a i n  D a t a b a s e  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  
N a m  a  
J e n i s  T a b e l  
P r i m a r y  
F o r e i g n  
A t r i b u t  l a i n n y a  
T a b e l  
K e r  
K e v  
P e r s e d i a a n  M a s t e r  
K o d e  
-  
•  D e s k r i p s i  B a r a n g  
P r o d u k  
•  H a r g a  P e r  U n i t  
P e l a n g g a n  
M a st e r  K o d e  
-  
•  N a m a  P e l a n g g a n  
P e l a n g g a n  
•  A l a r n a t  
•  K o t a  K a b u p a t e n  
P e n j u a l a n  
T r ansa c t  i o n  
\: o  
f a k t u r  ,  
K o d e  
•  T a n g g a l  
p e n j u a l a n  
!  
P e l a n g g a n  
•  \ \ i r a n i a g a  
R i n c i a n  
T r a n s a c t i o n  
-  
N o  F a k t ur  
•  K u a r u i t a s  
P e n j u a l a n  
p e nj u a l a n  
i  
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B e r d a s a r k a n  g a m b a r  d i  a t a s ,  k i t a  d a p a t  m e l i h a t  b a h w a  t e r d a p a t  b a n y a k  
p e n g u l a n g a n  d a t a ,  m i s a l  p a d a  f a k t u r  2 5 0 2  y a n g  d i b e r i  k o t a k  w a r n a  m e r a h .  
F a k t u r  2 5 0 2  i n i  b e r i s i  t i g a  i t e m  y a n g  t e r j u a l  ya i t u  t e l e v i s i ,  m i c r o w a v e  d a n  
o v e n .  S e l a i n  i t u  t e r d a p a t  p u l a  b e b e r a p a  b a r a n g  b e r b ecl a  y a n g  d i b e l i  o l e h  s a t u  
p e l a n g g a n  p a d a  w a k t u  y a n g  s a m a  m u l a i  d a r i  f a k t u r  n o m o r  2 5 0  I ,  2 5 0 5 ,  2 5 0 6  
d a n  2 5 0 8 .  H a l  i n i  m e n g a k i b a t k a n  d a t a  f a k t u r  p e n j u a l a n  d a n  d a t a  p e l a n g g a n  
h a r u s  d i c a t a t  b e b e r a p a  k a l i .  A p a l a g i  b i l a  v o l u m e  p e n j u a l a n  p a d a  T o k o  
E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  i n i  t i n g g i ,  m a k a  p e n g u l a n g a n  p e n c a t a t a n  m i  
m e n g a k i b a t k a n  p e m e l i h a r a a n  fi l e  y a n g  s e b e n a r n y a  t i d a k  p e r l u .  
S e l a i n  i t u  d a p a t  p u l a  m e n g a k i b a t k a n  u p d a t e  an o m a l y .  A n o m a l i  m t  
t e r j a d i  j i k a  a d a  p e n y i m p a n a n  b e r k a l i - k a l i  t e r h a d a p  a t r i b u t  y a n g  b u k a n  p r i m a ry  
k e y ,  l a l u  a d a  a t r i b u t  d a l a m  s a t u  l o k a s i  d i p e r b a r u i  s ecl a n g  d i  l o k a s i  l a i n n y a  
t i d a k  -  a k h i r n y a  d a t a  m e n j a d i  t i d a k  k o n s i s t e n .  S e b a g a i  c o n t o h  j i k a  a l a m a t  
p e l a n g g a n  b e r u b a h  m a k a  p e n g g u n a  h a r u s  m e n c a r i  a l a m a t  p e l a n g g a n  d i  
s e l u r u h  t a b e l  u n t u k  m e m p e r b a r u i  a l a m a t  p e l a n g g a n  y a n g  b e r u b a h .  L a l u  b i l a  
a d a  p e n g h a p u s a n  s e b u a h  b a r i s  a k a n  m e n g a k i b a t k a n  h i l a n g n y a  s e l u r u h  
i n f o r m a s i  ( d e l e t e  a n o m a l y ) .  M i s a l  b i l a  p e n g g u n a  m e n g h a p u s  a l a m a t  
p e l a n g g a n  y a n g  a d a  d i  t a b e l  p e n j u a l a n  m a k a  a k a n  m e n y e b a b k a n  h i l a n g n y a  
s e l u r u h  i n f o r m a s i  t e r k a i t  p e l a n g g a n  t e r s e b u t  ( T M B o o k s ,  2 0 1 7 ) .  
B i l a  p e n g g u n a  m e n a m b a h  k o l o m  u n t u k  m e n g h i l a n g k a n  a n o m a l i  s a a t  
m e n g - u p d a t e  d a t a  t e t a p  s a j a  m e n i m b u l k a n  k e l e m a h a n .  M i s a l  b i l a  s a t u  
p e l a n g g a n  m e m b e l i  I O  i t e m  p r o d u k  d a l a m  s a t u  tr a n s a k s i ,  m a k a  b u t u h  4 0  
k o l o m  ( s e t i a p  i t e m  p r o d u k  m e m e r l u k a n  m a s i n g - rn a s i n g  4 k o l o m  y a i t u  k o d e  
p r o d u k ,  d e s k r i p s i ,  k u a n t i t a s  d a n  h a r g a  b e l i / u n i t ) .  J i k a  p e n j u a l a n  h a n y a  t e r d i r i  
d a r i  s a t u  i t e m  m a k a  a k a n  m e n y e b a b k a n  p e m b o r o s a n .  S e l a i n  i t u ,  d e n g a n  
p e n a m b a h a n  k o l o m  t e t a p  t i d a k  a k a n  m e n g a t a s i  d e l e t e  a n o m a l y  ( T M B o o k s ,  
2 0 1 7 ) .  
B e r d a s a r k a n  m a s a l a h  p e n y i rn p a n a n  d a t a  p a d a  t a b e l  y a n g  s a m a  i n i l a h  
m a k a  m u n c u l  d a t a b a s e  r e l a s i o n a l .  S e p e rt i  y a n g  p e rn a h  d i b a h a s  p a d a  b a b  2 ,  
a n t a r  t a b e l  h a r u s  s a l i n g  b e r e l a s i  a t a u  t e r h u b u n g .  B i a s a n y a  t a b e l  t e r k a i t  o l e h  
p r i m a r y  k e y .  P r i m a r y  k e y  p a d a  s a t u  t a b e l  h a r u s  t e r h u b u n g  d e n g a n  p r i m a r y  k e y  
y a n g  l a i n .  N a r n u n  p a d a  k a s u s  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  i n i ,  u n t u k  s a t u  
k a l i  t r a n s a k s i  p e n j u a l a n  d a p a t  t e r h u b u n g  d e n g a n  b a n y a k  p e r s e d i a a n ,  r n a k a n y a  
b i a s a  p a d a  f a k t u r  p e n j u a l a n  k i t a  d a p a t  r n e l i h a t  s e o r a n g  p e l a n g g a n  r n e m b e l i  
b e b e r a p a  i t e m  p r o d u k .  l n g a t .  b a h w a  prim a r y  k e y  u n i k  s e h i n g g a  t i d a k  d a p a t  
b e r u l a n g  d i  s a t u  t a b e l .  A k h i r n y a  u n t u k  m e n g h u b u n g k a n  a n t a r a  t a b e l  p e n j u a l a n  
d a n  t a b e l  p e r s e d i a a n  m a k a  b u t u h  t a b e l  k e t i g a  y a n g  b e r f u n g s i  s e b a g a i  j o i n t  
r u b l e .  I n g a t  k i t a  p e r n a h  b a h a s  i n i  d i  b a b  2 .  l y a .  t a b e l  k e t i g a  i n i  h a r u s  b e r i s i  
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t o re i g n  key y a n g  rn e r u p a k a n  p r i m a r y  key d a r i  k e d u a  t a b e l  y a n g  d a l a m  k o n t e k s  
p e r n b a h a s a n  k i t a  s e k a r a n g  a d a l a h  t a b e l  p e n j u a l a n  d a n  t a b e l  p e r s e d i a a n .  O l e h  
s e b a b  i t u  m u n c u l l a h  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  
P a d a  t a b e l  3 - 1  k i t a  d a p a t  m e l i h a t  b a h w a  u n t u k  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  
::.. j a f o r e i g n  key y a i t u  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  d a n  k o d e  p r o d u k .  N o m o r  f a k t u r  
p e n j u a l a n  m e n g h u b u n g k a n  p e n j u a l a n  d e n g a n  i n f o r m a s i  r i n c i  m e n g e n a i  
pe n j u a l a n  p a d a  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  K o d e  p r o d u k  rn e n g h u b u n g k a n  r i n c i a n  
;- -e n j u a l a n  d e n g a n  i n f o r rn a s i  m e n g e n a i  p r o d u k  p a d a  m a s t e r  t a b l e  p e r s e d i a a n .  
l n f o r rn a s i  d e t a i l  rn e n g e n a i  p r o d u k  t i d a k  h a r u s  d i r e k a m  d a l a m  t a b e l  r i n c i a n  
pe n j u a l a n  k a r e n a  k o d e  p r o d u k  d a l a m  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  t e l a h  
m e rn b e r i k a n  f o r e i g n  key k e p a d a  p e n g g u n a  u n t u k  m e n g a k s e s  i n f o n n a s i  d e t a l  
. e n g e n a i  p r o d u k  d a l a m  m a s t e r  t a b e l  p e r s e d i a a n .  D e m i k i a n  p u l a  p a d a  t a b e i  
pe n j u a l a n ,  f o r e i g n  k e y n y a  a d a l a h  k o d e  p e l a n g g a n  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  
r-e n j u a l a n  d e n g a n  i n f o r m a s i  m e n g e n a i  p e l a n g g a n  p a d a  m a s t e r  t a b e l  p e l a n g g a n  
T  \  t B o o k s ,  2 0  I  7  ) .  
L a n g ka h  2  M e m b u a t  K a m u s  D a t a  
L a n g k a h  k e d u a  d a l a m  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  a d a l a h  m e m b u a t  k a m u s  
.ia t a  y a n g  b e r i s i  i n f o r m a s i  m e n g e n a i  s t r u k t u r  d a t a b a s e  t e r m a s u k  d e s k r i p s i  d a r i  
- e t i a p  e l e m e n  d a t a .  T a b e l  3 - 2 ,  t a b e l  3 - 3 ,  3 - 4 .  3 - 5  a d a l a h  k a r n u s  d a t a  u n t u k  
·  a s i n g - rn a s i n g  t a b e l  u n t u k  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  d a r i  T a k o  E l e k t r o n i k  
�  e n d e k i a w a n .  
T a b e t  3 - 2  
K a m u s  D a t a  U n t u k  T a b e l  P e r s e d i a a n  
, a m a  
K o d e  P r oci u k  D e s k r i p s i  H a r g a/ U n i t  
E l e m e n  
=:\: 5 k r i p s i  U n i k  u n t u k  s e t i a p  P r o d u k  H a r g a  j u a l  p r o d u k  
p r o d u k  
" - n l  b e r  
D a ft a r  K o d e  P r o d u k  
F a k t u r  
P e m  b e !  i a n  D a ft a r  H a r g a  P r o d u k  
P e r t  a m  a  
::-  .  .' . /  
1 0  
2 0  
1 0  
. r - a h  
.  . ' J  T yp e  
\ ' 1 1 1 1 1 e r i c  
T e x t  
C u r r e n c y  
� : p u t  
•  
l. a p o ra n  p e r s e d i a a n  
•  
L a p o r a n  p e r s e d i a a n  
•  
L a p o r a n  p e r s e d i a a n  
•  
A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
•  
A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
•  
A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
:- r  � g. u n a  B a a i a n  a u d a n a  B a u i a n  u u d a n u  B a z i a n  p e n j u a l a n  
_,,  
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B e r d a s a r k a n  ta b e l  3 - 2 ,  k i t a  d a p a t  m e l i h a t  t e r d a p a t  3  a t ri b u t  p a d a  ta b e l  
p e r s e d i a a n  d i  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  y a i t u  k o d e  p r o d u k,  d e s k r i p s i  d a n  
h a r g a  p e r  u n i t .  P e r h a t i k a n fi e / d  l e n g t h  u n t u k  k o d e  p r o d u k  o l e h  p e m b u a t  s i s t e m  
d i b e r i  b a t a s a n  1 0  d a n  m e n g g u n a k a n  a n g k a .  H a l  i n i  m e n u n j u k ka n  u n t u k  k o d e  
p r o d u k  p e m b u a t  s i s t e m  m e n g g u n a k a n  t e k n i k  k o d e  a n g k a  d a n  b a t a s a n  u n t u k  
k o d e  a n g k a  i t u  h a n y a  s a m p a i  s e p u l u h  k a r a k t e r .  B i l a  An d a  i n g i n  m e m b u a t  
k o d e  p r o d u k  a t a u  a t r i b u t  l a i n  u n t u k  s u a t u  b i s n i s  t i d a k  h a r u s  h a n y a  
m e n g g u n a k a n  a n g k a  s a j a  ta p i  j u g a  d a p a t  m e n g g u n a k a n  k o m b i n a s i  a n g k a  d a n  
h u r u f  d e n g a n  b a t a s  k a r a k t e r  s e s u a i  y a n g  o r g a n i s a s i  A n d a  b u t u h k a n .  I n g a t  r u l e  
d i  t e k n i k  p e n g k o d ea n  a d a l a h  k o d e  h a r u s  k o n s i s t e n  d e n g a n  t u j u a n  
p e n g g u n a a n n y a ,  m u d a h  d i h a f a l  d a n  d i i n t e r p r e t a s i k a n  o l e h  p e n g g u n a n y a  s e r t a  
m e m u n g k i n k a n  u n t u k  a d a n y a  p e n a m b a h a n  d a t a .  
T a b e l  3 - 3  
K a m u s  D a t a  u n t u k  T a b e l  P e l a n g g a n  
N a m a  
K o d e  N a m  a  
A l a m a t  K o t a / K a b u p a t e n  
E l e m e n  P e l a n z z an  P e l a n z z a n  
D e s k r i p s i  U n i k  u n t u k  N a m  a  N a m  a  J a l  a n  N a m  a  
s e t i a p  L e n g k a p  d a n  N o m o r  K o t a / K a b u p a t e n  
p e l a n gg an  
P e l a n z z a n  
S u m b e r  D a ft a r  K o d e  
F a k t u r  F a k t u r  F a k t u r  P e n j u a l a n  
P e l a n g g a n  P e n j u a l a n  P e n j u a l a n  P e r t a m a  
P e r t a m a  P e r t am a  
F i e l d  1 0  2 0  1 0  1 0  
l e n g t h  
F i e l d  Type 
N u m e r i c  T e x t  T e x t  
T e x t  
O u t p u t  A n a l i s i s  
-  -  
A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
P e n i u a l a n  
P e n g g un a  B a g i a n  B a g i  a n  B a g i  a n  B a g i a n  P e n j u a l a n  
P e n j u a l a n  P e n j u a l a n  p e nj u a l a n  
T a b e l  3 - 4  
K a m u s  D a t a  u n t u k  T a b e l  P e n j u a l a n  
N a m a  
N o m o r  F a k t u r  
T a n g g a l  W i r a n i a g a  
K o d e  
E l e m e n  
P e n j u a l a n  
P e l a n a u a n  
D e s k r i p s i  
U n i k  u n t u k  s e t i a p  T a n g g a l  W i r a n i a g a  
y a n g  
U n i k  u n t u k  
t r a n s a k s i  P e n j u a l a n  m e l a y a n i  s e t i a p  
p e n j u a l a n  
p e n j u a l a n  p e l a n g g a n  
S u m b e r  
F a k t u r  P e n j u a l a n  
F a k t u r  
F a k t u r  P e n j u a l a n  
D a ft a r  K o d e  
P e nj u a l a n  
P e l a n z u a n  
F i e l d  1 0  1 0  1 0  
1 0  
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� a m a  
N o m o r  F a k t ur  
T a n g g a l  W i r a n i a g a  
K o d e  
E l e m e n  
P e n i u a l a n  
P e l a n g g an  
- - . -' i i!, l h  
F ; c: f d  T y p e  
N u m e r i c  
D a t e / T i m e  T e x t  N u m e r i c  
. i u t p u t  A n a l i s i s  
An a l i s i s  An a l i s i s  
A n a l i s i s  
P e nj u a l a n  
P e n j u a l an  P e n j u a l a n  P e n j u a l a n  
P e n g g u n a  
B a g i a n  P e n j u a l a n  B a g i  an  B a g i an  P e n j u a l a n  
B a g i  a n  
P e n i u a l an  
penj u a l a n  
T a b e l  3 - 5  
K a m a s  D a t a  u n t u k  T a b e l  R i n c i a n  P e n j u a l a n  
N a m a  
N o m o r  F a k t ur  P e n j u a l a n  
K o d e  P r o d u k  
K u a n t i t a s  
E l e m e n  
D e s k r i p s i  U n i k  
u n t u k  s e t i a p  U n i k  unt u k  s e t i a p  U n i k  un t u k  s e t i a p  
t r an s a k s i  p e n j u a l a n  n r o d u k  n e l a n z z a n  
S u m b e r  F a k t u r  P e n j u a l a n  
F a k t u r  P e n j u a l a n  
D a ft a r  K o d e  
P e l a n z z a n  
F i e l d  l e n g t h  
1 0  
1 0  1 0  
F i e l d  Type N u m e r i c  
N u m e r i c  N u m e r i c  
O u t p u t  
A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
•  L a p o r a n  " L a p o r an  
P e r s e d i a a n  P e r s e d i a an  
I  
•  A n a l i s i s  
•  A n a l i s i s  P e n j u a l a n  
P e n j u a l a n  
P e n g g u n a  
•  B a g i a n  P e n j u a l a n  
•  B a g i a n  
•  B a g i an  P e n j u a l an  
•  B a g i a n  p e r s e d i a a n  
P e n j u a l a n  
•  B a g i a n  p e r s e d i a a n  
•  B a g i a n  
p e r s e d i a a n  
P e r h a t i k a n  u n t u k  fi e l d  t y p e  d i  a t r i b u t  y a n g  s a m a  m e s k i p u n  t a b e l n y a  
b e r b e d a  h a r u s  k o n s i s t e n .  M i s a l n y a  fi e l d  ty p e  u n t u k  a t r i b u t  k o d e  p r o d u k  y a n g  
t e r d a p a t  d i  t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  h a r u s  k o n s i s t e n  y a i t u  
n u m e r i c .  j a n g a n  d i  t a b e l  p e r s e d i a a n  fi e l d  t y p e  d a r i  k o d e  p r o d u k  a d a l a h  
n u m e r i c  s e d a n g k a n  d i  t a b e l  p e n j u a l a n  fi e l d  ty p e  d a ri  k o d e  p e r s e d i a a n  m e n j a d i  
t e x t .  
L a n g k a h  3  M e n g a p l i k a s i k a n  D a t a b a s e  p a d a  M S  A c c e s  
K a r n u s  d a t a  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  p a d a  l a n g k a h  k e t i g a  h a r u s  A n d a  
· '  : t  ? , . ; k a n  k e  d a l s m  M S  A c c e s  y a n g  b u k s n  h s n y s  t e b e l  t a p i  j u g a / o n 1 1 ,  query 
" '. t . , h.  d a p a t  m e r n b u a t n y a  m a k a  k i t a  h a r u s  l e b i h  d u l u  k e n a l a n  
_ _  ;; , , .,,: a 1 1  . \ I �  A c c e s s .  B e ri k u t  p e m b a h a s a n  a w a 1  m e n g e n a i  M S  A c c e s s  s e b e l u rn  
,  ·  , ,  ' c b i h  l a n j u t  m e n g e n a i  p e r n b u a t a n  t a b e l ,  f o r m ,  q u e r y  d a n  r e p o r t  d i  
3 7  
P e n g e n a l a n  M S  A c c e s s  
M i c r o s o ft  O f fi c e  A c c es s  a ta u  l e b i h  p o p u l e r  d e n g a n  s e b u t a n  M i c r o s o ft  
A c c e s s  a d a l a h  s e b u a h  p r o gr a m  a p l i k a s i  b a s i s  d a t a  k o m p u t e r  r e l a s i o n a l  y a n g  
d i tu j u k a n  u n t u k  k a l a n g a n  ru m a h a n  d a n  p e r u s a h a a n  k e c i l  h i n g g a  m e n e n g a h .  
A p l i k a s i  i n i  m e r u p a k a n  a n g g o t a  d a r i  b e b e r a p a  a p l i k a s i  y a n g  s e r i n g  k i t a  p a k a i  
s e p e rt i  M i c r o s o ft  O ffi c e  s e l a i n  M i c r o s o ft  O ffi c e  W o r d ,  M i c r o s o ft  O f fi c e  
E x c e l ,  M i c r o s o ft  O f fi c e  P o w e r  P o i n t ,  M i c r o s o ft  O f fi c e  V i s i o  ( y a n g  k i t a  
p e l a j a r i  d i  S I A  I  u n t u k  b u a t  D F D  d a n  F l o w  c h a r t )  d a n  M i c r o s o ft  O ffi c e  
l a i n n y a .  A p l i k a s i  i n i  m e n g g u n a k a n  m e s i n  b a s i s  d a t a  d a r i  M i c r o s o ft J e t  
D a t a b a s e  E n g i n e  d a n  j u g a  m e n g g u n a k a n  t a m p i l a n  g r a fi s  y a n g  i n t u i t i f  u n t u k  
m e m u d a h k a n  p e n g g u n a  ( S ar w a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1  7 ) .  
P a r a  p e n g g u n a  y a n g  m a h i r  M S  A c c e s s  d a p a t  m e n g g u n a k a n n y a  u n t u k  
m e n g e m b a n g k a n  p e r a n g k a t  l u n a k  a p l i k a s i  y a n g  k o rn p l e k s ,  s e m e n t a r a  p a r a  
p r o gr a m m e r  y a n g  k u r a n g  m a h i r  d a p a t  m e n g g u n a k a n n y a  u n t u k  
m e n g e m b a n g k a n  p e r a n g k a t  l u n a k  a p l i k a s i  y a n g  s e d e r h a n a .  B e b e r a p a  
p e n g e m b a n g  a p l i k a s i  p r o f e s i o n a l  m e n g g u n a k a n  M S  A c c e s s  u n t u k  
m e n g e m b a n g k a n  a p l i k a s i  s e c a r a  c e p a t ,  k h u s u s n y a  u n t u k  p e m b u a t a n  
p u r w a r u p a  s e b u a h  p r o gr a m  y a n g  l e b i h  b e s a r  d a n  a p l i k a s i  y a n g  b e r d i r i  s e n d i r i  
u n t u k  p a r a  s a l e s m a n  ( S arw a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  O l e h  s e b a b  i t u  S a y a  
m e m i l i h  a p l i k a s i  M S  A c c es s  i n i  u n t u k  A n d a  g u n a k a n  d a l a m  rn e m b u a t  
d a t a b a s e .  J n g a t ,  a p a p u n  a p l i k a s i  y a n g  A n d a  g u n a k a n  h a n y a  m e r u p a k a n  a l a t .  
A n d a  h a r u s  m e n g i n g a t  p r i n s i p - p r i n s i p  d a l a m  rn e n j a l a n k a n  a p l i k a s i  t e r s e b u t  
s e h i n g g a  k e t i k a  A n d a  m e n g g u n a k a n  a p l i k a s i  y a n g  s a rn a  d e n g a n  v e r s i  b e r b e d a  
A n d a  t i d a k  m e n j a d i  b i n g u n g .  M i s a l  a w a l n y a  A n d a  m e n g g u n a k a n  M S  A c c e s s  
2 0 0 7  k e m u d i a n  M S  A c c e s s  2 0 1 9 ,  A n d a  t i d a k  a k a n  b i n g u n g  c a r a  
m e n g g u n a k a n n y a  u n t u k  m e m b u a t  d a t a b a s e  k a r e n a  p r i n s i p  d a s a r  d a r i  m e m b u a t  
d a t a b a e  t e l a h  A n d a  p a h a m i  m u l a i  d a r i  m e m b u a t  ta b e l ,  f o r m ,  q u e r y ,  s a m p a i  
d e n g a n  r e p o r t .  A n d a  h a n y a  a k a n  m e n d a p a t i  b e b e r a p a  t o o l s  b a r n  d a l a m  M S  
A c c e s s  v e r s i  b a rn  y a n g  t e r l i h a t  l e b i h  p o w e rf u l  d a n  m e m p e r b a i k i  k e l e m a h a n  
d a r i  a p l i k a s i  v e r s i  l a m a .  
M S  A c c e s s  k u r a n g  b e g i t u  b a g u s  j i k a  d i a k s e s  r n e l a l u i  j a r i n g a n  
s e h i n g g a  a p l i k a s i - a p l i k a s i  y a n g  d i g u n a k a n  o l e h  b a n y a k  p e n g g u n a  c e n d e r u n g  
m e n g g u n a k a n  s o l u s i  s i s t e m  m a n a j e m e n  b a s i s  d a t a  y a n g  b e r s i f a t  k l i e n / s e r x  e r .  
M e s k i p u n  d e m i k i a n ,  t a m p i l a n  m u k a  A c c e s s  m u l a i  d a r i  form,  r e p o r t .  q u e , y  
d a n  k o d e  v i s u a l  b a s i c  d a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  m e n a n g a n i  b a s i s  d a t a  )  a n g  
s e b e n a r n y a  d i p r o s e s  o l e h  s i s t e m  m a n a j e m c n  b a s i s  d a t a  l a i n n ya  s c p e r t i  h a l n y  a  
M i c r o s o ft  J e t  D a t a b a s e  E n g i n e  ( y a n g  s e c a r a  d e fa u l t  d i g u n a k a n  o l e h  M S  
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_,  ... .. . . .  ._  . . . ....  � " · � 1 ,  
A n d a  j u g a  d a p a t  m e n g u b a h  l o k a s i  p e n y i r n p a n a n  fi l e  d e n g a n  c a r a  
rn e n g k l i k  t o m b o l  b r o w s e  y a n g  a d a  d i  s e b e l a h  k a n a n . f i / e  n a m e  s e h i n g g a  a k a n  
'. ..:. m p i l  d i a l o g  fi l e  n e w  d a t a b a s e  ( l i h a t  g a m b a r  3 - 3  ) .  
-�·-.: · -  . .  -  :� S t o r t e u  ;, v i r h  !''1icrosoft Office A c : e s s  
..  
G a m b a r 3 - 2  
B l a n k  D a t a b a s e  P a d a  M S  A c c e s s  
A c c e s s ) ,  M i c r o s o ft  S Q L  S e r v e r ,  O r a c l e  D a t a b a s e  d a n  b e b e r a p a  p r o d u k  
l a i n n y a  y a n g  m e n d u k u n g  O D B C  ( S a rw a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  
P e m b a h a s a n  p a d a  b u k u  i n i  m e n g g u n a k a n  M S  A c c e s s  2 0 0 7  y a n g  l e b i h  
g a m p a n g  d i g u n a k a n .  B i l a  d i  k e l a s  a d a  m a h a s i s w a  y a n g  m e n g g u n a k a n  
M S A c c e s s  v e r s i  t e r b a r u  s i l a k a n .  
C a r a  M e n j a l a n ka n  P r o g r a m  M S  A c c e s s  
U n t u k  m e n j a l a n k a n  M S  A c c e s s  A n d a  d a p a t  m e n g k l i k  t o m b o l  s t a rt  d i  
s u d u t  k i r i  a r e a  d e s k t o p ,  k e m u d i a n  p i l i h  a l l  p r o g r a m  d a n  p i l i h  f o l d e r  M i c r o s o ft  
O f fi c e .  P i l i h  M i c r o s o ft  A c c e s s  2 0 0 7 .  S e t e l a h  i t u  p i l i h  b l a n k  d a t a b as e .  P a d a  
k o t a k  fi l e  n a m e  g a n t i  n a m a  fi l e  s e s u a i  k e i n g i n a n  A n d a .  U irt u k  p r a k t i k  
p e m b u a t a n  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n ,  s i l a k a n  b e r i  
n a m a  fi l e  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  p a d a  k o t a k  
t e r s e b u t .  G a m b a r  3 - 2  d a p a t  m e m b a n t u  A n d a  d a l a m  m e m p r a k t i k ka n n y a .  
G a m b a r  3 - 3  
T a m p i l a n  K o t a k  D i a l o g  F i l e  N e w  D a t a b a s e  
r t;:  Fi le  N ew  D a ta b a s e  
«  Hib a h  P D P  •  B uku  •  Deep ub lis h  
p '  
Org a ni z e •  
N ew f o l d e,  
m a s t e r  f i l e  
p e l a n g g a n  
p e n y , m p a n a n  
s em u a  d a t a  
d a l a m  s a t u  t s b e l  
.  
'.Ar "  
--  - · · �  
r el a s i  lab e l  
.;. _ 1  ..  
:..,;,  Li b r a r i e s  
:� D o c u m e n ts  
Ji  M u s i c  
� ·  P i c t u r es  
8  Yi d e c s  
;1/1 C o m p ut e r  
L o c a l  D i s k  ( C : J  
c....  L o c a l  D i s k  ( D : )  
�  N etw o r k  
S av e  a s  ty p e :  j  M 1 c r o s u ft  Of f i c e  P . c c e s s  200 7  D a ta b a s e s  
•  H i d e  F o l d e r s  
T o o l s  •  I  
- - - -  
C a n c el  O K  
S e t e l a h  l o k a s i  d r i v e  d a n  f o l d e r  t e m p a t  p e n y i m p a n a n  fi l e  t e l a h  A n d a  
t e n t u k a n ,  k l i k  t o m b o l  O K .  L a n g k a h  b e r i k u t n y a  a d a l a h  k l i k  c r e a t e  m a k a  a k a n  
t e r b u k a  t a b l e  1  s e c a r a  d e f a u l t  ( l i h a t  g a m b a r  3 - 4  ) .  
G a m b a r  3 - 4  
T a m p i l a n  T a b l e  s e c a r a  D e f a u l t  
r l e - co  E ·  t  ..  , ;i  . o  :  •  v c  
F 1 � L j  F  1 -: : :::  �  
,  < n  
T a b l e  I o o ! s  J i t a l , a � e  P e r uu a l a n  T c k: o  H e k t r o ruk  C e n o e k i a w a n  
- - - -  
.'.. I I  r  a c  , ,  
T a b l e l  
�  I a n t e L  r  a o ! e  
_J  T a b l < l '  
A n d a  d a p a t  m e n y i m p a n  t a b e l  d e n g a n  c u r. :  i--. i i k  k a n a n  p a d a  t a b l e  I  
k e r n u d i a n  p i l i h  i l-. 0 1 1  sa ve  ( l i h a t  g a m b a r  3 - 5 ) .  
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G a m b a r 3 - 5  
C a r a  M e n y i m p a n  T a b l e  
Ext e rn a l  D a t a  
D a t a b a s e  T o o l s  
D a t a s h e e t  
D a t a b a s e  P e n j u a l a n  S u p ,  
c:1  .C l o s e  A l l  
Al l  T a b l e s  
l " a b l e l  
:J  T a b l e l  :  T a b l e  
P . e l a t 1 <  
. � .  
D a t a  T y p e :  
� v e  
.C l o s e  
" '9  [ � ;  -:- (l  t '  I n s e rt  
._jfJ · . .:.l.:J  .  ..' '  [ ' : . , ; , t ,  
A d d  Ex i s t i n g  L o o l< . u p  
F i e l d s  C o lu m n  ' �  R e n a m e  
V i e w  N e w  
F i e l d  
�  Q e s i g n  V i ew  
:dlJ  D a t a s .b_ e e t  V i e w  
A t a u  d a p a t  j u g a  d e n g a n  c a r a  k l i k  t a n d a  w i n d o w  p a d a  b a g i a n  p a l i n g  
k i r i  a ta s  l a l u  p i l i h  s a v e .  B e r i k a n  n a m a  t a b e l  s e s u a i  d e n g a n  k a m u s  d a t a  y a n g  
t e l a h  A n d a  b u a t  s e b e l u m n y a .  
G a m b a r 3 - 6  
C a r a  L a i n  M e n y i m p a n  T a b l e  
, � f r i n t  
' � '  
Q p e n  
T a b l e  T o o l s  
R ec e n t  D oc u m e n ts  
L  D a t a b a s e  P e n j u a l a n  S u p e r m a r k e t  C e n d e  . . .  
z  p e ny i m p a n a n  s e rn u a  d a t a  d a l a ra  s a t u  t a b e l  
�  \ U s e r s \ . : \1 7 1 2 6 0 1 0 _ T a b l e _ P e rt e m u a n 9  
i  r e l a s i  t a b e l  
2  \ U s e r s \  . . .  1 1 7 1 2 60 0 � _ T a b e l _ P e rt e m u a n  a  
�  m a s t e r  f i l e  p e l a n g g a n  
z  \ U s e r s \ U s e r \ D o • 1 1 . 1 l o a d s '  I.A b  SIA. 
§_  \ U s e r ; \ U s e (  D o w " l c , a d s  P r o . 1 � ct s  
i  O : \ U A . S  S IA  lI  S o r e  1 6 1 2 6 0 0 9 _ U A S  S I A  II  
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P e r h a t i k a n  c a r a  p e n y i m p a n a n n y a  s e c a r a  p r m s i p  s a m a  d e n g a n  
p e n yi r n p a n a n  fi l e  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m i c r o s o ft  o f fi c e  l a i n n y a  k a n ?  O k  s i p .  
P e n g a t u r a n  S e t t i n g  F o r m a t  W i n d o w s  
A n d a  p e r l u  m e n g e t a h u i  p e n g a t u r a n  s e t t i n g  f o r m a t  w i n d o w s  k a r e n a  i n i  
a d a  k a i t a n n y a  d e n g a n  fi e l d  t y p e  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  p a d a  k a m u s  d a t a .  
M i s a l  p a d a  k a m u s  d a t a  u n t u k  t a b e l  p e r s e d i a a n  t e r d a p a t  a t r i b u t  h a r g a  p e r  u n i t  
y a n g  m e n g g u n a k a n  fi e l d  ty p e  C u r r e n c y  y a n g  f o r m a t n y a  a d a l a h  r u p i a h  k a r e n a  
m a t a  u a n g  y a n g  o r g a n i s a s i  g u n a k a n  a d a l a h  r u p i a h ,  m a k a  a n d a  h a r u s  m e n g a t u r  
f o r m a t  w i n d o w s .  A t a u  s a a t  d i  c o n t o h  p e m b u a t a n  t a b e l  a d a  t a n g g a l  y a n g  
m e n g g u n a k a n  f o r m a t  0 5 / 0 6 / 2 0  I  7 ;  t a n g g a l / b u l a n/ t a h u n  s e d a n g k a n  d i  t a m p i l a n  
A n d a  r n a l a h  m u n c u l  0 6 / 0 5 / 2 0 1 7 .  i n i  b e r a r t i  P C  a t a u  k o m p u t e r  A n d a  b e l u m  
m e n g g u n a k a n  f o r m a t  I n d o n e s i a  s e h i n g g a  A n d a  h a r u s  m e n g a t u r  f o rm a t  
w i n d o w s .  J a d i  s e b e l u m  k i t a  m u l a i  p r a k t i k  p e m b u a t a n  d a t a b a s e  d e n g a n  M S  
A c c e s s  i n g a t  p r i n s i p  d a s a rn y a  y a .  l n i  s a l a h  s a t u n y a .  J a n g a n  s a m p a i  b i n g u n g  d i  
k e l a s  n a n t i  y a .  Q  
N a h ,  s e l a i n  i t u  s e t t i n g  f o r m a t  w i n d o w s  j u g a  a k a n  b e r g u n a  d a l a m  
m e m b u a t  ru r n u s  a t a u  f u n g s i  d a n  t i d a k  s a l a h  d a l a m  m e n g g u n a k a n  t a n d a  b a c a .  
B e r i k u t  i n i  a d a l a h  l a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  m e n g a t u r  s e t t i n g  f o r m a t  w i n d o w s :  
I .  K l i k  s t a r t .  p i l i h  s e t t i n g s  k e m u d i a n  k l i k  c o n t r o l  p a n e l .  
2 .  K l i k  d u a  k a l i  i k o n  r e g i o n  d o n  l a n g u a g e  ( l i h a t  g a m b a r  3 -  7 )  
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G a m b a r 3 - 7  
T a m p i l a n  K o t a k  D i a l o g  R e g i o n  
9  R e g i o n  a n d  L a n g u a g e  
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'. V h a t  d o e s  t h e  n c t a t , c r  m e a n ,  
Ex a m p l e s  
S h o rt  d a t e :  
L o n g  d a t e :  
S h o rt  t i m e :  
l o n g  t i m e :  
1 8 / 0 9 / 2 0 1 9  
1 8  S e p t e m b e r  2 0 1 9  
8 : 5 3  
8 : 5 3 : 0 2  
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3 .  K l i k  t o m b o l  d r o p - d o w n  f o r m a t  k e m u d i a n  p i l i h  s e tt i n g  f o r m a t  y a n g  
d i i n g i n k a n .  S e b a g a i  c o n t o h  p i l i h  I n d o n e s i a n  ( I n d o n e s i a )  s e h i n g g a  
b e n t u k  f o r m a t  u n t u k  d a t a  d a n  t a n g g a  I  w a k t u  d a p a t  A n d a  I i  h a t  p a d a  
b a g i a n  D a t e  a n d  T i m e  Fo r m a t s.  
4 .  U n t u k  r n e l i h a t  b e n t u k  fo r m a t  a n g k a .  p e r n i s a h  a r g u m e n  f o r m a t  
l a i n n y a ,  k l i k  t o m b o l  a d d i t i o n a  I  < e t t  i  n g s ,  s e h  i n :?- g a  t a m p  i  I  k o t a  k  d i a l o g  
c u s t o m i z e  f o r m a t  ( l i h a t  g a r n b a r  3 - 8  , .  I  e r d a p a t  e r n p a t  t a b u l a s i  d a l a r n  
k o t a k  d i a l o g  c u st o m i z e  [ o rt n a t  :,  a  i t u :  
• ! •  N u m b e r s .  m e n a r n p i l k a n  k e t e n t u a n - k c t e n t u a n  u n t u k  f o r m a t  d a t a  
d a n  a n g k a  a t a u  n u m e r i k  
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•!• C u r r e n c y ,  m e n a m p i l k a n  k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  u n t u k  f o r m a t  m a t a  
y a n g  d i g u n a k a n  
•!• T i m e ,  m e n a m p i l k a n  k e t e n t u a n - k et e n t u a n  u n t u k  f o r m a t  d a t a  w a k t u  
• ! •  D a t e ,  m e n a m p i l k a n  k e t e n t u a n - k e t e n tu a n  u n t u k  f o r m a t  d a t a  
t a n g g a l .  
5 .  K l i k  t o m b o l  O K  d a n  O K  l a g i  u n t u k  m e n g a k h i r i  p r o s e s  p e n g a t u r a n  
s e tt i n g  f o r m a t .  
G a m b a r 3 - 8  
T a m p i l a n  K o t a k  D i a l o g  C u s t o m i z e  F o r m a t  
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C l i c k  R e s e t  t o  r e s t o r e  t h e  s y s t e m  d e f a u l t  s e tt i n g s  f o r  
n u m b e r s ,  c u r r e n c y ,  t i m e,  a n d  d a t e ,  
�-O_K i � n c e l  
R e s e t  
U j i  P e m a h a m a n  
I .  B u a t l a h  d e s a i n  d a t a b a s e  s i k l u s  b i s n i s  s e p e r t i  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  
s e b e l u m n y a .  M a n f a a t k a n  e n t i t a s - e n t i t a s  y a n g  s u d a h  k a l i a n  b u a t  d i  
p e r t e rn u a n  s e b e l u m n y a  u n t u k  d a p a t  m e m b u a t  d e s a i n  d a t a b a s e  
t e r s e b u t !  
2 .  B u a t l a h  k a m u s  d a t a  d a r i  m a s i n g - m a s i n g  t a b e l  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  
p a d a  d e s a i n  d a t a b a s e !  
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P E M B U A T A N  T A B E L  P A D A  M S  A C C E S S  
K o m p e t e n s i  D as a r  
M a h a s i s w a  m a m p u  m e n g a p l i k a s i k a n  d a t a b a s e  d a l a m  b e n t u k  t a b e l  
p a d a  M S  A c c e s s  
I n d i k a t o r  
I .  K e t e p a t a n  m e n g a p l i k a s i k a n  k a m u s  d a t a  k e  d a l a m  t a b e l  m e n g g u n a k a n  
MS A c c e s s  
2 .  K e t e p a t a n  m e m b u a t  p r i m a r y  k e y  d a n f o r e i g n  k e y  p a d a  t i a p  t a b e l  
3 .  K e t e p a ta n  m e m b u a t  d a t a  ty p e  u n t u k  s e t i a p  a t r i b u t  
4 .  K e l e n g k a p a n  m e n g i n p u t  s e m u a  a t r i b u t  k e  d a l a m  t a b e l  
G a m b a r a n  U  m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  b e r i s i  l a n g k a h  a w a l  d a l a m  m e n g a p l i k a s i k a n  d a t a b a s e  
r e l a s i o n a l  y a i t u  m e m b u a t  t a b e l .  S e c a r a  k e s e l u r u h a n  b a b  i n i  b e r i s i  l a n g k a h ­  
l a n g k a h  a w a l  m e m b u a t  ta b e l  p a d a  M S  A c c e s s  t e r m a s u k  p r i n s i p - p r i n s i p  d a s a r  
y a n g  h a r u s  d i p e r h a t i k a n  s a a t  m e m b u a t  t a b e l  s e p e rt i  p e m b u a t a n  p r i m a r y  k e y  
d a n  f o r e i g n  k e y ,  k o n s i s t e n s i  p e m b u a t a n  d a t a  ty p e  a t a s  t i a p  a t r i b u t .  B a b  i n i  
j u g a  d i l e n g k a p i  d e n g a n  p e m b a h a s a n  e n t r y  d a t a  k e  M S  A c c e s s  d e n g a n  c a r a  
m e n g i m p o r t  d a t a  d a r i  M S  E x c e l .  
A P A  I T U  T A B E L ?  
O r a n g  b i l a n g  t a k  k e n a l  m a k a  t a k  s a y a n g .  S e b e l u m  k i t a  b e l a j a r  c a r a  
m e rn b u a t  ta b e l ,  k i t a  h a r u s  k e n a l  d u l u  d o n g ,  a p a  s i h  t a b e l  i t u ?  A p a  t a b e l  y a n g  
s e l a m a  i n i  b i a s a  k i t a  g a m b a r  d i  k e r t a s ,  d i  M S  W o r d .  M S  E x c e l  a t a u  M S  
P o w e r  P o i n t ?  N a h  s e c a r a  v i s u a l  p e n a r n p i l a n  t a b e l  s a m a  s a j a :  a d a  b a r i s  d a n  a d a  
k o l o m .  T a p i  ta b e l  y a n g  k i t a  b a h a s  d a l a r n  d a t a b a s e  i n i  a d a l a h  k u m p u l a n  d a t a  
y a n g  t e rs u s u n  m e n u r u t  a t u r a n  t e r t e n t u  d a n  m e n j a d i  o b j e k  u t a m a  s e b u a h  
d a t a b a s e .  S e e ,  t a b e l  d i  d a t a b a s e  i t u  t i d a k  s e m b a r a n g  b u a t n y a .  h a r u s  
b e r d a s a r k a n  a t u r a n  t e r t e n t u  k a r e n a  d i a  j a d  i  d a s a r  u t a r n a  l h o  b a g i  s e b u a h  
d a t a b a s e .  K a l a u  A n d a  b u a t  t a b e l  s e r n b a r a n g a n  r n a k a  b e l u  111 t e n t u  d a t a b a s e  
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r u n n i n g  b a i k ,  k a l a u p u n  d a t a b a s e  d a p a t  ru n n i n g  t a p i  b e l u m  t e n t u  m e n g h a s i l k a n  
i n f o r m a s i  b e r g u n a .  
N a h  s e p e r t i  y a n g  t e l a h  t e r s e b u t  s e b e l u m n y a ,  t a b e l  i t u  t e r d i r i  a t a s  d u a  
b a g i a n  u t a m a  y a i t u  k o l o m  (  d i  d a t a b a s e  s a m a  i s t i l a h n y a  d e n g a n  fi e l d  d a n  b a r i s  
( r e c o r d) .  K o l o m  m e n u n j u k k a n  s e k u m p u l a n  j e n i s  a t a u  k e l o m p o k  d a t a  d a r i  
b e b e r a p a  s u b j e k  ( fi e l d  d a t a )  s e d a n g k a n  b a r i s  m e n u n j u k k a n  s e k u m p u l a n  d a t a  
.....  
s u b j e k  ( r e c o r d  d a t a )  ( S a r w a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  A d a  y a n g  m e r a s a  i n i  s u d a h  
p e r n a h  d i b a h a s ?  Y a ,  k i t a  p e r n a h  s e p i n t a s  m e m b a h a s n y a  d i  b a h -  2 .  C o b a  
p e r h a t i k a n  l a g i  g a m b a r  2 -  I .  
P E M B U A T AN  T AB E L  
S e k a r a n g  m a r i  k i t a  m e m b u a t  ta b e l  u n t u k  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  
E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n .  M a s i h  i n g a t  t a b e l  a p a  s a j a  y a n g  h a r u s  k i t a  b u a t ?  
A y o  l i h a t  l a g i  k a m u s  d a t a  y a n g  s u d a h  k i t a  b u a t  d i  b a b  3 .  O k ,  a p a  s a j a  t a b e l  
y a n g  h a r u s  k i t a  b u a t ?  T e p a t  s e k a l i .  A d a  t a b e l  p e r s e d i a a n ,  p e l a n g g a n ,  
p e n j u a l a n  d a n  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  B a g a i m a n a  c a r a  m e m b u a t  t a b e l  i n i  d i  M S  
A c c e s s  y a ?  S a m b i l  m e n y a l a k a n  l a p t o p  a t a u  P C  m a s i n g - m a s i n g ,  m a r i  k i t a  
p r a k t i k  b e r s a m a  l a n g k a h - l a n g k a h  m e m b u a t  t a b e l  d i  M S  A c c e s s  
1 .  B u k a  M S  A c c e s  y a n g  s e b e l u m n y a  t e l a h  k i t a  s i m p a n  d e n g a n  n a m a  
D a t a b a s e  P e n j u a l a n  S w a l a y a n  C e n d e k i a w a n .  K i t a  c r e a t e  t a b e l  d e n g a n  
n a m a  t a b e l  p e r s e d i a a n  l i h a t  g a m b a r  4 - 1 .  
G a m b a r  4 - 1  
T a b e l  P e rs e d i a a n  
C r e a t e  E l(t e r n a l  D a t a  
C a l i b r i  
T a b l e  T o e  
D a t a ba s e  T o o l s  D at a s h e  
• 1 1  - i i i  
'  ;  
-....)  C o p y  
V i e .., 1 ,  P a s  t i:  
, , I I  T a b l e ;  
- -  
l a b e l  P e r s ed i a a n  
.::J  T a b  e l  P e r s  e  d r a a n  .  T a b l e  
F o n t  
I �  e ,  • )  
2 .  S e b c l u m  m e n g e n t r y  d a t a  k e  t a b e l .  t e rl e b i h  d a h u l u  k i t a  h a r u s  m e m b u a t  
d e s a i n  t a b e l  p e r s e d i a a n .  L b a h  t a r n p i l a n  k e  c l e s i g n  v i e w  d e n g a n  
m e n g k l i k  t a b  h o m e .  v i e w  d a n  p i l i h  d , , , i , : n  r i , n r .  A t a u  k i t a  j u g a  d a p a t  
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m e n g k l i k  k a n a n  d i  ta b e l  k e m u d i a n  p i l i h  d e s i g n  v i e w .  S i l a k a n  
m a s u k k a n  d a ta  s e s u a i  k a m u s  d a t a  u n t u k  t a b e l  p e r s e d i a a n  y a n g  t e l a h  
k i t a  b u a t  d i  b a b  3  ( l i h a t  g a m b a r  3 - 2 ) .  T a m p i l a n  d e s i g n  v i e w  l a b e l  y a n g  
m a s i h  k o s o n g  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  4 - 2 .  
G a m b a r  4 - 2  
T a m p i l a n  D e s i g n  Vi e w  M a s i h  K o s o n g  
::i - -  
f lll l d � m •  
'i •  ID 
'.; e n r , a l  L o o J. _ u p  
lla ta T ­  
A u t c:, N u m b e r  
3 .  I s i l a h  k o d e  p r o d u k  p a d a  b a r i s  p e r t a m a  F i e l d  N a m e  s e s u a i  d e n g a n  
k a m u s  d a t a  ta b e l  p e r s e d i a a n  y a n g  t e l a h  A n d a  b u a t .  L a l u  t e k a n  p a n a h  
k e  k a n a n  u n t u k  m e n y o r o t  b a r i s  p e rt a m a  D a t a  T y p e .  P i l i h  n u m b e r  
m e l a l u i  d r o p d o w n  m e n u  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 3 ) .  F i e l d  n a m e  m e n u n j u k k a n  
n a m a  fi e l d  a t a u  j u d u l  k o l o m  t a b e l .  B i a s a n y a  fi e l d  b e r i s i  s a m p a i  6 4  
k a r a k t e r ,  b o l e h  m e n g g u n a k a n  s p a s i ,  h u r u f ,  d a n  a n g k a  t e t a p i  t i d a k  
b o l e h  m e n g g u n a k a n  t a n d a  t i t i k  ( . ) ,  t a n d a  s e r u  ( ! ) ,  k u r u n g  s i k u  ( [ ] ) ,  
s p a s i  d i  a w a l  k a r a k t e r  s e rt a  k a r a k t e r  y a n g  t i d a k  d a p a t  d i c e t a k .  
G a m b a r  4 - 3  
P e n g is i a n  F i e l d  N a m e  d a n  D a t a  T y p e  
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f a k t u r  2 5 0  I .  2 5 0 6  d a n  2 5 1 0  ( I i  h a t  g a r n b a r  -1 - 1 2  ) .  
5 3  
G a m b a r  4 - 1 2  
l n f o r m a s i  P e n j u a l a n  d a l a m  T a b e l  P e l a n g g a n  
K <: d e  P e t.Jn gga n  ..  � 2 ma  Pe l a n gg a n  
1 00 1  A t , D R E  R D r , A l O O  H A R l Y A N T O  
A l a  m a t  K o ta / K e b upat eo  
r c gy a k d n a  
*  
!1-i o m c r  F a k: t J r  Pen j u a l a ;i  •  
250 1  
2 5 06  
2 5 1 0  
0  
1002 G E R A R D A  O E W I T A  W A TI  
100� A L V I N  S A IYI B A O A  
1� V A N U A R I U S  N G A M ? U  
1 00 5  M A R I A  � A T H A N l A  :J O N ; E'  
1006 K M E G A  L E S T  A R I  
1 00 7  l': E V l N  EA R L  S ET i O  
1008 SA M iJ E L H E N D J\ Y A S A NT O S O  
2 00 9  T I R T A V E S A Y A  
1 0 1 0  Y U A N ! T A  l( A f < l l  <A S A R I  
l O U  M A R t A  F R A � S ! S CA  D W I  G A Y . U R !  
1 0 1 2  C A N D P, A  S UG I A R T O  
1 0 13  .< A. : S T l A � T O  W i; A 'i A  
l n !A  CA R O U N "  P U TR !  
1 0 J 5  � , H A N ! A  l M E l D A  S ET ! A W A T I  
1 0 1 5  � M O N A  T E R E S A  A Z � U A  
1 0 1 7  ¥ 0 1--' A "J A  S A D I P :. J N  
J a l a !'i  ? ar a n gt r � 1 s  K M  4  
J a l a �  T eg a r  B e r t -n e n  � c  � 7  
J a l a �  R ay a  B o g o r-  !< M  2 2 , 2  
J a 1 a !'I  H O S  C o k r o a mm c r o  N o  1 3 7  
J a t a n  SO i o  KM ! 2  
r a t a n  G o d e a n  KM  5 , j  
J a l a n  !C o l o n e l  S u g i c n o  N o .  1 7  
J a t a !'\  Le t ; e n  � J ,:, r a p t o  N o . 1 1 2  
J a l a :1  R ay a  c a o d !  G e b a n g  se c .  u  
J a l a n  C r. m a r a  R c y a  re c .  26  
J a l a n  I r .  H  S o e ka r n o  N o  20 1  
J a l a :,  Ka ! i u r a n.g  tC M  4  .5  N o .  l  
J a l a ,i  K a l i l o m  L o r  l n d a h  G a n s  A p ,e f  N c . 1  
J a l a ,i  K a lil o m  L o r  ! n ci a h  G a n g  A  p e t  fl.J c  9  
J a J 3 :i  C u r, gk u o  N o .  S !  
J a l a �  D h a r r., a � u S.1 d ,:1 1 n d a h  T l 'Tl u r  x o  7  
V o gy .s k a rt a  
B e g o r  
J a ka n a  T i m 1J r  
Y c:> g y a k a rt a  
S l e m a n  
S t e m a n  
Y c gy a k a rt a  
Y C f }' O l< a rt a  
S t e m a n  
S c1 l a t 1 g a  
S c r e b av a  
S :...! r a oa , · a  
S u r a b a y a  
S u r a b a y a  
S a t <0 t 1 g a  
s ...: , .; b a >, ' "'  
i .a n gg ;1 l  ..  W i r a fl i a g a  •  A dd  Hew F w l.i  
0 5 / 06 / 20 1 7  A m sa l  
2 0 / 06 / 20 1 7  K e ,. · i ri  
C S / 0 7 / 2 0 1 7  B u d t  
B e r i k u t n y a  a d a  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  y a n g  d a p a t  k a l i a n  l i h a t  
t a m p i l a n  d e s a i n n y a  p a d a  g a m b a r  4 - 1 3 .  S e t e l a h  A n d a  b e r h a s i l  m e m b u a t  d e s a i n  
u n t u k  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  m a k a  e n tr i  d a t a  u n t u k  ta b e l  p e n j u a l a n  a k a n  
rn e n g h a s i l k a n  t a b e l  p e l a n g g a n  s e p e rt i  p a d a  g a m b a r  4 - 1 4 .  
G a m b a r 4 - 1 3  
D e s a i n  T a b e l  Ri n c i a n  P e n j u a l a n  
_:_;1 JPE7il"Jlill1Bllliiti\CM•III�, � -  ="'· =-":a ........ '-' 
O.n.1 T y p e  D e sc ne uc n  
N o m o r  f ,1 ktU r  P e r. J u � l a n  
K a d e  Pr o d u k  
K u a n t i 1 a s  
� c r rti !I I  
G t o m s l P l ca r , :  
r no ut  u -, � k  
c e t e cu  . _ , .,. r v r  
. • a ! 1 d a t i o n  R u l e  
vauc a no n  T � '1  
P t q u n ,: d  
s rn a rt T a ,;i l  
r � � t  :.. 1 1 g r.  
5 4  
N u m b e r  
N u m b e r  
N u -n b e r  
U n l k  u n t u k  1 e. t i ap  tn n sa k s f  p e n j u a l ii l l' 'I  
U t1 i k  u ri t u k  s e t i a p  p ro d 1J k  
U n i k  u n t u k  s e t i a p  pe t a n g a n  
P e r h a t i k a n  u n t u k  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  t i d a k  t e r d a p a t  p r i m a ry  k e y .  
I n i  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  b a g i a n  s e b e l a h  k i r i  d a r i  t i a p  fi e l d  n a m e  e n t a h  n o m o r  
f a k t u r  p e n j u a l a n ,  k o d e  p r o d u k  m a u p u n  k u a n t i t a s  t i d a k  t e r d a p a t  g a m b a r  k u n c i .  
M a s i h  i n g a t  a l a s a n n y a  a p a ?  l y a ,  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  i n i  t e r m a s u k  j o i n t  
t a b l e  y a n g  m e n g h u b u n g k a u  t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  t a b e l  p e n j u a l a n  k a r e n a  
h u b u n g a n  a n t a r a  t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  t a b e l  p e n j u a l a n  a d a l a h  b a n y a k  k e  
b a n y a k .  T a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  b e r i s i  a t r i b u t - a t r i b u t  y a n g  b u k a ii'  m e r u p a k a n  
p r i m a r y  k e y  s e h i n g g a  d a p a t  b e r i s i k a n  f i e l d  b e r u l a n g .  K a l a u  a d a  p r i m a ry  k e y  
m a k a  fi e l d  t i d a k  b o l e h  a d a  y a n g  s a m a  p a d a h a l  d i  o r g a n i s a s i  k i t a  s e h a r u s n ya  
a d a  h u b u n g a n  b a n y a k  k e  b a n y a k .  M i s a l  k i t a  m a u  t a m p i l k a n  n o m o r  f a k t u r  
p e n j u a l a n  s e b a n y a k  i t e m  p r o d u k  y a n g  t e r j u a l .  J i k a  s a t u  f a k t u r  p e n j u a l a n  t e r d i r i  
a t a s  t i g a  i t e m  p r o d u k  m a k a  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  d i e n t r y  s e b a n y a k  t i g a  k a l i  
j u g a .  N o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  i n i  m e n j a d i  f o r e i g n  k e y  p a d a  t a b e l  r i n c i a n  
p e n j u a l a n  s e h i n g g a  d a p a t  m e n g h u b u n g k a n  d a t a  p e n j u a l a n  d e n g a n  r i n c i a n  
p e n j u a l a n .  B e g i t u  p u l a  k o d e  b a r a n g  m e n j a d i  f o r e i g n  k e y  p a d a  t a b e l  r i n c i a n  
p e n j u a l a n  s e h i n g g a  d a p a t  m e n g h u b u n g k a n  d a t a  b a r a n g  t e r j u a l  d e n g a n  r i n c i a n  
p e n j u a l a n .  
G a m b a r  4 - 1 4  
T a b e l  R i n c i a n  P e n j u a l a n  
-  -  - - - - - - - -  
_:]  T a � I  Ri nc � n  P l'flj uala n  •  
· · · "="" " ' " D , · a �  
N o m o r  F a k t u r  P e n j u a l a n  •  K o d e  P r o ci u k  •  K u a n t i l a s  •  
2 � i G i  1 0 0  1  
2 5 0 1  8 0 0  2  
2 5 G 2  1 0 0  3  
2 5 0 2  2 00  3  
� N  3 0 0  2  
2 5 0 3  
2 5 ().:1  
2 : , 0 5  
2 5 0 6  
2 5 0 6  
2 5 G 7  
z s c s  
2 :' , C S  
7 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
5 0 0  
3 0 0  
4 0 C  
4 0 0  
1  
2  
1  
5  
6  
.  
L  
P a d a  g a m b a r  4 -  I  4  t a m p a k  b a h "  a  n o m o r  f a k t u r  p c n j u a l a n  ·  2 5 0  I  
d i e n t ry  s c b a n ya k  d u a  k a l i  k a rc n a  f a k t u r  p e nj u a l a n  t e r s e b u t  t e r d i r i  a t a s  d u a  
5 5  
i t e m  p r o d u k  y a i t u  k o d e  p r o d u k  I  0 0  d a n  8 0 0 .  N o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  2 5 0 2  
d i e n t r y  s e b a n y a k  t i g a  k a l i  k a r e n a  f a k t u r  p e n j u a l a n  t e r s e b u t  t e r d i r i  a t a s  t i g a  
i t e m  p r o d u k  y a i t u  k o d e  p r o d u k  1 0 0 ,  2 0 0 ,  3 0 0 .  B e g i t u  p u l a  n o m o r  f a k t u r  2 5 0 5 ,  
2 5 0 6 ,  2 5 0 8  y a n g  d i i n p u t  l e b i h  d a r i  s a t u  k a l i  p a da  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  
M e n g i m p o rt  D a t a  D a r i  M S  E x c e l  
P e m b a h a s a n  s e b e l u m n y a  u n t u k  p e n g i n p u t a n  d a t a  s e c a r a  l a n g s u n g  k e  
d a l a m  M S  A c c e s s .  B a g a i m a n a  b i l a  k i t a  s u d a h  m e m i l i k i  d a t a n y a  d i  M S  E x c e l ?  
K i t a  b i s a  m e n g i m p o rt  d a t a  d a r i  M S  E x c e l  m e n j a d i  d a t a b a s e  M S  A c c e s s .  
B e r i k u t  l a n g k a h - l a n g k a h  m e n g i m p o rt  d a t a  d a r i  M S  E x c e l  k e  M S  A c c e s s :  
1 .  P a s t i k a n  A n d a  s u d a h  m e m b u a t  t a b e l  d i  M S  E x c e l .  M i s a l  A n d a  s u d a h  
m e m i l i k i  d a t a  u n t u k  t a b e l  p e n j u a l a n  d a l a m  f o r m a t  M S  E x c e l  ( l i h a t  
g a m b a r  4 - 1 5 ) .  
G a m b a r 4 - 1 5  
D a t a  P e n j u a l a n  d i  E x c e l  
N o m o r  F e. k t u r  P e n j u e. l e. n  T e. n g g e. l  W i r e. n i a g e  K a d e  P e l e. n g g e. n  
2 5 0 1  0 5 / 0 6 / 2 0 1 7  A m s e l  1 0 0 1  
2 5 0 2  1 4 / 0 6 / 2 0 1  7  K e v i n  1 0 0 4  
2 5 0 3  1 6 / 0 6 / 2 0 1 7  B a y u  1 0 0 7  
2 5 0 4  2 7 / 0 6 / 2 0 1 7  A g u s  1 0 0 4  
2 5 0 5  1 8 / 0 6 / 2 0 1 7  B u d i  1  0 0 2  
2 5 0 6  2 0 / 0 6 / 2 0 1 7  K e v i n  1 0 0 1  
2 5 0 7  2 1  / 0 6 / 2 0 1 7  A g u s  1 0 0 4  
2 5 0 8  2 5 / 0 6 / 2 0 1 7  A g u s  1 0 0 7  
2 5 0 9  0 1 / 0 7 / 2 0 1 7  B u d i  1 0 0 4  
2 5 1 0  0 5 / 0 7 / 2 0 1 7  B u d i  1 0 0 1  
2 .  B u k a  fi l e  d a t a b a s e  M S  A c c e s s  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  s e b e l u m n y a .  
3 .  K l i k  T a b  E x t e r n a l  D a t a  d a n  p i l i h l a h  fi l e  E x c e l  y a n g  t e r d a p a t  d i  g r u p  
s a v e d  i m p o r t s  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 1 6 ) .  
G a m b a r  4 - 1 6  
S a v e d  I m p o r t  E x c e l  
r ;  
. J .  ;· .. · · · - · - · · - - - · · - · · - · · · - · - - - · - - - - - - - - - - - -  -- - - -  
H o m e  C r e a t e  E , t e r n a l  C - ; \ a  
S a v i: r j  
Im po rt s  
I m p o rt  
5 6  
4 .  P i l i h  o p s i  i m p o r t  t h e  s o u r c e  d a t a  i n t o  a  n e w  t a b l e  i n  t h e  c u r r e n t  
d a t a b a s e .  K e m u d i a n  t e k a n  t o m b o l  b r o w s e  d a n  c a r i l a h  fi l e  M S  E x c e l  
y a n g  i n g i n  A n d a  i m p o r t  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 1 7 ) .  
G a m b a r 4 - 1 7  
I m p o rt  F i l e  E x c e l  
i  G e t  fxl em ol  Da•.a • Ex c el  S p r e ad s h eet  
Se lect  t he  so u r c e  a n d  d e sma ti m  o f  the  data  
'  
Spe afv  the  ..u ce  o f  lll e  d a ta .  
S pe ci fy  ho "  ard  wh er •  y o u  ' H a n t  le  s to r e  th e  d a ta  in  the an en t  da tabase ,  
o  ! m port  t �  so u rc e  da ta  i n t o  a  P ew  ta ble  in �  ailff'llt da taha s r .  
J f  the  spea red  !olie  does  n o t  exs t,  A cre: ,  wt cr e ate  it  I f  lhe  ,peo fied  table  alr ea d y  exi s ts ,  Access  mq, t  o v e r w r i te  i ts  conte n ts  
wr lh  the � led  ria ta .  Oian ges  made  to  the  sotrce da ta  wil  rK1 t b e r e flecte d  in  the  da tabas e .  
� nd a  c opy o f  th u e c o n l s  t o tbe ta b le:  :"'-,. , V , :' , ,,, , ; .,,. !' , • " '  
J I  th e  speci fie d  ta ble  e xi s ts .  A C<e ss  w i l l  a d d  th e  r ec ords  to  the  table .  !f th e  ta �  do es  n o t  exi s t ,  A cre s<  wll  cr e a te  i t .  C h a ng e ;  m a d e  
to  lll e  s ou r c e  d a ta  w i !  n o t  b e  r eile c t e d  in  ti e  d a ta ba se .  
! in k  to th e  d a t a  sou rce  by  cr e a t ing  a  l in k ed  ta ble.  
Acccos ·i.� cr e a le  a  t able  tha t  wil maintao'l a  Ink  io the ...,.ce da :a  in  Ex ce l .  C hang es  m ade  to  th e  s ou- c e  d a ta  in  Ex c e l  � , 1 ,  b e  
r e flec te d  in  :1-e  l n l<ed  t able .  � . Oll< e , · er ,  the  s o , .r c e  da ta  canrK1 t be  changed  rr o m  , - , thin  A =s .  
' ,--- - -  
OK  '  
1
1· 
Ca1 c el  
L _ .  - - - - - · - -  -  -  
I ,  
I  
5 .  L a n j u t k a n  d e n g a n  m e n e k a n  O K .  
6 .  A p a b i l a  d i  d a l a m  fi l e  M S  E x c e l  t e r s e b u t  t e r d a p a t  b e b e r a p a  w o r k s h e e t ,  
m a k a  p i l i h  n a m a  s h e e t  y a n g  i n g i n  A n d a  i m p o rt  k e  d a l a m  M S  A c c e s s  
( l i h a t  g a m b a r  4 - 1 8 ) .  
5 7  
G a m b a r  4 - 1 8  
P � • b u t a n  T  a b e l  D a t a  B e r d a s a r k a n  M S  E x c e l  
_J  
_J  
*  
7 .  T e k a n  t o m b o l  n e x t .  P a d a  k o t a k  e e k  F i r s t  R o w  C o n t a i n s  C o l u m n  
H e a d i n g s  b i s a  d i a k t i fk a n  a g a r  b a r i s  p e rt a m a  m e n j a d i  n a m a - n a m a fi e l d  
( l i h a t  g a m b a r  4 - 1 9 ) .  
G a m b a r  4 - 1 9  
B a r i s  P e rt a m a  S e b a g a i  H e a d i n g  
MICJ OIJOft: AaBJ; c.-, 1,M  fP,l alUff'l htacinQs  15  rlf'4d na,rie::;  ftr  } 'OU" �  Don  fM!  F.- 1- 1  
r ow !pe(J fflt ccnt.n � t- . e: � '  
; -a ;; :  
.: :- - :- :  
; ;, : .:  
.; '!  
e.  
: :.  
;. �  :  
�  
f .  ,  . .  
� - - '  
. ; _ -  
I . "  
f  . ! .  
r  
i  
5 8  
8 .  T e k a n  t o m b o l  n e x t  s e b a n y a k  d u a  k a l i .  S e k a r a n g  A n d a  b i s a  
m e n e n t u k a n  fi e l d  y a n g  a k a n  d i j a d i k a n  p r i m a r y  k e y .  J i k a  s e j a k  a w a l  
A n d a  s u d a h  m e n e n t u k a n  s u a t u  k o l o m  t e r t e n t u  s e b a g a i  p r i m a r y  k e y  
m a k a  p i l i h  C h o o s e  m y  o w n  p r i m a ry  k e y  d a n  p i l i h  n a m a  k o l o m  y a n g  
A n d a  i n g i n k a n  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 2 0 ) .  
G a m b a r 4 - 2 0  
P e m i l i h a n  K o l o m  P r i ma r y  Key 
1] I m p ort  S p , .- W iza rd  
Mia o "iD ft  A c c � s  r ec c rrm er- d s  th n t  y o u  d e f in e  a  p n rr ,a r y  k e y  fer you- r. eo , \-  ta ble .  A  pr , rr a r y  k e y  !'S  us e d  to 
u n i que l y  i d en ti fy  e a ch  r e cor d  in  y oo r  ta b l e ,  I t  a l uws  you to r e tr e v e  da t-,  mo - e  QL11 cid y .  
= = � '  t e t  Ac ces s  add p r i rn a r y  kie: y .  
,9,1 Q,oose my own p m, ar y ke ',' ,  N o m o r  F a k tu r  Pee ja e le n  :. !. �  
= . = _ : �  N {! prin cY y  k e y .  
= = = = = · · • - a � � � • '" "' = • = -  
_J  
9 .  T e k a n  t o m b o l  n e x t .  
1 0 .  S et e l a h  i t u  t e n t u k a n  n a m a  t a b e l  y a n g  a k a n  A n d a  g u n a k a n  u n t u k  
m e n a m p u n g  d a t a - d a t a  t e r s e b u t .  j i k a  A n d a  i n g i n  m e m b u a t  t a b e l  b a r u ,  
m a k a  c u k u p  t u l i s  n a m a  t a b e l  y a n g  A n d a  i n g i n k a n  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 2 1  ) .  
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G a m b a r  4 - 2 1  
P e n e n t u a n  N a m a  T a b e t  d a r i  I m p o rt  F i l e  
:;1  I m p o rt  S p r e a d s h ee t  W i za r d  
[mport t o T a b le :  
T ci t>el  P en):>ai il'l  
_ < � -  
- - - . .  . . . .  - -  .  ..  .  �--==·=-=·-·=- . . .  = � = = = = = ="  
1 1 .  A k h i r i  d e n g a n  m e n e k a n  t o m b o l  F i n i s h  d a n  C l o s e .  
T a m p i l a n  u n t u k  i m p o rt  d a t a  b e r h a s i l  ( l i h a t  g a m b a r  4 - 2 2 ) .  B i l a  s u d a h  
b e r h a s i l  s i l a k a n  A n d a  m e n g e c e k  p a d a  d e s i g n  v i e w  a p a k a h  n a m a  fi e l d ,  d a t a  
ty p e  d a n  d e s c r i p t i o n  t e l a h  s e s u a i  d e n g a n  k a m u s  d a t a  y a n g  t e l a h  A n d  b u a t .  
B i a s a n y a  y a n g  m a s i h  k o s o n g  a d a l a h  d e s c r i p t i o n .  A n d a  h a n y a  p e r l u  m e n g e n t r i  
d e s cr i p t i o n  s e s u a i  d e s a i n  k a m u s  d a t a  y a n g  t e l a h  A n d a  b u a t .  
G a m b a r  4 - 2 2  
H a s i l  I m p o rt  D a t a  c l a r i  M S  E x c e l  
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U j i  P e m a h a m a n  
1 .  A p l i k a s i k a n  t a b e l  y a n g  s u d a h  An d a  b u a t  p a d a  k a m u s  d a t a  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  M S  A c c e s s .  K e m u d i a n  p r e s en t a s i k a n  k e m b a l i  c a r a  
m e m b u a t n y a  d i  d e p a n  k e l a s .  
B AB  5  
P E M B U A T A N  Q U E R } '  P A D A  M S  A C C E S S  
K o m p e t e n s i  D as a r  
M a h a s i s w a  m a m p u  rn e n g a p l i k a s i k a n  d a t a b a s e  d a l a m  b e n t u k  q u e ry  
p a d a  M S  A c c e s s .  
I n d i k a t o r  
1 .  K e t e p a t a n  d a n  k e l e n g k a p a n  d a l a r n  r n e r n b u a t  q u e r y  p a d a  m i c r o s o ft  
a c c e s s .  
G a m b a r a n  U  m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  a k a n  m e m b a h a s  h a l -  h a l  p e n t i n g  d a l a m  p e m b u a t a n  q u e ry  
s e p e rt i  p e n t i n g n y a  p r i m a r y  k e y  d a n  h u b u n g a n  a n t a r  t a b e l  y a n g  m e m i l i k i  
p r i m a r y  k e y  d a n  f o r e i g n  k e y  u n t u k  d a p a t  m e n d e s a i n  q u e ry ,  ru m u s - r u m u s  
u n t u k  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  p a d a  d a t a b a s e .  S i s a n y a  p a d a  b a b  i n i  b e r i s i  h a l  
t e k n i s  y a n g  a k a n  m e l a t i h  m a h a s i s w a  u n t u k  t e r a m p i l  d a l a m  m e m b u a t  q u e r y  
k a r e n a  i n i  m e n j a d i  d a s a r  b a g i  p e n g g u n a  d a t a b a s e  d a l a m  m e m p e r o l e h  
i n f o r m a s i  a k u r a t  y a n g  m e r e k a  b u t u h k a n .  B i l a  p e m b u a ta n  q u e ry  t i d a k  b e n a r  
r n a k a  d a p a t  m e n y e s a t k a n  p a r a  p e n g a m b i l  k e p u t u s a n  d a l a m  m e n g a m b i l  
k e p u t u s a n  b i s n i s  p e n t i n g .  Q u e r y  i n i  b i a s a n y a  m e n j a d i  d a s a r  u n t u k  m e m b u a t  
r e p o r t  y a n g  b e r i s i k a n  i n f o r m a s i  p e n t i n g  b a g i  p e n g a m b i l  k e p u t u s a n  t e r s e b u t .  
S o  st a yp r a ct ice ,  k e e p  l e a r n i n g  g u y s . ©  
P E N G E N A L A N  O V E R Y  
B i l a  k i t a  r n e n e r j e m a h k a n  s e c a r a  h a r a fi a h  a rt i  d a r i  q u e r y  a d a l a h  
p e rt a n y a a n .  C o b a  d e h  A n d a  b u k a  t e rj e m a h a n  d i  g o o g l e  l a l u  m a s u k k a n  k a t a  
q 1 1 e 1 : 1 ·  r n a k a  a k a n  k e l u a r  d e fi n i s i  q u e r y  i s  a  q u e s t i o n .  e s p e c i a l l y  o n e  a d d r e s s e d  
t o  c m  o f f i c i a l  o r  o r g a n i z a t i o n .  J t u  d e f i n i s i  d a r i  q 1 1 e 1 : 1 "  s e b a g a i  s e b u a h  k a t a  
n o r n i n a .  B i l a  q u e r y  s e b a g a i  v e r b a  a t a u  k a t a  k e r j a  r n a k a  , 1 1 1 1: 1 : 1 ·  i s  a s k  a  q u e s t i o n  
a b o u t  s o m e t h i n g .  e s p e c i a l l y  i n  o r d e r  t o  e x p re s s  0 1 1 1 : ' . 1  d o u b t s  a b o u t  i t  o r  t o  
c h e c k  i t s  v a l i d i t y  o r  a c c u r a c y .  D e n g a n  d e m i k i a n  b i  l a  b e r b i c a r a  m e n g e n a i  
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q u e ry  m a k a  a d a  p e rt a n y a a n  y a n g  d i s a m p a i k a n  o l e h  o r g a n i s a s i  k e p a d a  
d a t a b a s e .  
B i l a  k i t a  k a i t k a n  d e n g a n  d a t a b a s e  m a k a  d a t a b a s e  m e r u p a k a n  s a l a h  
s a t u  s a r a n a  u n t u k  m e n g a t u r  d a t a  y a n g  d i s i m p a n  d i  d a l a m  t a b e l  d a t a s e  
s e h i n g g a  h a n y a  d a t a - d a t a  t e rt e n t u  s a j a  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d a l a m  s e b u a h  
t a b e l  ( S a r w a n d i  &  C r e a t i v e ,  2 0 1 7 ) .  I n g a t ,  s e m u a  d a t a  a d a  b aj kn y a  t i d a k  
d i s i m p a n  o l e h  p e n g g u n a  d a l a m  s a t u  t a b e l  y a n g  s a m a .  A p a l a g i  A n d a  
m e m b e r i k a n  s a t u  ta b e l  y a n g  b e r i s i  s e m u a  d a t a  k e p a d a  a t a s a n  · y a n g  s u p e r  
s i b u k ,  m e n u r u t  A n d a  a p a k a h  a t a s a n  A n d a  a k a n  m e r a s a  n y a m a n  d e n g a n  d a t a  
y a n g  A n d a  b e r i  t e r s e b u t ?  A n d a  p a s t i  m e m i k i r k a n  c a r a  u n t u k  m e m b u a t  t a b e l  
y a n g  a k a n  A n d a  s a j i k a n  k e p a d a  a t a s a n  A n d a  l e b i h  m u d a h  u n t u k  a t a s a n  A n d a  
p a h a m i .  N a h  q u e r y  l a h  j a w a b a n n y a .  M e l a l u i  q u e r y  a k a n  m e m b a n t u  A n d a  
u n t u k  m e m i l i h  t a b e l  d a n  m e n a m p i l k a n  d a t a - d a t a  d i  d a l a m n y a  y a n g  
m e n g g u n a k a n  p e r i n t a h  k h u s u s  s e h i n g g a  i n f o r m a s i  y a n g  d i b u t u h k a n  o l e h  
a ta s a n  d a p a t  A n d a  s a j i k a n  d a l a m  f o r m a t  r i n g k a s  y a n g  d a p a t  d i m e n g e r t i  o l e h  
a t a s a n .  
Q u e r y  t e r m a s u k  t a b e l  j u g a  s i h ,  h a n y a  s a j a  q u e r y  i n i  m e r u p a k a n  t a b e l  
y a n g  t e r b e n t u k  d a r i  b e b e r a p a  t a b e l  y a n g  s u d a h  a d a  k e m u d i a n  d i k o m b i n a s i k a n  
m e n j a d i  d a t a  b a r u  s e s u a i  t u j u a n  k e b u t u h a n  i n fo r m a s i  y a n g  d i p e r l u k a n  
p e n g g u n a .  M i s a l n y a  p e n g g u n a  i n g i n  rn e n g k o m b i n a s i k a n  i n f o r m a s i  p e l a n g g a n  
d e n g a n  i n f o r m a s i  p e n j u a l a n .  P e n g g u n a  a k a n  m e n g g u n a k a n  q u e r y  u n t u k  d a p a t  
m e m i l i h  d a t a  d a r i  t i a p  t a b e l  y a n g  a k a n  d i a  k o m b i n a s i k a n  u n t u k  d a p a t  
m e m p e r o l e h  i n f o r m a s i .  Q u e r y  t i d a k  m e n y i m p a n  d a t a  m e l a i n k a n  m e n a m p i l k a n  
d a t a  y a n g  t e r s i m p a n  d a l a m  t a b e l ,  t a m p i l a n  d a t a  t e r s e b u t  m e m i l i k i  k r i t e r i a  
t e r t e n t u  t e r m a s u k  d i  d a l a m n y a  a d a  p e r h i t u n g a n .  
B a h a s a  d a r i  q u e r y  a d a l a h  S t r u c t u r e d  Q u e r y  L a n g u a n g e  ( S Q L ) ,  a k a n  
m e m u d a h k a n  p e n g g u n a  b e r k o m u n i k a s i  d e n g a n  D B M S  d a l a r n  f o r m a t  y a n g  
l e b i h  t e r s t r u k t u r .  F o r m a t  d a n  c o n t o h  q u e r y  S Q L  t a m p a k  p a d a  t a b e l  5 - 1  
( s u m b e r  d a r i  b u k u  T M  B o o k s .  2 0 1  7 ) .  
T a b e l  5 - 1  
F o r m a t  d a n  C o n t o h  Q u e ry  S Q L  
F o r m a t  S Q L  C o n t e h  S Q I .  
K e i e ra n g a n  
S E L E C T  a u r i b u t e  S E L E C T  K o d e  
F a k t u r ,  
M e n e n t u k a n  a t r i b u t  y a n g  
T a n u z a l .  K o d e  P e l a n g g a n  d i i k u t s e r t a k a n  d a l a m  i n p u t  
F R O M  t a b l e s  F R O M  P e n j u a l a n  M e n u a k s e s  d a t a  d a ri  t a b e l  
W H E R E  c r i t e r i a  W H E R E  
M e n e n t u k a n  a t r i b u t  
y a n g  
t a n g g a l  ;; 2 0 / 0 9 /2 0 1 7 ;=.  
d i g u n a k a n  d a l a m  k r i t e r i a  
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P E MB U A T A N  Q U E R Y  
T e r d a p a t  d u a  c a r a  p e m b u a t a n  q u e r y  d a l a m  M S  A c c e s s  y a i t u  d e n g a n  
q u e ry  d e s i gn  m a u p u n  q u e ry  w i z a r d .  H a s i l  a k h i r  d a r i  k e d u a n y a  s a m a ,  h a n y a  
c a r a  p er a n c a n g a n n y a  s a j a  y a n g  b e r b e d a .  
B i l a  A n d a  m e n g g u n a k a n  q u e ry  d e s i g n  m a k a  A n d a  d a p a t  l e b i h  l e l u a s a  
d a l a m  p e n g a t u r a n  q u e r y .  A n d a  d a p a t  m e n g a t u r  h u b u n g a n  a n t a r  t a b e l  l e w a t  
a t r i b u t  y a n g  s a m a  d a r i  k e d u a  t a b e l .  A n d a  d a p a t  m e n g e n d a l i k a n  s e c a r a  d e t a i l  
d e s i gn  q u e ry  y a n g  A n d a  i n g i n k a n .  
B i l a  A n d a  m e n g g u n a k a n  q u e ry  w i z a r d  b i a s a n y a  A n d a  a k a n  d i t u n t u n  
l a n g k a h  d e m i  l a n g k a h  d a l a m  m e m b u a t  q u e r y  s e h i n g g a  m e n j a d i  q u e r y  m e n j a d i  
o t o m a t i s  d a n  l e b i h  c e p a t  n a m u n  A n d a  k u r a n g  d a p a t  m e n g e n d a l i k a n  s e c a r a  
d e t a i l  d e s i g n  q u e r y  y a n g  A n d a  i n g i n k a n .  S e l a i n  i t u  e l e m e n  d e s a i n  t e rt e n t u  
t i d a k  t e r s e d i a  j i k a  m e n g g u n a k a n  q u e ry  w i z a r d  s e h i n g g a  A n d a  d a p a t  
m e m o d i fi k a s i  q u e r y  d a l a m  d e s i gn  v i e w .  
P a d a  b u k u  i n i  k i t a  h a n y a  a k a n  m e m b a h a s  p e m b u a t a n  q u e r y  d e n g a n  
m c n g g u n a k a n  q u e ry  d e s i g n  u n t u k  m e m b u a t  d a ta b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  
E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n .  
Q u e r y  1  
B u a t l a h  d a ft a r  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  y a n g  m e r u p a k a n  p e n j u a l a n  
k e p a d a  A n d r e  R o n a l d o  H a r i y a n t o  b e s e rt a  w i r a n i a g a  y a n g  m e l a y a n i  p e n j u a l a n  
t e r s e b u t .  K e m u d i a n  s i m p a n  q u e r y  d e n g a n  n a m a  q u e ry  I .  
L a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  m e m b u a t  q u e r y  I  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  B u a t  ka m u s  d a t a  y a n g  a k a n  s i m p a n  s e m u a  a t r i b u t  y a n g  d i p a k a i ,  t a b e l  
y a n g  d i p e r l u k a n ,  b e s e rt a  kr i t e r i a  y a n g  d i g u n a k a n .  S e c a r a  r i n g k a s  
t a b e l ,  a t r i b u t  d a n  kr i t e r i a  t a m p a k  p a d a  t a b e l  5 - 2 .  
T a b e t  5 - 2  
A t r i b u t ,  T a b e l  d a n  K r i t e r i a  Q u e r y  1  
A  t r i b u t e  T a b e l  
K r i t e r i a  
•  
N a m a  P e l a n g g a n  
P e l a n g g a n  A n d r e  R o n a l d o  H a r i y a n t o  
•  
N o m o r  F a k t u r  P e n j u a l a n  
P e n j u a l a n  
-  
•  
W i r a n i a g a  
2 .  S e t e l a h  k i t a  m e n d e s a i n  t a b e l ,  a t r i b u t  d a n  k r i t e r i a .  k i t a  m u l a i  m e m b u a t  
q u e r y  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  q u e r y  d e s i g n  d e n g a n  c a r a  m e n g k l i k  t a b e l  
c r e a t e  l a l u  k l i k  Q u e r y  D e s i g n  d a l a m  g r o u p  Q u e r i e s  ( l i h a t  g a m b a r  5 -  
1  ) .  
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f t rv p .a t t 1  •  L 1 rt 1  �  0 .t H g n  
G a m b a r  5 - 1  
Q u e r y  D e s i g n  
j l , 3  
Q u ! 1 '  Q u e r ;  t. h � r ;:i  
.  !,.\ ': !" � : G  D r n <J n  •  
... .  ,  · :.:.. . : ; · ...:.:. , : v  
3 .  K e m u d i a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  S h o w  T a b l e  ( l i h a t  g a m b a r  5 - 2 ) .  
G a m b a r  5 - 2  
S h o w  T a b l e  
, - - -  
S h o w  T a b l e  
T a b le s  Q u e r i e s  1  B o th  _ _  .  
T a bel  P ela ng gan  
l a b e l  P e n j u e l e n  
l a b e l  P e r s e d i a a n  
l a b e l  R i n o a n  P e n j u a l a n  
i  
i  I  
I  
4 .  K l i k  g a n d a  t a b e l  p e nj u a l a n  d a n  t a b e l  p e l a n g g a n  u n tu k  m e m a s u k k a n  
t a b e l  t e r s e b u t  k e  d a l a m  q u e r y  a t a u  k l i k  n a r n a  t a b e l  ( p e n j u a l a n  a t a u  
p e l a n g g a n )  d a n  t e k a n  t o m b !  A d d .  G a r i s  d i  a n t a r a  d u a  t a b e l  
m e n g h u b u n g k a n  f i e l d  k o d e  p e l a n g g a n  ( P r i m a ry  K e y  d a l a m  t a b e l  
p e l a n g g a n  d a n  fo reig n  k e y  d a l a r n  t a b e l  p e n j u a l a n ) .  K l i k  C l o s e  u n t u k  
r n e n u t u p  k o t a k  d i a l o g  S h o w  T a b l e  d a n  t a m p i l a n  q u e ry  1  m e n j a d i  
s e b a g a i  b e ri k u t  ( I i h a t  g a m b a r  5 - 3 ) .  
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T a b e l  P e l a n g g a n  
G a m b a r S - 3  
R e l as i  A n t a r  T a b e l  
T a b e t  P e n j u a l a n  
�  K o d e  P e l a n g g a n  
N a m a  P e l a n g g a n  
A l a  m a t  
K o t a  a t a u  K a b u p a t ,  
F i e l d :  
T a b l e:  
S o rt:  
S h o w:  L  
C r it e r i a :  
o r:  
'{/  N o  F a lrt u r  P e n j u a l a n  
T 'l n g g a l  
W i r a n i a g a  
K o d e  P  ..  l a n g g a n  
5 .  S e l a n j u t n y a  u n t u k  m e n g i s i  s e t e n g a h  b a g i a n  b a w a h  t a m p i l a n  q u e r y  1  
d i  a t a s ,  k l i k  g a n d a  a tr i b u t  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n ,  w i r a n i a g a  d a n  
n a m a  p e l a n g g a n  a t a u  t a r i k  d a n  l e p a s k a n  n a m a  fi e l d  t e r s e b u t  d i  b a r i s  
fi e l d .  K o t a k  p a d a  b a r i s  s h o w  s ec a r a  o t o m a t i s  a k a n  d i b e r i  t a n d a  
c e n t a n g .  O l e h  k a r e n a  h a n y a  i n g i n  t a m p i l k a n  p e n j u a l a n  k e p a d a  A n d r e  
R o n a l d o  H a r i y a n t o  m a k a  p a d a  b a r i s  k r i t e r i a ,  k o l o r n  n a m a  p c l a n g g a n  
i s i l a h  d e n g a n  A n d r e  R o n a l d o  H a r i y a n t o  ( l i h a t  s e l e n g k a p n y a  d i  
g a m b a r  5 - 4 ) .  P e r h a t i k a n  p e n u l i s a n  h u r u f  d e m i  h u r u f  k r i t e r i a  y a n g  
a k a n  A n d a  m a s u k k a n  k a r e n a  k a l a u  t i d a k  k o n s i s t e n  a n t a r a  d i  k r i t e r i a  
d a n  p e n u l i s a n  a t r i b u t  d i  t a b e l  m a k a  p r o g r a m  t i d a k  b i s a  r u n  a t a u  d a t a  
m e n j a d i  k o s o n g .  
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G a m b a r  5 - 4  
A t r i b u t ,  T a b e l  d a n  K r i t e r i a  P a d a  M S  A c c e s s  
P e nj u a l a n  
P e. l a n 9 g a n ,.....  
{,/  N o m o r  F a k t u r  P e n j u a l a n  
T a n g g a l  
\ ,V i r a n i a g a  
K o d e  P e l a n g g a n  
·{J K a d e  P d a n g g a n  
N a m a  P e l a n g g a n  
A l a m at  
K o t a i K a b u p a t e n  
-  - - · · - · - · - - - - -  
f i e l d :  N o m o r  F a l d u r  P e n j u a  N a m a  Pe l a n g g a n  
T a b l e :  P e n j u a l a n  P e l a n g g a n  
S o rt :  
W i r a n i a g a  
P e n j u a l a n  
S h o w :  
C r it e r i a :  
o r :  
[{_]  
· A n d r e  R o n a l d o  H a r i y a n t o "  
I  I  
6 .  T e k a n  t o m b o l  r u n ( ! )  
7 .  H a s i l  p e m b u a t a n  q u e r y  I  d a l a m  t a m p i l a n  d a t a  s h e e t  t a m p a k  p a d a  
g a m b a r  5 - 5 .  
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B u a t l a h  q u e ry  u n t u k  n a m a  p e l a n g g a n  b e s e r t a  k o t a / k a b u p a t e n  t e m p a t  
t i n g g a l  p e l a n g g a n  y a n g  m e m b e l i  t e l e v i s i  s e l a m a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7 .  K e m u d i a n  
s i m p a n  q u e , y  d e n g a n  n a m a  q u e ry  2 .  
K e v i n  
B u d i  
G a m b a r S - 5  
B as i l  Q u e ry  1  
:§]  Quey l  
N o m o r  F a lct u r  P e n j u a l a n  �  
I  25 0 1  A N D R E  R O N A L D O  H A R I Y A N T O  
]  25 0 6  A N D R E  R O N A L D O  H A R I Y A N T O  
I  25 1 0  A N D R E R O N A L D O  H A R I Y A N T O  
Q u e r y  2  
L a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  m e r n b u a t  c J l l <' I T  2  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
I .  B u a t  K a m u s  D a t a  y a n g  b e r i s i  t a b e l .  a t r i b u t  d a n  k r i t e r i a  u n t u k  
m e n j a w a b  q u e r y  2  s e p e r t i  p a d a  t a b e l  5 - 3 .  O l e h  k a r e n a  q u e ry  m e m i n t a  
u n tu k  m e n a m p i l k a n  p e n j u a l a n  t e l e v i s i  s e l a m a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7  k e p a d a  
p e l a n g g a n  b e s e rt a  k o t a / k a b u p a t e n  d a r i  p e l a n g g a n  t e r s e b u t  m a k a  
a tr i b u t  y a n g  k i t a  p e r l u k a n  a d a l a h  d e s k r i p s i ,  t a n g g a l ,  k u a n t i t a s ,  n a m a  
p e l a n g g a n  d a n  k o t a / k a b u p a t e n .  U n t u k  a t r i b u t  d e s kr i p s i  k i t a  
t a m b a h k a n  k r i t e r i a  " t e l e v i s i "  k a r e n a  q u e r y  h a n y a  m e m i n t a  p e n j u a l a n  
t e l e v i s i .  Q u e r y  j u g a  m e m i n t a  p e n j u a l a n  s e l a m a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7  
s e h i n g g a  p a d a  a t r i b u t  t a n g g a l  k i t a  t a m b a h k a n  k r i t e r i a  b e t w e e n  
# 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 # A n d # 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .  A n d a  m u n g k i n  b e rt a n y a  m e n g a p a  
p a d a  k r i t e r i a  t a n g g a l  t i d a k  k i t a  t u l i s k a n  s a j a  A n t a r a  1  J u n i  2 0 1 7  s / d  3 1  
J u n i  2 0 1 7  t a p i  a d a  " b e t w e e n " ,  " a n d " ,  s i m b o l  " # ' ' .  P a d a  p r o g r a m  M S  
A c c e s s  t e r d a p a t  o p e r a t o r  A n d ,  O r ,  B e tw e e n .  O p e r a t o r  A n d  d i g u n a k a n  
p e n g g u n a  d a l a m  m e m i l i h  s e m u a  d a t a  y a n g  m e m e n u h i  k r i t e r i a  y a n g  
d i h u b u n g k a n  d e n g a n  o p e r a t o r  A m i .  O p e r a t o r  B e t w e e n  d i g u n a k a n  
p e n g g u n a  d a l a m  m e m i l i h  s e m u a  d a t a  d i  a n t a r a  d u a  t a n g g a l ,  t e r m a s u k  
h a r i  p e rt a m a  d a n  h a r i  t e r a k h i r ,  J a d i  k r i t e r i a  B e t w e e n  # 0  I  / 0 6 / 2 0  I  7 #  
a n d  # 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 #  b e r a rt i  d a r i  t a n g g a l  I  J u n i  2 0 1 7  s a m p a i  d e n g a n  3 0  
J u n i  2 0 1 7 .  S i m b o l  #  d i g u n a k a n  p e n g g u n a  d a l a r n  m e m b e r i t a h u  M S  
A c c e s s  u n t u k  r n e l i h a t  t a n g g a l  b u k a n  t e x t  ( T M B o o k s .  2 0 1 7 ) .  l n g a t  
p e n g a t u r a n  s e t t i n g  fo r m a t  w i n d o w s  s e b e l u m  m e n g i n p u t  k r i t e r i a  
t a n g g a l .  J a n g a n  s a m p a i  m u n c u l  f o r m a t  b u l a n  d u l u  b a r u  t a n g g a l  
s e t e l a h  i t u  t a h u n  k a l i a n  b i n g u n g .  S e l a i n  i t u  a d a p u l a  o p e r a t o r  o r  y a n g  
b i a s a n y a  d i g u n a k a n  p e n g g u n a  d a l a m  m e m i l i h  d a t a  y a n g  m e m e n u h i  
s a l a h  s a t u  k r i t e r i a  d a r i  k r i t e r i a  y a n g  d i h u b u n g k a n  o p e r a t o r  O r .  
T a b e t  5 - 3  
A t r i b u t ,  T a b e t  d a n  K r i t e r i a  Q u e r y  2  
A t r i b u t  
I  
T a b e l  
K r i t e r i a  
D e s k r i p s i  
!  
P e r s e d i a a n  
T e l e v i s i  
T a n gg a l  
!  
P e n j u a l a n  
B e t w e e n  
i  
1: 0 I / 0 6 i 2 0 1 7 "'  a n d  
I  
!: ] 0 . ' 0 6 1 2 0 ]  7 !i  
K u a n t i t a s  
R i n c i a n  P e n j u a l a n  
-  
•  
N a m a  p e l a n g g a n  
P e l a n g g a n  
-  
•  
K o t a / K a b u p a t e n  
'  
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2 .  K l i k  t a b e l  c r e a t e  l a l u  k l i k  Q u e r y  D e s i g n  d a l a m  g r o u p  Q u e r i e s .  
3 .  K e m u d i a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  s h o w  t a b l e .  K l i k  g a n d a  t a b e l  
p e r s e d i a a n ,  t a b e l  p e n j u a l a n ,  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  d a n  t a b e l  
p e l an g g a n  u n t u k  m e m a s u k k a n  t a b e l - t a b e l  t e r s e b u t  k e  d a l a m  q u e r y .  
4 .  S e t e l a h  i t u  k l i k  g a n d a  a t r i b u t  y a n g  s u d a h  k i t a  b u a t  d i  k a m u s  d a t a ,  
a n t a r a  l a i n :  n a m a  p e l a n g g a n ,  a l a m a t ,  k o t a / k a b u p a t e n ,  t a n g g a l  d a n  
d e s k r i p s i .  
5 .  I s i  k o l o m  kr i t e r i a  s e s u a i  k a m u s  d a t a  y a n g  s u d a h  k i t a  b u a t .  U n t u k  
a tr i b u t  p e r s e d i a a n  m a s u k k a n  kr i t e r i a  t e l e v i s i .  P e r h a t i k a n  p e n u l i s a n  d i  
kr i t e r i a  h a m s  s a m a  d e n g a n  p e n u i i s a n .fi e / d  d i  t a b e l  s u p a y a  M S  A c c e s s  
d a p a t  ru n  d e n g a n  b a i k .  M i s a l  p a d a  fi e l d  d i  t a b e l  k i t a  t u l i s  · t e l e v i s i  t a p i  
p a d a  kr i t e r i a  k i t a  t u l i s  T V  m a k a  M S  A c c e s s  t i d a k  d a p a t  m e m b a c a  
d e n g a n  b a i k  s e h i n g g a  h a s i l  q u e r y  m e n j a d i  k o s o n g .  K e m u d i a n  p a d a  
a tr i b u t  t a n g g a l  k i t a  i s i  d e n g a n  k r i t e r i a  B e tw e e n  
# 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 # A n d # 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .  O l e h  k a r e n a  k i t a  h a n y a  i n  g i n  
m e n g e t a h u i  t e l e v i s i  y a n g  t e r j u a l  p a d a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7  m a k a  k i t a  t i d a k  
p e r l u  m e n c e t a n g  t a n g g a l .  K l i k  t a n d a  c e n t a n g  p a d a  k o t a k  s h o w  d a l a m  
k o l o m  t a n g g a l  s e h i n g g a  t a n d a  c e n t a n g n y a  h i l a n g  ( l i h a t  g a m b a r ) .  
P e r h a t i k a n  b a h w a  s a a t  m e n d e s a i n  q u e r y  h a r u s  t e r d a p a t  k u n c i  y a n g  
m e n g h u b u n g k a n  s a t u  t a b e l  d e n g a n  t a b e l  y a n g  l a i n .  M i s a l  k i t a  i n g i n  
m e n g h u b u n g k a n  p e r s e d i a a n  d a n  p e n j u a l a n  n a m u n  k a r e n a  t i d a k  a d a  
k u n c i  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  k e d u a n y a  m a k a  k i t a  m e n g g u n a k a n  
r i n c i a n  p e n j u a l a n  s e b a g a i  j o i n t  t a b l e  y a n g  m e n g h u b u n g k a n  k e d u a  
t a b e l  t e r s e b u t .  D e n g a n  a d a n y a  j o i n t  t a b l e  i n i  m e n u n j u k k a n  b a h w a  
h u b u n g a n  a n t a r a  p e r s e d i a a n  k e  p e n j u a l a n  a d a l a h  b a n y a k  k e  b a n y a k .  
U n t u k  l e b i h j e l a s n y a  s i l a k a n  l i h a t  g a m b a r  5 - 6 .  
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G a m b a r  5 - 6  
D e s i g n  V i e w  Q u e ry  2  
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F � l d .  ] t i a m a  P e l a n :;i � a n  AJ a r11 a 1  
T a b l ! . • T 3 C e 1 P e l l n t;i g a n  T a l:l t l P e l a n g g a n  
' ' "  I  S h o w:  
::: r 1 t e r 1 a . '  
6 .  S e t e l a h  i t u  t e k a n  t o m b o l  r u n ( ! ) .  
7 .  H a s i l  p e m b u a t a n  q u e r y  2  d a l a r n  t a m p i l a n  d a t a  s h e e t  t a m p a k  p a d a  
g a m b a r  5 - 7 .  
G a rn b a r  5 - 7  
T a m p i l a n  D a t a  S h e e t  Q u e r y  2  
j'.] Qu<,y 2 '"-'- � a.Jl � lk- _;_ __; ...:_ ....;.... -'- - - '-'-'- � ..;....c; ..;....c; w:..,. .:...,; :;:;i.;;.; ;..;. .u.;  
N a m a  P e l a n gg a n  A l a m a t  •  i  K o t a / K a b u p a t e n  •  D e s k r i p s i  
I  A N D R E  R O N A L D O  H A R I V A N T O  [ a l a n  1 e n d e r a l  s u d t r m a n  n o . 1 3  V o gy a k a rt a  T e l e v i s l  
I  Y A N U A R I U S  N G A M P U  J a l  a n  R a y a  8 0 1, o r  K M  2 2 , 2  J a k a rt a  T i m u r  T e l e v i s i  
I  K EV I N  EA R L  S ET I O  J a l a n  G o d e e n  K M  5 , 5  S l e m a n  T e l e v i s i  
Q u e r y  3  
B u a t l a h  q u e , � v  y a n g  b e r i s  i  i n f o r r n a s i  . i  u m  l a h  t o t a l  s e t i a p  n o m o r  f a k t u r  
p e n j u a l a n  s e l a m a  b u  I a n  J u n i  :w 1 7 ' ?  U r u t k a n  d a r i  n i l a i  t o t a l  t e r e n d a h  k e  
t e r t i n g g i .  K e rn u d i a n  s i r n p a n  o u e r y  d e n g a n  1 1 a 1 1 1 a  q u e r y  3 .  
L a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  rn e r n b u a t  c 1 1 1 e 1 : 1 ·  3  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  B u a t  K a r n u s  D a t a  y a n g  b e r i s i  t a b e l .  a t r i b u t  d a n  k r i t e r i a  u n t u k  
r n e n j a w a b  q u e r v  3  s e p e r t i  p a d a  t a b e l  5 - 4 .  O l e h  k a r e n a  d a t a b a s e  
p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a wa n  t i d a k  m e m i l i k i  k o l o m  t o t a l  
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f a k t u r ,  m a k a  t o t a l  s e t i a p  f a k t u r  p e n j u a l a n  d i h i t u n g  d e n g a n  c a r a  
rn e n g a l i k a n  k u a n t i t a s  d e n g a n  h a r g a  p e r  u n i t .  A t r i b u t  k u a n t i t a s  b e r a d a  
d a l a m  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  s e d a n g k a n  a t r i b u t  h a r g a  p e r  u n i t  b e r a d a  
p a d a  t a b e l  p e r s e d i a a n .  S e l a i n  i t u  p e r h a t i k a n  k a l a u  q u e r y  3  i n i  j u g a  
m e m i n t a  u n t u k  m e n a m p i l k a n  i n f o r m a s i  t o t a l  f a k t u r  p e n j u a l a n  s e l a m a  
b u l a n  J u n i  2 0 1 7  rn a k a  a t r i b u t  y a n g  k i t a  p e r l u k a n  a d a l a h  iw m o r  f a k t u r  
p e n  j u a l a n  d a n  t a n g g a l .  
T a b e l  5 - 4  
A t r i b u t ,  T a b e l  d a n  K r i t e r i a  Q u e r y  3  
A t r i b u t  T a b e l  K r i t e r i a  
H a r z a/ U n i t  
P e r s e d i a a n  
•  
N o m o r  F a k tu r  P e n j u a l a n  
P e n j u a l a n  
B e t w e e n  # 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 #  a n d  
•  
T a n z z a l  
# 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 #  
K u a n t i t a s  
R i n c i a n  P enj u a l a n  
-  
2 .  K l i k  t a b e l  c r e a t e  l a l u  k l i k  Q u e ry  D e s i g n  d a l a m  g r o u p  Q u e r i e s .  
3 .  K e m u d i a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  s h o w  t a b le .  K l i k  g a n d a  t a b e l  
p e r s e d i a a n ,  t a b e l  p e n j u a l a n ,  d a n  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  u n t u k  
m e m a s u k k a n  t a b e l - t a b e l  t e r s e b u t  k e  d a l a m  q u e r y .  
4 .  S e t e l a h  i t u  k l i k  g a n d a  a t r i b u t  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  d a n  t a n g g a l .  
O l e h  k a r e n a  k i t a  h a n y a  i n g i n  m e n a m p i l k a n  t o t a l  f a k t u r  p e n j u a l a n  
m a k a fi e l d  k u a n t i t a s  d a n  h a r g a  p e r  u n i t  t i d a k  a k a n  k i t a  t a m p i l k a n ,  t a p i  
k i t a  p a k a i  d a l a m  m e l a k u k a n  p e r h i t u n g a n  t o t a l  f a k t u r  p e n j u a l a n .  U n t u k  
m e n g h i t u n g  t o t a l  f a k t u r  p e n j u a l a n ,  k e t i k  T o t a l  F a k t u r  d i  fi e l d  p e r t a m a  
y a n g  k o s o n g  l a l u  k l i k  k a n a n  d i  s e l  t o t a l  f a k t u r  d a n  p i l i h  B u i l d  d a r i  
p o p - u p  m e n u  y a n g  m u n c u l  ( l i h a t  g a m b a r  5 - 8 ) .  
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B u i l d  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  
'J  K c d<  Pr o d ulc  
D H k ! l p < I  
H i r g a / U n 4  
N o m o r  F a k t u r  P e r ju a l a r­  
K o d e  P r o d u lo..  
l( u a n t i t a �  
T ib<I  P en ju e l a n  
'fl  N o m o r  F a ld u r  P t n j u a l a n  
T M1 g ga l  
W il a n i a g a  
K o d t  P e l a n g g a n  
I  
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F i t l d :  ' N a m o r  f a k t u r  P e n j u a  T a n g g a l  
T .a b l e :  ' T a b  e l  R i n c i .a n  P e n j u a l  r a b e !  P r n j u a l a n  
S o rt :  I 
Sh o w : ,  i  7; 
C r it e r i a :  I  - · -  - -  
o r :  I  
I  
I  
I:  T o t a j s  
:n  T  a b l e  !'l a m es  
e-  
l! u i l d . _  
.{  
:i: oo m  . . .  
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11'  
_e r o p e rt i es  . . .  
K e m u d i a n  a k a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  E x p r e s s i o n  B u i l d e r .  
F o r m u l a  u n t u k  m e n g h i t u n g  t o t a l  f a k t u r  d i m a s u k k a n  d e n g a n  
m e n g e t i k k a n  S u m  Q .  D i  a n t a r a  k e d u a  t a n da  k u ru n g  k l i k  t a n d a  +  d i  
d e p a n  f o l d e r  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  p a d a  
k o t a k  E x p r e s s i o n  E l e m e n t s .  L a l o  k l i k  t a n d a  +  d i  f o l d e r  t a b l e s  a g a r  
k e e m p a t  t a b e l  d a t a ba s e  m u n c u  1 .  K l i k  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  d a n  fi e l d  
t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  a k a n  m u n c u l .  K l i k  g a n d a  fi e l d  k u a n t i t a s  u n t u k  
m e n e m p a t k a n  fi e l d  t e r s e b u t  k e  d a l a m  f o r m u l a .  U n t u k  m e n g a l i k a n  
k u a n t i t a s  d e n g a n  h a r g a/ u n i t ,  k e t i k  *  ( t a n d a  k a l i )  l a l u  k l i k  t a b e l  
p e r s e d i a a n  d a n  fi e l d  h a r g a / u n i t .  F o r m u l a  t o t a l  f a k t u r  t a m p a k  s e p e rt i  
g a m b a r  5 - 9 .  
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G a m b a r  5 - 9  
E x p r e s s i o n  B u i l d e r  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  
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5 .  K e m u d i a n  k l i k  t o m b o l  O K .  L e n g k a p i  q u e r y  3  d e g a n  m e n e k a n  t o m b o l  
T o t a l s  s e h i n g g a  m u n c u l  b a r i s  t o t a l  d i  b a w a h  b a r i s  t a b e l  ( l i h a t  g a m b a r  
5 - 1 0 ) .  
G a m b a r  5 - 1 0  
T o t a l s  
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K l i k  t a n d a  p a n a h  b a w a h  p a d a  b a r i s  t o t a l  p a d a  k o l o m  t o t a l  f a k t u r  
d a n  p i l i h  E x p r e s s i o n  ( l i h a t  g a m b a r  5 - 1 1  ) .  
G a m b a r  5 - 1 1  
E x p r e s s i o n  
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P a d a  k o l o m  y a n g  s a m a  k l i k  t a n d a  p a n a h  d a l a m  b a r i s  S o r t  cl a n  
p i l i h  A s c e n d i n g  s e h i n g g a  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  a k a n  ta m p  i i  u r u t  d a r i  
y a n g  t e r e n d a h .  P a d a  b a r i s  k r i t e r i a  d a l a m  k o l o m  ta n g g a l  k e t i k k a n  
B e t w e e n  # 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 #  A n d  # 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 #  s e h i n g g a  y a n g  m u n c u l  
h a n y a  p e n j u a l a n  s e l a m a  b u l a n  J u n i .  T a m p i l a n  q u e r y  3  m e n j a d i  s e p e rt i  
g a m b a r  5 - 1 2 .  
G a m b a r  5 - - 1 2  
S o rt  A s c e n d i n g  
F i el d:  !  N o m o r  F a kt u r  P e n j u a l a n  
T e l �  I T a b e l  P . i n c i a n  P e n j u a l a n  
T o t a t  G r c u p  B y  
S o rt  
S h ow:  I  \/: 
C rit e r ia :  
o r:  i  
T a n g  g a l  
l a b e l  � n j u a l a n  
G r o u p  B y  
T o t a l  F a k t u r :  S u m (!T a b e l  R t n c i a n  P e n J u a l a n j  
G r o u p  B y  
�  •Aslcelnltyl"II �·- 
� - , !!!!  -  
B e tw e e n  ..O l /06 i 20 1 7 "  A n d  " 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 "  ' D e , c e n d i n g  
·  ·  J r n o t  sorte""d,_l - - - - - - �  
6 .  S e l a n j u t n y a  t e k a n  t o m b o l  !  ( R u n )  d a n  b a s i l  q u e r y  3  d a l a m  t a m p i l a n  
d a t a s h e e t  v i e w  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  5 - 1 3 .  
G a m b a r  5 - 1 3  
H as i l  d a r i  Q u e ry  3  
jJ  Query 3  
N o m o r  F a k t u r  P e n j u a l a n  •  
25 0 3  
2 5 04  
2 5 0 5  
2 5 0 7  
2 5 0 1  
2 5 0 2  
2 5 0 6  
2 5 0 8  
T a n gg a l  •  T o t a l  f a k t u r  •  
1 6 / 0 6 / 2 0 1 7  R p l . 0 5 0 . 000  
2 7 / 0 6 / 2 0 1 7  R p l . 600 . 00 0  
1 8 / 0 6 / 2 0 1 7  R p l O .  7 0 0 . 00 0  
2 1 / 0 6 / 2 0 1 7  R p l l . 8 00 . 000  
0 5 / 0 6 / 2 0 1 7  R p 1 6 . S OO . O OO  
1 4 / 0 6 / 2 0 1 7  R p 1 6 . 8 9 0 . 000  
2 0 / 0 6 /2 0 1 7  R p 3 0 . 0 7 0 . 0 0 0  
2 5 / 0 6 / 2 0 1 7  R p 5 0 . 5 00 . 0 00  
Q u e ry  4  
B u a t l a h  q u e r y  u n t u k  m e m b e r i k a n  i n f o r m a s i  b e r a p a  t o t a l  p e n j u a l a n  
d a r i  s e t i a p  w i r a n i a g a ?  K e m u d i a n  s i m p a n  q u e r y  d e n g a n  n a m a  q u e r y  4 .  
L a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  m e m b u a t  q u e r y  4  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
I .  B u a t  K a m u s  D a t a  y a n g  b e r i s i  t a b e l ,  a t r i b u t  d a n  k r i t e r i a  u n t u k  
m e n j a w a b  q u e r y  4  s e p e r t i  p a d a  t a b e l  5 - 5 .  O l e h  k a r e n a  d a t a b a s e  
7 4  
p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  t i d a k  m e m i l i k i  k o l o m  t o t a l  
p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a ,  m a k a  t o t a l  p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a  
d i h i t u n g  d e n g a n  c a r a  m e n g a l i k a n  k u a n t i t a s  d e n g a n  h a r g a  p e r  u n i t .  
A t r i b u t  k u a n t i t a s  b e r a d a  d a l a m  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  s e d a n g k a n  
a t r i b u t  h a r g a  p e r  u n i t  b e r a d a  p a d a  t a b e l  p e r s e d i a a n .  
T a b e l  5 - 5  
A t r i b u t ,  T a b e l  d a n  K r i t e r i a  Q u e ry  4  
A t r i b u t  
T a b e l  K r i t e r i a  
P e r s e d i a a n  
H a r g a/ U n i t  
-  
'  
P e n j u a l a n  W i r a n i a g a  
-  
R i n c i a n  P e n j u a l a n  K u a n t i t a s  
-  
2 .  K l i k  t a b e l  c r e a t e  l a l u  k l i k  Q u e ry  D e s i g n  d a l a m  gr o u p  Q u e r i e s .  
3 .  K e m u d i a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  s h o w  t a b l e .  K l i k  g a n d a  t a b e l  
p e r s e d i a a n ,  t a b e l  p e n j u a l a n ,  d a n  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  u n t u k  
m e m a s u k k a n  t a b e l - t a b e l  t e r s e b u t  k e  d a l a m  q u e ry  ( l i h a t  g a m b a r  5 - 1 4 ) .  
G a m b a r  5 - 1 4  
R e l a s i  A n t a r  T a b e l  
J  Ko  d e  P r o d u k  
D e s � : r i p s 1  
H a r g a  p e r  u n i t  
N o  F a k t u r  P e n j u a l a n  -  '\] N o  F a k t u r  P e n j u a l a n  
� o d e  Pr o d u k  T a n g g a l  
K u a n t it a s  W i r a n i a g a  
K a d e  P e l a n g g a n  
4 .  S e t e l a h  i t u  k l i k  g a n d a  a t r i b u t  w i r a n i a g a .  O l e h  k a r e n a  k i t a  h a n y a  i n g i n  
m e n a m p i l k a n  t o t a l  p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a  m a k a  fi e l d  k u a n t i t a s  
d a n  h a r g a  p e r  u n i t  t i d a k  a k a n  k i t a  t a m p i l k a n  t a p i  k i t a  g u n a k a n  d a l a m  
m e l a k u k a n  p e r h i t u n g a n  t o t a l  p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a .  U n t u k  
m e n g h i t u n g  t o t a l  p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a .  k e t i k  T o t a l  P e n j u a l a n  
S e t i a p  W i r a n i a g a  d i  f i e l d  p e rt a m a  y a n g  k o s o n g  l a l u  k l i k  k a n a n  d i  s e l  
T o t a l  P e n j u a l a n  S e t i a p  W i r a n i a g a  d a n  p i l i h  B u i l d  d a r i  p o p - u p  m e n u  
y a n g  m u n c u l  ( l i h a t  g a r n b a r  5 - 1 5 ) .  
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G a m b a r  5 - 1 5  
B u i l d  T o t a l  P e n j u a l a n  S e t i a p  W i r a n i a g a  
F i t l d :  W i r a n i a g a  
T a b l e :  l a b e l  P e n j ua l a n  
S o rt :  
S h O w :  
: r i t t r i a:  
o r.  
T o ta l  p e n j u a t a n  S e t i a p  V / 1 r a m a g .a l . - - - __L.... . L  - -  -  . .  
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5 .  K e m u d i a n  a k a n  m u n c u l  k o t a k  d i a l o g  E x p r e s s i o n  B u i ld e r .  F o r m u l a  
u n t u k  m e n g h i t u n g  t o t a l  p e n j u a l a n  s e t i a p  w i r a n i a g a  d i m a s u k k a n  
d e n g a n  m e n g e t i k k a n  S u m  Q .  D i  a n t a r a  k e d u a  t a n d a  k u r u n g  k l i k  t a n d a  
+  d i  d e p a n  f o l d e r  d a t a b a s e  p e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  
p a d a  k o t a k  E x p r e s s i o n  E l e m e n t s .  L a l u  k l i k  t a n d a  +  d i  f o l d e r  t a b l e s  
a g a r  k e e m p a t  t a b e l  d a t a b a s e  m u n c u l .  K l i k  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  d a n  
fi e l d  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  a k a n  m u n c u l .  K l i k  g a n d a  fi e l d  k u a n t i t a s  
u n t u k  m e n e m p a t k a n  fi e l d  t e r s e b u t  k e  d a l a m  fo r m u l a .  U n t u k  
m e n g a l i k a n  k u a n t i t a s  d e n g a n  h a r g a/ u n i t ,  k e t i k  *  ( t a n d a  k a l i )  l a l u  k l i k  
t a b e l  p e r s e d i a a n  d a n  fi e l d  h a r g a/ u n i t .  F o r m u l a  t o t a l  t o t a l  p e n j u a l a n  
s e t i a p  w i r a n i a g a  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  5 - 1 6 .  
G a m b a r 5 - 1 6  
E x p r e s s i o n  B u i l d e r  T o t a l  P e n j u a l a n  S e t i a p  W i r a n i a g a  
Ex p r e s s i o n  B u i l d e r  
7 6  
T o ta l  P enju a l a n  S e ti a p  \ ' { r ania g a :  S um  (  [l a b e l  R i n o a n  
P en)J a l a n )  !  [l< u an ti ta s ]  •  [T abel  Per se di a a n ]  ,  [H ar g a / 1 .Jn , t ]  )  j  
.:!. � �  = ,.  <  « >!  An d  Or  Not L i ke  i  {  iJ  
(!) T a b l e s  
(!)  Qu e r i e s  
(!)  F o r m s  
(!)  R e p o r ts  
(ii  F u n c ti o n s  
D c o n s ta n ts  
D o p e r a t o r s  
D  C o m m o n  f a pr e s S1 o n s  
o «  
Car e e l  
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G r o u p  By 
S u m  
A v g  
M i n  
M a x  
C o u n t  
S t D e v  
V a r  
F i r s t  
L a s t  
T o t a l  P e n j u a l a n  S e t i a p  W i r a n i a g a :  S u m ( [T  
.  G r o u p  B y  
G a m b a r  5 - 1 8  
E x p r e s s i o n  
F i e l d :  W i r a n i a g a  
T a b l e :  T e b e l  P e n j u a l a n  
T o t a l :  G r o u p  B y  
S o rt  
S h o w:  
C r i t e r i a :  
o r :  
G a m b a r  5 - 1 7  
T o t a l s  
_jJ  Quety 4 '  " �  ••• * * *  
�  �  1 5 �  
W I R A N I A G A  •  T o t a l  P e n j u a l a n  S e t i a p  w , r a n l a g a  •  
A g u s  R p 6 3 . 9 00 . 00 0  
A rn s a l  R � 1 5 . 5 D O . O O O  
B d y , ...i  R p l . G '. 5 0 . C • O C  
B u d i  R p 3 5 . 4 00 . G O C ,  
, e v m  R p 4 6 . % 0 . 0 G O  
G a m b a r  5 - 1 9  
H a s i l  Q u e r y  4  
__;] - � !  1 � !  � !  r J  " !  ; : : : '. � _ :. , , � � h  
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K l i k  t a n d a  p a n a h  b a w a h  p a d a  b a r i s  t o t a l  p a d a  k o l o m  t o t a l  f a k t u r  d a n  
p i l i h  E x p r e s s i o n  ( l i h a t  g a m b a r  5 - 1 8 ) .  
K e m u d i a n  k l i k  t o m b o l  O K .  L e n g k a p i  q u e ry  4  d e n g a n  m e n e k a n  
t o m b o l  T o t a l s  s e h i n g g a  m u n c u l  b a r i s  t o t a l  d i  b a w a h  b a r i s  t a b e l  ( l i h a t  
g a m b a r  5 - 1 7 ) .  
8 .  S e l a n j u t n y a  t e k a n  t o m b o l  !  ( R u n )  d a n  h a s i l  q u e ry  4  d a l a m  t a m p i l a n  
d a t a s h e e t  v i e w  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  5 - 1 9 .  
U j i  P e m a b a m a n  
S o a l  1  
B e r d a s a r k an  d a ta  d a r i  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  y a n g  s u d a h  k i t a  b a h a s  d i  
k e l a s ,  b ua t l a h  q u e ry  b e r i s i  i n f o r m a s i  m e n g e n a i :  
a )  j u m l a h  t o t a l  s e t i a p  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  d a r i  p e l a n g g a n  y a n g  
b e r b e l a n j a  d i  T o k o  E l e k t o n i k  C e n d e k i a w a n  s e l a m a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7 ?  
U r u t k a n  d a r i  n i l a i  t o t a l  t e rt i n g g i  k e  t e r e n d a h .  K e m u d i a n  s i m p a n  q u e ry  
d e n g a n  n a m a  q u e r y  T o t a l  F a k tu r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  N a m a  P e l a n g g a n .  
b )  S i a p a  w i r a n i a g a  y a n g  m e m b u a t  p e n j u a l a n  t e r b e s a r  s e l a m a  b u l a n  J u n i  
2 0 1 7 ?  ( B e r i k a n  n a m a  " Q u e ry  W i r a n i a g a  B e r p r e s t a s i "  a t a s  q u e ry  
t e r s e b u t ) .  
c )  B e r a p a  j u m l a h  r a t a - r a t a  t r a n s a k s i  p e n j u a l a n  p a d a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7 ?  
S o a l 2  
B u a t l a h  q u e ry  s e s u a i  p e n e l i t i a n  m i n i  y a n g  s u d a h  A n d a  b u a t  s e b e l u m n y a !  
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P E M B U A T A N  F O RM D A N  R E P O R T  
P A D A  M S  A C C E S S  
K o m p e t e n s i  D a s a r  
M a h a s i s w a  m a m p u  m e n g a p l i k a s i k a n  d a t a b a s e  d a l a m  b e n t u k  f o r m  d a n  
r e p o r t  p a d a  M S  A c c e s s .  
l n d i ka t o r  
I .  K e t e p a t a n  d a n  k e l e n g k a p a n  d a l a m  m e m b u a t  f o r m  p a d a  m i c r o s o ft  
a c c e s s .  
2 .  K e t e p a t a n  d a n  k e l e n g k a p a n  d a l a m  m e m b u a t  r e p o r t  p a d a  m i c r o s o ft  
a c c e s s .  
G a m b a r a n  U m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  b e r i s i  p e m b a h a s a n  y a n g  d a p a t  m e n g a s a h  p e m a h a rn a n  
m a h a s i s w a  t e n t a n g  h a \ - h a l  p e n t i n g  d a l a m  p e m b u a t a n  f o r m  d a n  r e p o r t  s e p e r t i  
p e n t i n g n y a  b u t t o n  p a d a f o r m ,  h u b u n g a n  u p d a t e  f o r m  d e n g a n  p e r u b a h a n  p a d a  
t a b e l  s a m p a i  p a d a  c u s t o m i z e  f o r m  d a n  r e p o rt  s e s u a i  k e b u t u h a n  p e n g g u n a n y a .  
S i s a n y a  p a d a  b a b  i n i  b e r i s i  h a t  t e k n i s  y a n g  a k a n  m e l a t i h  m a h a s i s w a  u n t u k  
t e r a m p i l  d a l a m  m e m b u a t  f o r m  d a n  r e p o r t  k a r e n a  i n i  m e n j a d i  d a s a r  b a g i  
p e n g g u n a  d a t a b a s e  d a l a m  m e m p e r o l e h  i n f o r m a s i  a k u r a t  y a n g  m e r e k a  
b u t u h k a n .  S t a y  p r a c t i c e ,  k e e p  l e a r n i n g  g u y s .  ©  
P E N G E N A L A N  F O R M  
F o r m  a t a u  k e p a n j a n g a n n y a  a d a l a h  f o r m u l i r  t e r m a s u k  s a l a h  s a t u  o bj e k  
d a t a b a s e  y a n g  b e r g u n a  u n t u k  m e m u d a h k a n  p e n g g u n a  d a l a m  m e m a s u k k a n  
d a t a  k e  d a l a m  t a b e l  d a t a b a s e .  M e l a l u i  f o r m  A n d a  d a p a t  m e n a m p i l k a n .  
m e n c a r i ,  m e m p e r b a r u i  h i n g g a  m e n c e t a k  d a t a  k a r e n a  t a m p i l a n  m e d i a  i n p u t  
d a t a  p a d a  f o r m  y a n g  l e b i h  m e n a r i k .  A n d a  b i s a  r n e r a n c a n g  s e b u a h  f o r m '  y a n g  
h a n y a  m e m p e r l i h a t k a n  s e b a g i a n  . fi e l d  d a r i  t a b e l  a t a u  j u g a  m e l a m p i r k a n  
g a m b a r  s e p e rt i  l o g o  d i  d a l a m  d a t a  y a n g  A n d a  s i r n p a n .  
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U n t u k  p e m b u a t a n  f o r m .  A n d a  d a p a t  rn e n g g u n a k a n  s u m b e r  d a t a  
b e r u p a  t a b e l  m a u p u n  q u e r y .  
P E M B U A T A N  F O R M  
M S  A c c e s s  m e n y e d i a k a n  p i l i h a n  j e n i s  f o r m  y a n g  d a p a t  A n d a  b u a t  
b a i k  s e c a r a  o t o m a t i s  m a u p u n  rn e l a l u i  w i za r d  ( t u n t u n a n ) ,  a n t a r a  l a i n :  f o r m  
d e s i g n ,  s p l i t  f o r m ,  m u l t i p l e  i t e m s ,  m o d a l  d i a l o g ,  b l a n k  f o r m ,  d a t a s h e e t  d a n  
f o r m  w i z a r d .  M e n u r u t  ( T M B o o k s ,  2 0 1 7 ) ,  c a ra  t e r m u d a h  u n t u k  m e m b u a t  f o r m  
a d a l a h  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  f o r m  w i z a r d .  O l e h  s e b a b  i t u  p a d a  b a b  i n i  
m e m b a h a s  p e m b u a t a n  f o r m  d e n g a n  rn e n g g u n a k a n  f o r m  w i z a r d  d e n g a n  
s u m b e r  d a t a  d a r i  ta b e l  t u n g g a l ,  b e b e r a p a  t a b e l  d a n  d a r i  q u e ry .  
P e m b u a t a n  F o r m  d e n g a n  W i z a r d  d a r i  T a b e t  
L a n g k a h - l a n g k a h  p e m b u a t a n  f o r m  d a r i  s a t u  t a b e l  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n f o r m  w i z a r d  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
I .  T e n t u k a n  l e b i h  d u l u  s u m b e r  d a t a  y a n g  a k a n  A n d a  g u n a k a n  d a l a m  
p e m b u a t a n  f o r m .  M i s a l  A n d a  i n g i n  rn e m b u a t  f o r m  d a r i  t a b e l  
p e l a n g g a n  s e b a g a i  s u m b e r  p e n g i s i a n  f o r m .  S e t e l a h  i t u  A n d a  p i l i h  t a b  
c r e a t e  p a d a  g r u p  m o r e  f o r m s ,  k l i k  t o m b o l  f o r m  w i z a r d  ( l i h a t  g a m b a r  
6 - 1  ) .  
G a m b a r 6 - 1  
F o r m  W i z a r d  
F o r m  
--=i  - �  -:::::i a :, J P , v o t C h a rt  �  
B  ·  J  :::J  E l a n k  F o r rn  ""'"'-· 
S : , s 1 t  f.. l u l t i p l e  ·  . . .  _  . ,  . . . . .  -  F o r m  
Fo r m  I t e m s  : a  t ..- 1 o r c  F o r m s  - . D e s i g n  
F q  . ; �  F o r m  'i! i , a r d  
t h .e  d a t J b a r:; c  h a s  b e � n  , j j .  
2 .  M u n c u l  k o t a k  d i a l o g  F o r m  W i z a r d.  P a d a  k o t a k  T a b l e / Q u e r i e s ,  K l i k  
d r o p - d o w n  m e n u  d a n  p i l i h  t a b e l  p e l a n g g a n .  P a d a  k o t a k  A v a i l a b l e  
f iel ds,  l a n g s u  n g  m u  n c u  I  s e r n u a  fi e l d  d a l a m  t a b e l  p e l a n g g a n .  
K e m u d i a n  p i l i h  fi e l d  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d i  d a l a m  f o r m  d e n g a n  
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p i l i h  F i e l d  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d i  d a l a m  f o r m  d e n g a n  p i l i h  fi e l d  
t e r s e b u t  d a n  t e k a n  t o m b o l  > .  J i k a  s e m u a  fi e l d  a k a n  d i t a m p i l k a n  d a l a m  
f o r m ,  T e k a n  t o m b o l  > > .  S e m u a  fi e l d  y a n g  d i p i l i h  m a s u k  k e  d a l a m  
k o t a k  S e l e c t e d  fi e l d s  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 ) .  
G a m b a r  6 - 2  
P e m i l i h a n  F i e l d s  
�  
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3 .  L a l u  k l i k  N ex t  u n t u k  m e m i l i h  l a y o u t  f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 3 ) .  A n d a  
d a p a t  m e m i l i h  s e n d i r i  d e s a i n  l a y o u t  f o r m  m u l a i  d a r i  c o l u m n a r ,  
t a b u l a r ,  d a t a s h e e t  a t a u  j u s t ifi e d .  M  i s a l  u n t u k  l a t i h a n  k i t a  
m e n g g u n a k a n  l a y o u t  c o l u m n a r .  K l i k  c o l u m n a r  d a n  n e x t .  
G a m b a r  6 - 3  
P e m i l i h a n  L a y o u t  F o r m  
, / ,  
1 " 0  -  -"- ------'---- 
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4 .  K l i k  n e x t  u n t u k  m e n e n tu k a n  n a m a f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 4 ) .  
G a m b a r  6 - 4  
N a m a F o r m  
W ha t  ti tle  do  vou w an t  for  your  farm !  
P e!angga,,  
, That's al  thl!  In forma tion  thl!  wlnrd  reed,  ID  aeam )'O.Jr 
rnrm .  
I Do  y ou  .. ..  1 ID open  the  farm  O< moclfy  the  farm ' s  � I  
n ,  tp,n  the  furn ,  to  ""' w  <Y enter  nfortne - .  
!!!odl fv  1he  form ' s  cleslQn .  
c..ncel  .  I <  geek  
5 .  K l i k fi n i s h .  
T a m p i l a n  f o rm  d a r i  t a b e l  p e l a n g g a n  u n tu k  T o k o  E l e k t r o n i k  
C e n d e k i a w a n  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 5 .  
G a m b a r  6 - 5  
T a m p i l a n  F o r m  P e l a n g g a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e ki a w a n  
1 00 1  
A N D R E  R O N A LO O  H A R I Y A NT O  
J a l a n  j e n d e r a l  s u d i r m a n  N o .  13 
V o gy a i< a rt a  
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D a r i  g a m b a r  6 - 5  k i t a  d a p a t  m e n g e t a h u i  b a h w a  p e l a n g g a n  t e r c a t a t  
T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e k i a w a n  s e b a n y a k  1 7  o r a n g .  I n g a t  b a h w a  s u m b e r  d a t a  
f o r m  p e l a n g g a n  i n i  b e r a s a l  d a r i  t a b e l  s e h i n g g a  k e t i k a  A n d a  m e m p e r b a r u i  t a b e l  
m a k a  s ec a r a  o t o m a t i s  t a m p i l a n  f o r m  j u g a  t u r u t  b e r u b a h .  
P e m b u a t a n  F o r m  d e n g a n  W i z a r d  d a r i  B e b e r a p a  T a b e l  
K i t a  d a p a t  j u g a  m e m b u a t  f o r m  d a r i  b e b e r a p a  t a b e l .  S e ba g a i  l a t i h a n  
k i t a  a m b i l  fi e l d  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n ,  k o d e  p r o d u k ,  k u a n t i t a s  d a r i  t a b e l  
r i n c i a n  p e n j u a l a n  d a n  fi e l d  h a r g a  p e r  u n i t .  
L a n g k a h - l a n g k a h  p e m b u a t a n  f o r m  d a r i  b e b e r a p a  t a b e l  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n f o r m  w i z a r d  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  T e n t u k a n  l e b i h  <l u l u  s u m b e r  d a t a  y a n g  a k a n  k i t a  g u n a k a n  d a l a m  
p e m b u a t a n  f o r m .  S e p e r t i  y a n g  s u d a h  k i t a  b a h a s  s e b e l u m n y a ,  k i t a  
m e n g a m b i l  d a t a  d a r i  ta b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  d a n  p e r s e d i a a n .  S e t e l a h  
i t u  k i t a  p i l i h  t a b  c r e a t e  p a d a  g r u p  m o r e  f o r m s ,  k l i k  t o m b o l  f o r m  
w i z a r d  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 6 ) .  
G a m b a r  6 - 6  
F o r m  W i z a r d  
'9  E:i  �  1l2J P i v o t C h a rt  �  
�  �  1:d  tJ  B l a n k  F o r m  """  
F o r m  S p  t i t  M u l t i p l e  [  F o r m  
F o r m  I t e m s  �  M e r it  F o r m.s  ..  J  D t-S r o n  
-  F 1 ·  �  F o r m  l',' 1 z a r a  
tn e  d a t a b a s  e  h a s  b e e n  d t  
·  · ·  · . ' i  LJ  Q a t a s h e e t  
t,J o d a l  D 1 a l o 9  
2 .  M u n c u l  k o t a k  d i a l o g  F o r m  W i z a r d .  P a d a  k o t a k  T a b l e / Q u e r i e s ,  K l i k  
d r o p - d o w n  m e n u  d a n  p i l i h  t a b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n .  P a d a  k o t a k  
A v a i l a b l e  fie lds,  l a n g s u n g  r n u n c u l  s e m u a  fi e l d  d a l a m  t a b e l  p e l a n g g a n .  
K e m u d i a n  p i l i h  fi e l d  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d i  d a l a r n  f o r m  d e n g a n  
p i l i h  F i e l d  y a n g  a k a n  d i t a r n p i l k a n  d i  d a l a m  f o r m  d e n g a n  p i l i h  f i e l d  
t e r s e b u t  d a n  t e k a n  t o m b o l  > .  J i b  s e r n u a  fi e l d  a k a n  d i t a r n p i l k a n  d a l a m  
fo r m ,  T e k a n  t o r n b o l  > > .  S e m u a  f i e l d  y a n g  d i p i l i h  m a s u k  k e  d a l a m  
k o t a k  S e l e c t e d  fi e l d s  ( I i h a t  g a m b a r  6 -  7 ) .  
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G a m b a r  6 - 7  
P e m i J i h a n  F i e l d s  
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3 .  S e l a n j u t n y a  s i l a k a n  u b a h  k e m b a l i  t a b e l  p a d a  k o l o m  t a b l e / q u e r y .  
k e rn u d i a n  p i l i h  t a b e l  s e l a n j u t n y a  y a n g  a k a n  k i t a  t a m b a h  d a l a m  f o r m .  
K i t a  a k a n  m e n a m b a h  t a b e l  p e r s e d i a a n  t a p i  h a n y a  u n t u k  fi e l d  
h a r g a/ u n i t  s e h i n g g a  k i t a  k l i k  fi e l d  h a r g a/ u n i t  t e r s e b u t  d a n  t e k a n  
t o m b o l  >  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 8 ) .  
G a m b a r  6 - 8  
P e n a m b a h a n  T a b e l  
.  You can choose from more th an �  table or c,,ery. 
< '  
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4 .  L a l u  k l i k  N ex t  s e h i n g g a  a k a n  t a m p i l  j e n d e l a  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 9 .  
K a r e n a  b e r a s a l  d a r i  d u a  t a b e l  y a n g  b e r b e d a ,  k i t a  h a r u s  m e m i l i h  c a r a  
m e l i h a t  d a t a  d a r i  t a b e l  m a n a  d a n  u r u t a n  fi e l d  s a a t  ta m p i l  d i  f o r m .  
S e b a g a i  c o n t o h  k i t a  m e m i l i h  u n t u k  m e l i h a t  d a r i  m u l a i  d a r i  t a b e l  
r i n c i a n  p e n j u a l a n .  K e m u d i a n  p i l i h  s i n g l e  f o r m  d a n  k l i k  n e x t .  
G a m b a r 6 - 9  
C a r a  M e l i h a t  D a t a  
Hrn" d o  vou  v t an t  to  vew voo r  
dala !  
5 .  U n t u k  m e m i l i h  l a y o u t  f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 1 0 ) .  A n d a  d a p a t  m e m i l i h  
s e n d i r i  d e s a i n  l a y o u t  f o r m  m u l a i  d a r i  c o l u m n a r ,  t a b u l a r ,  d a t a s h e e t  
a t a u j u s t ifi e d .  M i s a l  u n t u k  l a t i h a n  k i t a  m e n g g u n a k a n  l a y o u t  c o l u m n a r .  
K l i k  c o l u m n a r  d a n  n e x t .  
G a m b a r 6 - - 1 0  
P e m i l i h a n  L a y o u t  F o r m  
!:'"""  . .  1 
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6 .  K l i k  n e x t  u n t u k  m e n e n t u k a n  n a m a f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 1 1 ) .  
G a m b a r  6 - 1 1  
N a m a  F o r m  
What 1111o do  you  w on t  fur .,.,..,,  fonn 1  
Rtit,on  p .,, .,.,..,,,  
Tha t ' s  al  1h� in fo r m a ti on  th e  • A U' ar d  ne e d s  to  rr e e te  yot.­  
fur m .  
Do  you w a n t  to  o p e n  th� form  or modify the fo r m ' s  de 591" �  
�; Qpen the fo r m  to 1,, · i e w  o,  enter 111 f m m a bon .  
: ;  Moofv lhe fo r m ' s  d e "1 gn ,  
7 .  K l i k fi n i s h .  
T a m p i l a n  f o r m  d a r i  ta b e l  r i n c i a n  p e n j u a l a n  u n t u k  T o k o  E l e k t r o n i k  
C e n d e k i a w a n  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 1 2 .  
G a m b a r  6 - 1 2  
T a m p i l a n  F o r m  R i n c i a n  P e n j u a l a n  T o k o  E l e k t r o n i k  C e n d e ki a w a n  
z s m  
1 00  
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B i l a  A n d a  m e n g k l i k  t a n d a  p a n a h  k e  k a n a n ,  A n d a  a k a n  m e n d a p a t i  
n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  y a n g  t i d a k  b e r u r u t a n .  K a l a u  A n d a  i n g i n  m e m b u a t n y a  
l e b i h  u r u t  m i s a l  d a r i  n o m o r  f a k t u r  p e n j u a l a n  t e r e n d a h  k e  t e r t i n g g i  An d a  d a p a t  
m e n g k l i k  a s c e n d i n g  p a d a  g r u p  s o rt  d a n  fi l t e r  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 1 3 ) .  
G a m b a r  6 - 1 3  
T a m p i l a n  A s c e n d i n g  
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P e m b u a t a n  F o r m  d a r i  Q u e ry  
M a s i h  i n g a t  j a w a b a n  u j i  p e m a h a m a n  t e n t a n g  q u e r y  u n t u k  s o a l  n o m o r  
s a t u ?  A y o  b u k a  l a g i  h a s i l n y a .  K i t a  a k a n  b u a t  f o r m  d a r i  q u e r y  y a n g  k e m a r i n  
k i t a  b e r i  n a m a  T o t a l  F a kt u r  P e n j u a l a n  B e s e r t a  N a m a  P e l a n g g a n .  L a n g k a h ­  
l a n g k a h  p e m b u a t a n  f o r m  d a r i  s a t u  q u e ry  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  f o r m  w i z a r d  
a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  T e n t u k a n  l e b i h  d u l u  s u m b e r  d a t a  y a n g  a k a n  k i t a  g u n a k a n  d a l a m  
p e m b u a t a n f o r m .  P a d a  p e m b a h a s a n  i n i  k i t a  m e n g g u n a k a n  q u e r y  T o t a l  
F a k t u r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  N a m a  P e l a n g g a n  s e b a g a i  s u m b e r  p e n g i s i a n  
f o r m .  S e t e l a h  i t u  k i t a  p i l i h  t a b  c r e a t e  p a d a  g r u p  m o r e  f o r m s ,  k l i k  
t o m b o l f o r m  w i z a r d  ( ] i h a t  g a m b a r  6 - 1 4 ) .  
G a m b a r  6 - 1 4  
F o r m  W i z a r d  
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2 .  M u n c u l  k o t a k  d i a l o g  F o r m  W i z a r d.  P a d a  k o t a k  T a b l e/ Q u e r i e s ,  K l i k  
d r o p - d o w n  m e n u  d a n  p i l i h  q u e r y  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  
N a m a  P e l a n g g a n .  P a d a  k o t a k  A m i / a b l e  fi e l d s ,  J a n g s u n g  m u n c u l  
s e m u a  fi e l d  d a l a m  q u e r y  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  N a m a  
P e l a n g g a n .  K e m u d i a n  p i l i h  fi e l d  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d i  d a l a m  
f o r m  d e n g a n  p i l i h  F i e l d  y a n g  a k a n  d i t a m p i l k a n  d i  d a l a m  f o r m  d e n g a n  
p i l i h  fi e l d  t e r s e b u t  d a n  t e k a n  t o m b o l  > .  J i k a  s e m u a  fi e l d  a k a n  
d i t a m p i l k a n  d a l a m  f o r m ,  T e k a n  t o m b o l  > > .  S e m u a  fi e l d  y a n g  d i p i l i h  
m a s u k  k e  d a l a m  k o t a k  S e l e c t e d  fi e l d s  ( I i  h a t  g a m b a r  6 - 1 5 ) .  
G a m b a r  6 - 1 5  
P e m i l i h a n  F i e l d s  
Fo r m  W iz a r d  
, M11c, f e id s  d o  y o u  w a r t  or.  y o u r  fu r m ?  
Y o u  ca n  m o o s e  f r n m  m or e  th a n  o n e  t a b l e  o r  q u e r y .  
! a b l e s / Q u e r i e s  
Q u er y ;  Qu e r • f T o ta l  F a k tu r  P e n j u al an  6 e se • t;;  P e l a ' �  
a-, a ilable  F i e l d s ;  
Tan<J,j,31 
Narna PeJarigg.y, 
T o tal  F old!s  
� e l ee te d  F i e l d s :  
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3 .  L a l u  k l i k  N e x t  u n t u k  m e m i l i h  l ayo u t  f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 1 6 ) .  A n d a  
d a p a t  m e m i l i h  s e n d i r i  d e s a i n  l a y o u t  fo r m  m u l a i  d a r i  c o l u m n a r ,  
t a b u l a r ,  d a t a sh e e t  a t a u  jus t ifie d.  M i s a l  u n t u k  l a t i h a n  k i t a  
m e n g g u n a k a n  l a y o u t  c o l u m n a r .  K l i k  c o l u m n a r  d a n  n e x t .  
Form W 12 a r d  
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P e m i l i h a n  L a y o u t  F o r m  
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4 .  K l i k  n e x t  u n tu k  m e n e n t u k a n  n a m a f o r m  ( l i h a t  g a m b a r  6 -  I  7 ) .  
G a m b a r  6 - 1 7  
Na m a  Fo r m  
Form Wi zar d  
Wh a t  ti tl e  d o  y o u  w a n t  fo r  y ou r  fo r m ?  
T o tal  F a k tu r  P en iu a l a n  B e se r ta  P e l a n g g a n  
,  Tha t ' s  all  th e  in for ma li on  th .,  w i z a r d  n ee d s  to  cr e a te  y o u r  
form .  
D o  you  w a n t  to  o p en  th e  for m  o r  m o d i fy  th e  for m ' s  d e s , g , - , ,  
,.. Qp e n  th e  fo r m  to  vi e w  or  e n te r  in fo r m a ti o n .  
� o d i fy  tt, .,  fo r m ' s  d e s i g n .  
5 .  K l i k . fi n i s h .  
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T a m p i l a n  f o r m  d a r i  t a b e l  p e l a n g g a n  u n t u k  T o k o  E l e k t r o n i k  
C e n d e k i a w a n  a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 1 8 .  
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T a m p i l a n  F o r m  
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R p S 0 . 5 00 . 000  
S e a t c h  
P E M B U A T  A N  K O N T R O L  F O R M  
F o r m  t e r m a s u k  m e d i a  i n p u t  d a t a  y a n g  m e n a r i k  p a d a  M S  A c c e s s .  O l e h  
s e b a b  i t u  m a k a  k i t a  h a r u s  m e m b u a t n y a  m e n j a d i  m e n a r i k  d e n g a n  c a r a  
m e n a r n b a h  b e b e r a p a  k o n t r o l  a t a u  o b j e k  p a d a  f o r m .  B e r i k u t  p e n j e l a s a n  
b e b e r a p a  k o n t r o l  y a n g  d a p a t  k i t a  p a s a n g  p a d a  f o r m .  
P e m a s a n g a n  J u d u l  d a n  L o g o  
K i t a  d a p a t  m e r n b u a t  j u d u l  f o r m  m e n j a d i  l e b i h  m e n a r i k  d e n g a n  
m e r n b u a t  k o n t r o l  j u d u l  p a d a  b a g i a n  f o r m  h e a d e r .  S e b a g a i  c o n t o h ,  k i t a  i n g i n  
m e m b u a t  f o r m  d a r i  t a b e l  p e r s c d i a a n  m e n j a d i  l e b i h  m e n a r i k ,  C a r a  u n t u k  
m e r n b u a t  k o n t r o l  j u d u  I  p a d a  f o r m  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  P a s t i k a n  A n d a  t e l a h  r n e r n b u k a  j o r n :  d a r i  t a b e l  p e r s e d i a a n .  
2 .  K l i k  d e s i g n  v i e w  k e r n u d i a n  k l i k  d e s i g n .  
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3 .  K l i k  t o m b o l  T i t l e  p a d a  D E S I G N  g r u p  He a d e r /Fo o t e r .  
4 .  S e l a n j u t n y a  t a m p i l  k o n t r o l  T i t l e  p a d a  b a g i a n  f o r m  h e a d e r  y a n g  b e r i s i  
t e k s  n a m a  f o r m  y a n g  ak t i f  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 1 9 )  
G a m b a r  6 - 1 9  
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5 .  U n t u k  m e n g u b a h  t e k s  d a l a m  k o n t r o l  t i t l e  l a n g s u n g  k e t i k  t e k s  y a n g  
b a ru  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 0 )  
G a m b a r  6 - 2 0  
P e m b e r i a n  J u d u l  
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6 .  B i l a  k i t a  i n g i n  m e m a s u k k a n  l o g o  m i s a l  l o g o  p e r u s a h a a n .  k l i k  l o g o  
y a n g  t e r l e t a k  d i  a t a s  t o m b o l  t i t l e  ( l i h a t  k e m b a l i  g a r n b a r  6 - 1 9 ) .  
7 .  S e t e l a h  i t u  s i l a k a n  c a r i  l o g o  d i  d r i v e  y a n g  A n d a  s i m p a n  d a n  k l i k  
t o m b o l  O p e n .  L o g o  a k a n  r n a s u k  k e  d a l a m  f o r m  s e c a r a  o t o m a t i s .  
K a r e n a  k i t a  t i d a k  p u n y a  l o g o  r e s r n i  t o k o  e l c k t r o n i k  C e n d e k i a wa n .  k i t a  
m e n g a r n b i l  g a r n b a r  l o g o  e l e c t r o n i c s  d a r i  l a  m a n  
h t t p : / / x p c s e r v  i c e  m a  i n t e n a n c c .  b l o g s p o t . c o m / 2 0  J  8 / 0 8 / t o k o - e  l e k t r o n  i  k ­  
c i r e b o n - p u s a t . h t m  I  ( l i h a t  g a r n b a r  6 - 2 1  ) .  
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G a m b a r 6- 2 1  
P e m b e r i a n  L o g o  p a d a  F o r m  
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8 .  U n t u k  m e l i h a t  h a s i l n y a ,  k l i k  t o m b o l  V i e w  p a d a  t a b  H O M E  gr u p  
V i e w s  p i l i h  F o r m  Vi e w .  H a s i l  d e s a i n  f o r m  y a n g  s u d a h  k i t a  b u a t  a k a n  
t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 2 2 .  
G a m b a r 6 - 2 2  
H as i l  D e s a i n  J u d u l  d a n  L o g o  p a d a  F o r m  
1 00  
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P e m b u a t a n  T o m b o l  P e r i n t a h  
S u a t u  k o n t r o l  y a n g  d a p a t  An d a  g u n a k a n  u n t u k  m e w a k  i l i  s u a t u  
p e r i n t a h  t e rt e n t u  d i s e b u t  d e n g a n  B u t t o n .  K i t a  a k a n  r n e m b a h a s  b e b e r a p a  
r n a c a r u  t o m b o l  y a n g  d a p a t  k i t a  g u n a k a n  u n t u k  m e r n b u a r  t , · r n '.  m e n j a d i  l e b i h  
m e n a r i k .  
U n t u k  m e m b u a t  t o m b o l  p e r i n t a h  d i  d a l a m  t 1. 1 r 1 L  : ·  . . .! )...  ;.. i : . ,  p r a k t i k k a n  
l a n g k a h - l a n g k a h  p e m b u a t a n n y a  s e p e r t i  b e r i k u t .  
1 .  P a s t i k a n  A n d a  t e l a h  m e m b u k a  f o r m  d i  d a l a m  , , . , : . , :- > c  s e b e l u m  
m e m b u a t  t o m b o l .  S e b a g a i  c o n t o h  k i t a  l a n j u t k a n  ( ,  : - - -  : - � � , .: c i i a a n  y a n g  
s u d a h  A n d a  p r a k t i k a n  s e b e l u m n y a .  
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2 .  B u a t  d a l a m  t a m p i l a n  d e s i g n  v i e w  k e m u d i a n  s i l a k a n  k l i k  m e n u  D e s i g n  
y a n g  b e r a d a  d i  s e b e l a h  m e n u  D a t a b a s e  T o o l s .  K l i k  s a t u  k a l i  t o m b o l  
b u tt o n  y a n g  b e r a d a  d a l a m  g r u p  c o n t r o l s  s e h i n g g a  k u r s o r  m o u s e  a k a n  
b e r u b a h  m e n j a d i  l a m b a n g  + k o t a k  p e r s e g i  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 3 ) .  S e t e l a h  
i t u  s i l a k a n  t a r i k  k u r s u r  m o u s e  t e r s e b u t  s e s u a i  d e n g a n  k e i n g i n a n .  
S e b a g a i  c o n t o h  k i t a  i n g i n  u n t u k  m e m b u a t  f o r m  m e n j a d i  l e b i h  m e n a r i k  
d e n g a n  a d a n y a  b u t t o n  g o  t o  p r e v i o u s  r e c o r d ,  g o  t o  n e x t  r e co r d ,  d e l e t e ,  
a d d ,  s a v e  d a n  p r i n t .  
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�  P i l i h  b u t t o n  y a n g  A n d a  i n g i n k a n .  M i s a l  A n d a  i n g i n  m e r n b u a t  b u t t o n  
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G a m b a r  6 - 2 4  
P e n g a t u r a n  F o r m  F o o t e r  
3 .  T a r i k  b a g i a n  f o r m  f o o t e r  a g a r  A n d a  d a p a t  m e n g a t u r  b u t t o n  g o  t o  
p r e v i o u s  r e c o r d ,  g o  t o  n e x t  r e c o r d ,  d e l e t e ,  a d d ,  s a v e  d a n  p r i n t  s e s u a i  
k e i n g i a n  A n d a  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 4 ) .  T a n d a  s e p e rt i  +  a k a n  m e m b a n t u  
A n d a  u n t u k  m e n a r i k f o r m f o o t e r  s e s u a i  k e i n g i n a n  A n d a .  
G a m b a r  6 - 2 3  
B u t t o n  
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g o  t o  p r e v i o u s  r e co r d  m a k a  p i l i h  b u t t o n  t e r s e b u t .  G o  t o  p r e v io u s  
re co r d  t e r d a p a t  p a d a  R e c o r d  N a v i g a t i o n  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 5 ) .  A n d a  
r,:_..., ,d f v r m  D r n g n T a o l s  O e t e b e s e  P l n j u B l a n  T o l.: o  E l t kt r c n 1 k  C cn d do:: 1 a w a n  D e t e b a s e  l A c c E- ; ;  2 0 0 7 )  -  M i w  
.,J ·  - - · - - - - - - - - ·  
,/ je o e e  c r n ! �  Ekt t r r- n =  D ;, r a  a e t e e a s e  T o i.1 1 ,  D � � - <;J n  :-. o r • 'l g f  
d a p a t  m e m i l i h  u n t u k  m e n g g u n a k a n  t e x t  a t a u  m e n g g u n a k a n  g a m b a r  
y a n g  m e n u n j u k k a n  g o  t o  p r e v i o u s  r e c o r d .  J i k a  An d a  i n g i n  m e n g g a n t i  
g a m b ar  m a k a  k l i k  t o m b o l  B r o w s e .  S e t e l a h  i t u  s i l a k a n  k l i k  t o m b o l  
Next. M u n c u l  p e rt a n y a a n  w h a t  d o  y o u  w a n t  t o  n a m e  t h e  b u t t o n .  K l i k  
F i n i s h .  
G a m b a r  6 - 2 5  
B u t t o n  G o  To P r e v i o u s  R e c o r d  
� 8uttn n W mm:1  
D 1 Ff e r e n t a cti o n s  e r e  a v ala ble  for  each  QI � / ·  
W ha t  action  do  \'O U  wan t  to t_.  when  tho  but1a,,  �  
� essed ?  
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L a k u k a n  l a n g k a h  y a n g  s a rn a  u n t u k  m e n a m b a h k a n  b u t t o n  t o  n e x t  
r e c o r d ,  g o  t o  n e x t  r e c o r d ,  d e l e t e ,  a d d ,  s a v e  d a n  p r i n t .  U n t u k  d e l e t e ,  a d d ,  s a v e  
d a n  p r i n t  t e r d a p a t  p a d a  c a t e g o r i e s  R e c o r d  O p e r a t i o n s .  U n t u k  m e l i h a t  
t a m p i l a n  d a r i  f o r m  k l i k  f o r m  v i e w  s e h i n g g a  h a s i l  d a r i  f o r m  a k a n  t a m p a k  
s e p e rt i  g a m b a r  6 - 2 6 .  
G a m b a r  6 - 2 6  
F o r m  Vi e w  P e rs e d i a a n  
R a ].. ?i,0::  cec 
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A n d a  d a p a t  m e m i n d a h k a n  k e  r e c o r d  b e r i k u t n y a  m e n g g u n a k a n  t a n d a  
p a n a h .  B e g i t u  p u l a  A n d a  d a p a t  m e n a m b a h  p e r s e d i a a n  b a r u  d e n g a n  m e n e k a n  
s i m b o l  t a m b a h .  A t a u  A n d a  p u l a  i n g i n  m e n g h a p u s  s u a t u  r e c o r d  m a k a  An d a  
t i n g g a l  m e n e k a n  s i m b o l  s i m p a n .  P e r h a t i k a n  b i l a  A n d a  s u d a h  m e n g h a p u s  p a d a  
f o r m  m a k a  a k a n  r e c o r d  a k a n  t u ru t  t er h a p u s  d i  t a b e l .  I n g a t  k a l a u  f o rm  y a n g  
k i t a  b u a t  i n i  s u m b e r  d a t a n y a  d a r i  t a b e l  j a d i  k e t i k a  k i t a  s u d a h  m e n g h a p u s  s u a t u  
r e c o r d  d i  f o r m  m a k a  a k a n  i k u t  t e r h a p u s  d i  t a b l e .  J n g a t  s e t e l a h  k i t ii'  m e n a m b a h  
m a u p u n  m e n g h a p u s  k i t a  h a r u s  m e n e ka n  t o m b o l  s i m p a n  a g a r  p e r ub a h a n  y a n g  
k i t a  l a k u k a n  t e r s i m p a n  d i  t a b e l  m a u p u n  d i  f o r m .  B i l a  k i t a  i n g i n  m e n c e t a k  
b a s i l  f o r m  k i t a  m a k a  k i t a  t i n g g a l  k l i k  s i m b o l  p r i n t .  
P E N G E N A L A N  R E P O R T  
R e p o r t  a d a l a h  h a s i l  a k h i r  d a r i  p e n g o l a h a n  d a t a  y a n g  A n d a  t a m p i l k a n  
d a l a m  l a y a r  m o n i t o r  m a u p u n  c e t a k  ( M a d c o m s ,  2 0 1 5 ) .  R e p o r t  l e b i h  b a i k  
d i b u a t  b e r d a s a r k a n  q u e ry  k a r e n a  q u e ry  a k a n  b e k e r j a  k e r a s  m e n y e d i a k a n  
s e m u a  d a t a  u n t u k  r e p o rt  ( T M B o o k s ,  2 0 1 7 ) .  
P E M B U A T A N  R E P O R T  
P a d a  b a b  t e n t a n g  q u e r y  A n d a  t e l a h  m e m b u a t  e m p a t  q u e ry .  S e b a g a i  
c o n t o h  u n t u k  p r a k t i k  p e m b u a t a n  r e p o rt ,  k i t a  g u n a k a n  q u e r y  3  s e b a g a i  d a s a r  
u n t u k  m e m b u a t  r e p o r t .  
C a r a  t e r m u d a h  u n t u k  m e m b u a t  q u e r y  a d a l a h  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  
R e p o r t  W i z a r d .  A y o k  s a m a - s a m a  k i t a  p r a k t i k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  
m e m b u a t  r e p o r t .  
1 .  L a n g k a h  p e r t a m a  k l i k  c r e a t e  d a l a rn  g r o u p  r e p o rt s ,  k e m u d i a n  k l i k  
r e p o rt  w i z a r d  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 7 ) .  
G a m b a r 6 - 2 7  
R e p o r t  W i z a r d  
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M u n c u l  k o t a k  d i a l o g  R e p o r t  W i z a r d .  P a d a  K o t a k  T a b l e s / Q u e r i e s  p i l i h  
s u m b e r  d a t a  y a n g  a k a n  A n d a  g u n a k a n .  P a d a  p r a k t i k  k i t a  k a l i  i n i  k i t a  
a k a n  m e n g g u n a k a n  q u e r y  3  s e b a g a i  s u m b e r  d a t a  r e p o rt .  K e m u d i a n  
9 5  
k l i k  t a n d a  > >  u n t u k  m e m i n d a h k a n  z i e zi  d a r i  k o t a k  A v a i l a b l e  F i e l d s  k e  
k o t a k  S e l e c t e d  F i e l d s  ( l i h a t  g a m b a r  6 - 2 8 ) .  
G a m b a r  6 - 2 8  
P e m i l i h a n  S o m b e r  D a t a  d a n  Fi e ld s  
You can rf-o o s e  fr o m  mar e  than  o n e  ta b l e  or q u e r y .  
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3 .  T e k a n  n e x t  s a m p a i  p a d a  j u d u l  r e p o rt .  U b a h  j u d u l  r e p o rt  j i k a  
d i p e r l u k a n .  K a r e n a  q u e ry  3  i n i  t e r k a i t  d e n g a n  t o t a l  f a k t u r  p e n j u a l a n  
s e l a m a  b u l a n  J u n i  2 0 1 7  m a k a  k i t a  b e r i  j u d u l  r e p o r t  T o t a l  F a k t u r  
P e n j u a l a n  S e l a m a  B u l a n  J u n i  2 0 1 7  ( L i h a t  g a m b a r  6 - 2 9 ) .  
G a m b a r  6 - 2 9  
P e m b e ri a n  J u d u l  R e p o rt  
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wh a t  ti tl e  d o  y o u  w a n t  fo r  yo u r  r e po r t ?  
[ . Pen � - S olom •  Blmi  .lur>  31_17 __ 
Tt 1 a t ' :.  a l l  th e:  m f o r m a b c n  the  w.r a r d  ne e d s  to  cr e a t e  ' ( O u r  
r e p o r t .  
D o  y o u  w a n t  to rv e vrew  th e  r e p o r t  o r  m o o fv  ci e  r e po r t' s  
d c s 1 o r , -;i  
� ·  t:r ,; � 1 e · 1 ,  t'-i e  r  e pc r  t .  
� � ·  � o d 1 ') ·  t±- , e:  t e p o - t  s  d e s i g n .  
4 .  T e ka n  F i n i s h .  
5 .  U n t u k  m e l i h a t  t a m p i l a n  d a r i  f o r m  k l i k / o r m  v i e w  s e h i n g g a  h a s i l  d a r i  
form a k a n  t a m p a k  s e p e rt i  g a m b a r  6 - 3 0 .  
G a m b a r 6 - 3 0  
F o r m  Vi e w  
R e p o rt  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  S e l a m a  B u l a n  J  u n i  2 0 1 7  
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U j i  P e m a h a m a n  
1 .  B u a t l a h  f o r m  b e r d a s a r k a n  q u , · n  T  o r a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  N a m a  
P e l a n g g a n  y a n g  s u d a h  p e rn a h  A n d a  b u a t  u n t u k  u j i  p e m a h a m a n  d i  b a b  
5 !  T a m b a h k a n  b u t t o n  s e s u a i  k r e a t i v i t a s  A n d a  y a n g  d a p a t  m e m b u a t  
f o r m  m e n j a d i  m e n a r i k  n a m u n  t e t a p  m e m i l i k i  p e n g e n d a l i a n  y a n g  b a i k .  
2 .  B u a t l a h  r e p o rt  b e r d a s a r k a n  q u e r y  T o t a l  F a k tu r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  
N a m a  P e l a n g ga n  y a n g  s u d a h  p e r n a h  A n d a  b u a t  u n t u k  u j i  p e m a h a m a n  
d i  b a b  5 !  B e r i  j u d u l  R e p o r t  T o t a l  F a k t u r  P e n j u a l a n  B e s e rt a  N a m a  
P e l a n g g a n  k e m u d i a n  t a m b a h k a n  l o g o  d i  b a g i a n j u d u l  r e p o r t !  
3 .  B u a t l a h f o r m  d a n  q u e ry  m e l a n j u t k a n  p e n e l i t i a n  m i n i  y a n g  t e l a h  A n d a  
l a k u k a n  s e b e l u m n y a !  
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S W I T C H B O A R D  P A D A  M S  A C C E S S  
K o m p e t e n s i  D a s a r  
M a h a s i s w a  m a m p u  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d  p a d a  M S  A c c e s s .  
I n d i ka t o r  
1 .  
.K c t e p a t a n  d a n  k e l e n g k a p a n  d a f a n -.  n --i e m b u a t:  s -iv i L c ' h h o a r d  p a d a  Ivt S  
A c c e s s .  
G a m b a r a n  U m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  b e r i s i  p e m b a h a s a n  y a n g  d a p a t  m e n g a s a h  p e m a h a m a n  
m a h a s i s w a  t e n t a n g  m e n u  s i n g k a t  y a n g  d a p a t  m e m u d a h k a n  p e n g g u n a  d a t a b a s e  
u n t u k  m e n g a k s e s  b a n y a k  fi t u r  d i  d a t a b a s e .  S w i t c h o b o a r d  s e b e n a r n y a  
t e r m a s u k  b e n t u k  f o r m  n a m u n  p e m b a h a s a n n y a  s e n g a j a  p e n u l i s  t a r u h  d i  b a b  
s e t e l a h  p e m b a h a s a n  t a b e l ,  f o r m ,  q u e r y  d a n  r e p o r t  a g a r  m a h a s i s w a  m e m i l i k i  
p e m a h a m a n  l e b i h  d u l u  t e n t a n g  k o n s e p  t a b e l ,  f o r m ,  q u e ry  d a n  r e p o r t  s e b e l u m  
m e m b u a t  m e n u  s i n g k a t  y a n g  b e r i s i  m e n u  s i n g k a t  u n t u k  k o n s e p - k o n s e p  
t e r s e b u t .  S i s a n y a  p a d a  b a b  i n i  b e r i s i  h a ]  t e k n i s  y a n g  a k a n  m e l a t i h  m a h a s i s w a  
u n t u k  t e r a m p i l  d a l a m  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d  p a d a  M S  A c c e s s .  S t a y  p r a c t i c e ,  
k e e p  l e a r n i n g  g u y s .  ©  
P E N G E N A L A N S W I T C HB O A RD  
S w i t c h b o a r d  a d a l a h  f o r m  y a n g  d i g u n a k a n  p e n g g u n a  u n t u k  
k e m u d a h a n  d a n  k e n y a m a n a n  m e n g a k s e s  b a n y a k  fi t u r  d i  d a t a b a s e .  F o r m  i n i  
t i d a k  b e r i s i  d a t a  d a r i  t a b e l  a t a u  q u e ry  m e l a i n k a n  b e r i s i  s e r a n g k a i a n  c o m m a n d  
b u t t o n  y a n g  b e r f u n g s i  u n t u k  m e m b u k a f o r m .  M e l a l u i  p e m b u a t a n  swi t c h o a r d,  
k i t a  t i d a k  p e r l u  l a g i  m e n a m p i l k a n  s e l u r u h  o b j e k  d a t a b a s e  k a r e n a  k i t a  d a p a t  
m e n g a k s e s  s e l u r u h  fi t u r  d a t a b a s e  y a n g  k i t a  p e r l u k a n  h a n y a  m e l a l u  i  
s w i t c h b o a r d  s a j a  ( O e t o m o ,  2 0 1 7 ) .  
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B AB 7  
S W I T C H B O A R D  P A D A  M S  A C C E S S  
K o m p e t e n s i  D a s a r  
M a h a s i s w a  m a m p u  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d  p a d a  M S  A c c e s s .  
I n d i ka t o r  
1 .  K e t e p a t a n  d a n  k e l e n gk a p a n  d a l a m  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d  p a d a  M S  
A c c e s s .  
G a m b a r a n  U m u m  M a t e r i  
B a b  i n i  b e r i s i  p e m b a h a s a n  y a n g  d a p a t  m e n g a s a h  p e m a h a m a n  
m a h a s i s w a  t e n t a n g  m e n u  s i n g k a t  y a n g  d a p a t  m e m u d a h k a n  p e n g g u n a  d a t a b a s e  
u n t u k  m e n g a k s e s  b a n y a k  fi t u r  d i  d a t a b a s e .  S w i t c h o b o a r d  s e b e n a r n y a  
t e r m a s u k  b e n t u k  f o r m  n a m u n  p e m b a h a s a n n y a  s e n g a j a  p e n u l i s  t a r u h  d i  b a b  
s e t e l a h  p e m b a h a s a n  t a b e l ,  f o r m ,  q u e ry  d a n  r e p o r t  a g a r  m a h a s i s w a  m e m i l i k i  
p e m a h a m a n  l e b i h  d u l u  t e n t a n g  k o n s e p  t a b e l ,  f o r m ,  q u e r y  d a n  r e p o r t  s e b e l u m  
m e m b u a t  m e n u  s i n g k a t  y a n g  b e r i s i  m e n u  s i n g k a t  u n t u k  k o n s e p - k o n s e p  
t e r s e b u t .  S i s a n y a  p a d a  b a b  i n i  b e r i s i  h a l  t e k n i s  y a n g  a k a n  m e l a t i h  m a h a s i s w a  
u n t u k  t e r a m p i l  d a l a m  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d  p a d a  M S  A c c e s s .  S t a y  p r a c t i c e ,  
k e e p  l e a r n i n g  g uy s . ©  
P E N G E N A L A N S W I T C HB O A RD  
S w i t c h b o a r d  a d a l a h  f o r m  y a n g  d i g u n a k a n  p e n g g u n a  u n t u k  
k e m u d a h a n  d a n  k e n y a m a n a n  m e n g a k s e s  b a n y a k  fi t u r  d i  d a t a b a s e .  F o r m  i n i  
t i d a k  b e r i s i  d a t a  d a r i  ta b e l  a t a u  q u e ry  m e l a i n k a n  b e r i s i  s e r a n g k a i a n  c o m m a n d  
b u t t o n  y a n g  b e r f u n g s i  u n t u k  rn e m b u k a  f o r m .  M e l a l u i  p c m b u a t a n  swi t cho a rd,  
k i t a  t i d a k  p e r l u  l a g i  m e n a rn p i l k a n  s e l u r u h  o b j e k  d a t a b a s e  k a r e n a  k i t a  d a p a t  
m e n g a k s e s  s e l u r u h  fi t u r  d a t a b a s e  y a n g  k i t a  p e r l u k a n  h a n y a  r n e l a l u i  
s w i t c h b o a r d  s a j a  ( O e t o m o ,  2 0 1 7 ) .  
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P E M B U A T A N  S W I T C H B O A RD  
T e r d a p a t  b e b e r a p a  l a n g k a h  u n t u k  m e m b u a t  s w i t c h b o a r d .  A y o k  
p r a k t i k  b e r s a m a .  
I .  L a n g k a h  p e rt a m a  y a n g  h a r u s  k i t a  l a k u k a n  a d a l a h  k l i k  D a t a b a s e  T o o l s  
( l i h a t  g a m b a r  7 - 1 ) .  K e m u d i a n  k l i k  S w i t c h b o a r d  M a n a g e r .  P i l i h  Y e s .  
G a m b a r  7 - 1  
S w i t c h b o a r d  M a n a g e r  
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2 .  P a d a  s w i t c h b o a r d  p a g e s  m u n c u l  M a i n  S w i t c h b o a r d  ( d e f a u l t )  d i g a n t i  
d e n g a n  k l i k  E d i t  ( I i  h a t  g a m b a r  7 - 2 ) .  
G a m b a r  7 - 2  
E d i t  S w i t c h b o a r d  
:, �  
S w i tch bo.l r d  M a n.i � ef'  
s w , t chboar d  e aiie s :  
f:iew  • . •  
�  . . .  
3 .  I s i k a n  S w i t c h b o a r d  N a m e  d e n g a n  M e n u  P e n j u a l a n  ( I i h a t  g a m b a r  7 -  
3  ) .  
1 0 0  
E d i t  S w i tch boa r d  P ag e  
S 't,'. i t ct iboar d  Nam e :  
M er , u  f'en) ualan  
! terns  on thi5 S wi tchboar d :  
G a m b a r  7 - 3  
M e n u  P e n j u a l a n  
(iew  • • .  
....  
4 .  P i l i h  C l o s e .  
5 .  K l i k  N e w ,  S w i t c h b o a r d  N a m e  k e m u d i a n  k e t i k  K e l o l a  T a b e l  ( J i h a t  
g a m b a r  7 - 4 ) .  
G a m b a r 7 - 4  
S u b  M e n u  K e l o l a  T a b e l  
S wi tchb o ar d  P ag e  � a m e :  
[Kelola T ab e l  . . . . .  , - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
O K  
Ca n c e l  
6 .  K l i k  N e w ,  S w i t c h b o a r d  N a m e :  k e t i k  L a p o r a n  ( J i h a t  g a m b a r  7 - 5 ) .  
G a m b a r  7 - 5  
S u b  M e n u  L a p o r a n  
C r e a t e  N e w  
Swi t ch bo a rd  P a g e  !:.! c · · · c  
L a po r  a n  
O K  
C a n c e l  
1 0 1  
